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DEBO DE M . í í A B Á N i 
f B L E G R A M A S POR £L GABLB. 
SERVICIO l ' IRTICÜLAK 
OIAEIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO I>B LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A H O G U E . 
Par í s , 25 d!e aü>n7, a las 
7 deía noche. 
Circula con insistencia el rumor 
de que Alemania tiene dispuestos 
trenes del ferrocarril para poder 
trasportar en un plazo de breves 
dias, á las provincias del Rhin, 500 
mil hombres. 
Madrid. ?5 de abril, á las i 
7 y 15 ms. de la noche S 
E l Congreso de los Diputados h.a 
acordado aumentar las h.oras de se-
sión, para el pronto despacho de los 
asuntos pendientes. 
Se ha publicado en la Gaceta de 
hoy el reglamento para las Estacio-
nes Agronómicas de la provincia 
de Santa Clara y Finar del Hio. 
T E L E G R A M A S DE HCrST. 
Lóndres, 26 de abril, á las t 
7 de la mañana . S 
Los periódicos franceses asegu-
ran nuevamente que Mr. Schnae-
bs lés fué engañado, y los alemanes 
sostienen que se ocupaba de inci-
tar á la insurrección en la Alsacia, 
y que el general Boulanger debe 
poseer amplias pruebas de varias 
conspiraciones tramadas con este 
motivo, por cuya causa el arresto 
debió haberse efectuado mucho an-
tas. 
Se sabe que Francia ha remitido 
á Alemania todas las pruebas refe-
rentes á este asunto, y que la causa 
formada por Alemania es incomple-
ta, puesto que no obran en su poder 
todos los documentos para justifi-
car el delito porque se acusa á Mr. 
Schnaebelés. 
Asegúrase que las Autoridades 
de Alsacia han recibido la órden de 
formar un nuevo y completo proce-
so de este asunto. 
Su Santidad León X I I I ha ofreci-
do mediar para el arreglo de esta 
cuestión. 
Paris, 2G de abril, á las ) 
9 de ¡a mañana . $ 
L a representación de la ópera 
Jjohengri.n, del maestro alemán Ri-
cardo Wagner, que debió efectuar-
se la semana anterior y que se apla-
zó, ha vuelto á suspenderse con 
motivo del asunto de Mr. Schnae-
belés. 
Berlín, 20 de abril, á Im t 
10 y 15 ms. de la mañana. \ 
Ha pasado en su segunda lectura 
©n la Dieta prusiana, el proyecto de 
L e y para el arreglo de la reforma de 
las leyes eclesiásticas. 
Berlín, 20 de abril, á las 
11 y 35 ms. de la tárele. 
E l rumor que había circulado, de 
que el gobierno alemán pensaba 
posponer la reforma sobre los dere-
chos que paga el azúcar, carece de 
fundamento. 
Bruselas, 26 de abril, á las ( 
12 del día. $ 
A consecuencia de una desave-
nencia entre el Vaticano y el go-
bierno de Bélgica, éste amenaza 
con el planteamiento de leyes aná-
logas á las de mayo en Alemania, 
en contra del catolicismo. 
Nueva Yorky a b r i l 2 5 , d las 5% 
de l a tarde. 
Qnmsi «spafiolaift, & SIS-70. 
Itascnento jtap©' cowrrcia!, (JO dfv., 5 ñ 
B por 100. 
Cambios sobre Mncires, 60 div. (banquerof* 
& 84-87 ct». 
lúom. sobre Pa r í s , 60 (liv. (banqueros) ft 6 
fírau^os 19% cía. 
táew sobre HamSnirgo, 60 úiy. (banqnem i 
a 95%. 
BOQO.S registrador de los Estados-l) nidos, 4 
i-or 100, «l 129% es . interés. 
(Xmtrífngas n- 10, p«i. 96, á 5 3il6. 
O n t r í f n g a s , costo y fiete, ú 2 18T16. 
Regular & buen refino, á 9il6 & 4 II1I6. 
Azftcar de miel , 4 á 4 5il6. 
El mercado quieto, pero sin variación en 
los precios. 
Mieles nueras, 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7?i.. 
JLórufo'es, a b r i l 25 . 
Asücar de remolacha, l l i 9 . 
Aj?ücar centr í fuga, pol. 96, Ú IMA 
Idem regular refino, de 11T8 a 12. 
Consolidados, á 102 9[16 es - in te rés . 
Cuatro por ciento español, 64 3[1.6 ex-<?üpoíi • 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2;¿ por 
100. 
/Ví-ri*. a l r r i l 2( í . 
Renta, Spor 100, á 80 fr. 15 cts. ex-Jhte^ 
(Queda prohibida la reproducción de loa 
telegramas que anteceden con arreglo al 
art . 31-, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
C O m A í J í O X E S 
T)BL 
C O L E O I O D E C O R B B D O S í B S í 
Casabioa. 
í 3 á fi pg P. oro eapo-
^ Col, según plaza, fe-
( cha y cantidad. 
U S i á'20 pg P., oro 
/ español, á 50 dp. 
(4} á 5 pS P.. oro e»-
! pañol, a 60 ¿[v. 
?^ á 6 pg P., oro ©«-
l. pañol, i S dfv. 
KSPASA 
IJSOLATSBBA 
F R A N C I A . 
i 3i á 4 pg P, oro M-
* I pañol, á. 60 div. 
í 7-i ^ *4 P^1*-- 0'r,, «*-
; pañol. 60 d̂ v. 
' \ S & 9J pg P.i om 
\ ,i»()atioi, div. 
('l íi 8 pp. aanui oro y 
3 hiiisten. 
9J rs. oro arroba. 
10iál0-}rs. oroam»ba 
4¿ á rg. oro arroba. 
&LRMANIA , 
»STA1>08-UNIOOS 
f>KSC DENTO MESCAK 
"«TT, 
S r í e r c a d o n a c i c n a i . 
ASÜCABES. 
Blaaco, trenes de Deroane y i t)/o, oroarj.0i,B 
Bülietu, bajo & reblar . . . . \ i f^J^s.oio. inobe. 
Idem, ídem, ideni. ideai, bae- ^ 
no á superior , 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular. 
número 8 á 9 (T. H.) 
Idem buemo á superior, núme- t 
ro 10 á 11, idem. . \ ^ t ^ ^ ^ - arroba. 
Quebrado inferior á regular. ? n ¿ n x. 
número 12 á 14. idem... . . . i 5*- á 5' rs- oro arroba-
Idem bueno, n'.' 15 á 16id. . . . V 5£ á6rs. oro arroba. 
Idem superior, n'.' 17 á l S i d . . j- 6i áejrs . oro arroba. 
Mam florat*. n" ^9 & -JO <,<!... 7 á 7̂  rs. oro arroba. 
Acercado extr aaj &x >-: 
OEMTBI-FPílAP DB OUABAPU 
Polarización 94 á 96. Sacos: .le 4J í 5 ¡eale» ero 
arroba: bocoyes de i i á 4̂  reales oro ¡ínciba, síjptn 
número. 
A-ZITOAB DE muí.. 
Polarización 86 á 90. De 3i á 4 rs. oro arroba, eRgua 
©nvaee y número. 
Á S . V . Í ; ; :. MASOABAU.) 
Común á regular refino. Polarización 86 & 90. De 
8 5x16 á 3 13il6 rs. oro arroba. 
OOMCWÍíTBADO 
Nominal. 
Señores Corredores d 
D E C A M B I O S . F r a n c i s c o 
DB P l i^TOK ^"lI Ruperto Kurriagagoitia y don 
Euáebio García Ruíz. 
Kin--
Autrún y Evéu. 
Ea cop^a. —Hiihuna, 26 di-abril de 1ÍÍS7,—I 
dioo, M. Núñes. 
Se convoca á los Sres. Clasificadores y colegiales 
tara la rcuui»!! .jue h.i dr. efecinarso en este Colegio las doce del ám i'.' dei i nii-iinlb mayo, cou el fin de 
verificar la clasificación y reparto de la contribución 
Correspondiente al año económico de 1887 á 1888, ad-
firtiéudose que los que no concurran pasarán por lo 
«rae acuerden los asistentes. Habana, abril 25 de 1887. 
i k i m m i m de la Bolsa Oficial 
a 26 <le. abril de 1887. 
O S O K Abritf & 228 £»or i m j 
OBi. { cierra de 228 A 228^ 
Tipo de 
¡PONDOS P « m u c o s 
Kenta 3 por 100 interés y 
uno do amortinacion 
anual 
(dem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 







Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico • .ti 
Bonos del Ayunta^wit*. 
ACCIONES 
He-nm Sspítñol de la Isla 
de Cuba ex-d9. 
Banco Industrial - • - • 
Banco y Compañía de Al-
macenes de Regla y del 
Comercio ex-d? 
Banco Agrícola • 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de Is 
Habana .....c.t.v,.. 
Crédito Teí-ritftrtál Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . . . . 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana..... k> 
Compañía Española de 
Alumbrado de Cas 
Compafiía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado ae Cas do 
Matanzas 
Cíueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 39 á 38 pg D. oro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de 8agua la 
Grande 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíriíus 
Compañía del Ferrocarril 
delOeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Oomoañiadel Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre , 
ferrocarril de Cuba , 
Refinería de Cárdenas.... , , 
ingenio "Central Eedon-
cioa". . . . - . . .^ .u . . . , . . . . . , , , . „ 
OBLIGACIONES. 
Hl Crédito Territorial Hi-
potecario de la Isla de 
Cisba - . , , 
"édulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . , , 
¿•Mil de ios Almacenes de 
Sucia Cata&ta co» e» s 
Venta d© v a l e r e s . 
69 acciones dei fcrroCaJrril de Cienfuegos á R 9 p § 
D. oro C. 
43 ¡icciones del ferrocarril do Caibarien á 9$ pg D. 
oro C. 








' V p 
NOTICIAS DE VALORES 
m w r i S Abrid A 228 por 100 y 
leí cu?o efpañol. ) 228 4228^ 
FONDOS PUBLICOS. 
Senta 3 pg interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á250. . . 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . . . 
C^ja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
ia Bahía.. , 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito iie la Habana 
Compafiía Española de Alumbra 
do de Gas 
Utioipafiía Cabana de Alumbrado 
úd -̂ as , 
Cornpaüís. Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Oonjpañiii de Oas Hispano-Ameri 
canrv Coiisolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la HítbüJja 
Coiupañfa de Caminos de Hiem 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus.. 
< 'ompañía del Ferrocarril delOesi» 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
fompañís flel Ferrocarril Cíbauo. 
'•"'iTrocarrii i(e! Cobra 
•fenrooarril d« Cuba 
lí.̂ fineria de Cárdenas ' 
d̂ anio "C î.'t.rai Redención".... 
OBI^ílACIONES 
rtel Crédito Tarritorial Hipoteca-
rio de. la fsla de Cuba 
'•ó K'la* Hipotecarias al 6 pg ri-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa ' -
t«,lin« <am ni fi pg int-f-'-rí •• 





123 á 14i 
48 á 40 









85 á 80 
90 
65 
72 á 70 
60Í á 59i 
39J á 36 
70 á 65 
714 á 69 
69 ft 59̂  
26i 6 26 o 
17J i 17| P 
382 á Wi <1 ex-? 
11 á 10j 
I? á 1 
84Í á m 
26 á Vi 
5 4 7 
SO 
A m i I M K T U A Ü I O N P R I N C I P A L l>K H A C I E N -
DA PUBLICA 5>F, L A P R O V I N C I A 
n K LA H A B A N A . 
NEOO01Al>O IJK CKKSOS. 
Extendidos los recibos de censo» do regulares ci>-
rrespoudienties a) mes de marzo últiiuo, sn avisa A los 
señores CBíisiitario» pueden pamr ú rfcojerlos á la sec-
ción d« R. caudacion de esta pribcipál, sin recargos 
de nii'ginta especie, iiasta el dia 25 de mayo próximo 
Trascurrido dicho plazo se procederá ásu cobro por 
la vía de apremio. 
Habana, 19 de abril de 1887.—Carlos Vr.qa Ver 
dugo. 3- 30 
H A B I L I T A C I O N Olí P R I M E R A ENSEÑANZA 
I ) E L 0 8 P A R T I D O S R U R A L E S 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
VILLEGAS 89, ENTUEHUELOS. 
Sa han hecho electivas por esta Habilitación las 
siguientes consigua- iones por cuenta de los Asunta 
mieutos que se citan, por concepto de personal, uiRte 
i iul y alquileres, en esta forma: 
ler. Trimestre corriente y un mes de atrasos. 
Bejucal y Güines. 
MES D E J U L I O D E 1886. 
Santa María del Rosario, G uara, Quivican y San-
tiago do las Vfgas. 
J ÜLIO Y AGOSTO ID. 
Guauibacoíi, Melena del Sur, Pipiau, Ceiba del 
Agua v Vereda Nueva. 
OCTUBRE ID. 
Bainoa, Casiguas, San José de las Lajas y Madruga. 
OCTUBRE Y NOVIEMBRE ID. 
Catalina, San Nicolás. Güira de Melena, Alquízar 
y La Salud. 
ENERO ID. 
Managua, San Antonio, Rio Blanco, Tapaste y 
Aguacate. 




Los pagos en oro con el 5 pg plata; horas, de 8 á 
10 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
Habana, 2̂  de Abril de 1887.—Dionisio Vega. 
3-27 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
St; hace saber á los contritiuyentes dei término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia dos de Mayo próxi-
mo empezará en la Oficina de Recaudación situada en 
e«tc Esiabli-cimieuto, el cobro de la conti ibncion por 
el concepto de fincas urbanas correspondiente al pri-
mer trimestre dei actual año económico. 
La cobranza s« verificará todos los dias hiShiles des-
de las diez de la mañana llanta las tivs de la tarde: el 
plazo pata p «gar sin recargo termina en treinta y uno 
de dicho mes, dándose principio desde el siguiente dia 
á la notificación á domicilio, y después del tercer dia 
de haber sido hecha, incurrirán los contribuyentes 
moro.-os en el primer grado de apremio, que consiste 
en el recargo del cinco por ciento tobre el total im-
porte del recibo talonario, según se eslablecti en la 
Instrucción para el procedimiento oontra deudores á 
la Hacienda pública. 
Habana 25 de Abril de 1887.—El Snb-Gobernador, 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
PRIMER BATAELON DE CAZADORES. 
DETÁfcL. . 
liruórán^úse el paradero del voluntano quinto de la 
2? Compañía de este Batallón D. Manuel Pardo Ló-
pez, se le llama por medio del presente anuncio, á fin 
de que en el término de diez dias, contados desde la 
fecha de su publicación, comparezca en esta oficina, 
Egido dos, en la inteligencia de que si no lo verifica, 
se dará cuenta á ia superioridad para su destino á 
Cuerpo activo del Ejército. 
El Coronel T. Coronel 29 Jefe, Francisco Autran. 
3-21 
m o v ' T M . i m w r o 
VAK>R.Eb DE TRAVESIA, 
SE ESPERAN. 
Abril 27 Antonio López: Cádiz y esoalas. 
27 Pedro: Liverpool. 
28 San Márcos: Nueva York. 
28 Morgan: N. Orleans y escalas. 
28 Olivette; Tampa, vía Cayo Hueso. 
29 Panamá: Nueva York. 
Mayo 3 Manhattan: Nueva York. 
B ftamon de Herrera: St.. Thomas y escaiaf, 
8 Alicia: Liverpool y escalas. 
9 Leonora: Liverijp*?!. .s„. 
13 Euscaro: Litrerpnó) y escalas. 
18 M. L . Villaverde: Colon y esoaia». 
15 Manuela St. Thomaay escalac 
SALDRAN. 
Abril 28 Raratoga: Nueva York. 
28 Olivette: Cayo Hueso y Tampa 
29 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
SO Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
30 City of Washington: Nueva York. 
Mayo 10 Ramón de Herrera: St. Thotna* y escala». 
10 Miguel M. de Pinillos: Barcelona y escalas. 
30 Pasmes.' Puerto-t'ic'o, Pórt-ün-Prnioo y 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Abril 27 Gloria: (en Batabanó) de Cnba, Manzanillo, 
.. 28 Clara: Caibarien, Sagua y Cárdenas. 
.. 29 Rodríguez: Cárdenas. 
Mayo 4 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
5 Ramón de Herrera: Cuba, Baracoa y Nue-
vitas. 
.. 13 M. L . Villayerde: Cubá. 
.. 15 Manuela: Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Abiil 27 Manuelita y María: Nuevitas, Gibara, Sagua 
de Táñame, Guantánamo y Cuba. 
.. 27 Tritón: de Batabanó para Túnas, Cienfue-
gos y Trinidad. 
.. 30 Clara: Cárdenas, Sagua y Caiberien. 
80 Pasajes: Cuba y escalas. 
PUERTO DE LA íiABANi. 
KNTKADÁt»". 
Dia 25: 
De Barcelona en 70 dias berg. esp. Salvador, capitán 
Endeiza, trip. 10. tons. 240: con carga general, á 
Pons, Orta y Cp. 
Dia 26: 
De Barcelona y escalá» en 30 aias vap. esp. Miguel 
M. Pinillos, cap. GorordÓ, trip. 54, tons. 2,124: 
cóu carga genera!, á Claudio G. Saenz y Cp. 
Liverpool en 16 dias vap. esp. Carolina, capitán 
Ugalde, trip. 39, toun. l.:-<50: coa carga general, á 
Deulofeu, hijo y Cp. 
Matanzas en 12 horas vap. amer. Saratoga, capi-
tán Córlis, trip. 60, tons. 1,692: cou caiga de trán-
sito, á Hidalgo y Cp. 
ÍMá 25 
Para Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Cádiz y Barcelona vaj)or-correo español Catalu-
ña, cap. Segovia. 
Gibara vap. esp. Santiagueño, cap Garteiz. 
M o v i m i e n t o da pasajeros. 
De BARCELONA. VALENCIA, CADIZ, LAS 
PALMAS y PUERTO-RICO, en el vapor español 
Miguel M. Pinillos: 
Sres. D. Gustavo Puig y Sra—Andrés Torras—Sal-
vador Mastó—Luis Diaz—Enrique Maspons—José 
Planell—francisco Guem-ro—Onorio y Dionisio 
Blasco—Alberto Llopiz—Cármen Llorens é hijo— 
Enrique Serra—Manuel Arredondo. Sra., y 4 hijos— 
Joaquín Lloren», Sra. y 2 hijos—Ricardo Miramon— 
José Cabello—Manuel Diaz—José González—Fran-
cisco Diaz— l̂audio Esoaseno—Mari. Doni é hijo— 
Jof.é Prieto—José Benitez—Servando Estrago—Satu-
rio García—Juan Celestino—Irene Gaceta—Mateo 
Maranet y señora—Juan Molina—Antonio Blaves— 
Ciríaco ¡Santos—Modesto ííovoii—Ilenry Lacoirena— 
Santiago García—Ricardo García—Nicolás Noriega. 
SALIKltON. 
Para BARCELONA y CADIZ, en el vapor correo 
español Ouialuña: 
Sres. D. Aatonio Codina—Esteban Salas, Sra. y l 
hermana—José Guinart—Jaime Playas—Rafaela 
Monrás—María Vigata—Alberto Brú—Antonio Ca-
rreras—José Pujol, Sra. é hija—Antonio Rivat y Sra. 
—Francisco Marfá—José Pdlet—Magin Giral y Sra. 
—Salvador Lloret—Joaquín Kaul—Lorenzo Batista y 
S a.—To .'ás González losé Pércs—Modesto del 
Valle —Alt-jamiro Rodríguez—Juan Ferran—José 
Barné—José Barandiarán—Elisa Padilla—Eladio 
Margaret—Josefa Jiménez—Raf .el Margans y Sra.— 
Félix Beruus—Benito Renaro—Antonio Guasch— 
Buenaventura Fió—Mateo Gutiérrez—Jaime Arte-
gas—Luis Mejia. Sra. y criado—Rosa Comas—Pedro 
Rodríguez—José Maza—José Bayo, Sra. y 3 hijos— 
Gabriel Eu-;c''i, t-Guillcrroo Edjol—Martin Enseña1 
—Antonio Üuiz, Sra v 2 hijos—Juan Rehallo, Sra. y 
** hijos—Alejandro Éscarnilla, Sra. v 3 hijos—José 
Pons—Manuel Ramoneda—Vicente Salmón—Juana 
Salomé—-.facoh A 'ar-—Domitila Fernández é hija— 
Luis Suarnt-iro -Angel Paniplllo —Cenen Rodríguez 
—Manuel Castro—Juan Dieguez—José García—Jo&é 
Fraga—Joaquín Mené. <lez—Sebastian Reguera,— 
Juan J . Jordán—Rafael Egui'.ior. Sra. é hijo—Salva-
dor Ballejo—Margarita Man-h—Ignacio March—Ca-
silda Lezarazu éliija—Jásela Alvarez—Pedro Gonzá-
lez—Francisco Raíat—Jua;. Deulofeu—Amonio Ro-
lano—Francisca Coñuda, 3 h j.>s y criada—Rusa Ge-
rona—Juan Gómez—Juan Pi.rillada—Antonio Aracil 
—Sa uruin» Remacha—Plmvniino Pereda—Braulio 
Ptíreda—Vicente Banz»—Mateo Farragú—Sebastian 
Alemany—Gabriel Calaleii- Antonio García—José 
M. Pita—Antcn'o F. Alegre, v 1 hermana—José San-
io—Tomás Bernárdez—Jote Pastoriza—Salvador Sa-
licrú—Joaquín Ramírez—Benito Miguez Manuel 
Hernández—Antonia Montaner y 1 criada— José 
Cuesta y Sra.—Juan Hosta, Sra.. 4 hijos y criada— 
José Calvetó y Sra —Adolfo Mar< h éhija—JOFÓ Gon-
zález é hija—Manuel Msrtiu. Sra. v 2 hijos—Bernar-
d'> Uthurn—Andreu Domínguez—Josefa Domínguez 
—Antonio Noy a—P. Vizozo—Pilar Gutiérrez—Ca-
milo Vi.zquez-—Pedro Vizozo—Pedro Escaurido— 
Juan B. Mendiola—José García—Ramón Iglesias— 
José Hcna—Lucio Arévalo—Francisco Bonet—Cár-
los Monteverde—Ensebio Sotolongo—Antonio Fer-
nández—Antonio Martí—Pedro López—Dolores A-
mada, si.Urina y 1 criada—JOH' Sánchez—Raimundo 
Cifuentes—José Lage—Víanuel Oasado—José Saez— 
Francisco Mosquera—Krancific» Comilleri—Juan Za-
ragoza Lucio León—Francisco Vilalta—Ricardo 
Morgado, Sra. y 2 hijos—Agapito García, Sra. é hijo 
—J(IM; Xontet- y Sra.- -M. Prado—Joaquín Prado— 
Mari. Ortega \ 1 lif-rm!.ua José Portilla, Sra., hija y 
criada—A. Rodríguez—CánriiiiK Moreno y 5 hijos— 
Eduardo Ochoa—Tomás Atonao, Sra. y 1 hijo—Rafatl 
Diego, Sra. é hijo—Josefina Val.bis é hijo—Ventura 
R obó—Manuel Rodríguez—Emilio Rodríguez—Car-
lota Esverel y familia—Pedro Vi'lannfva—Sebastian 
Darma, Sra. y 1 criada—An'semio Kalsundey Sra.— 
Pedro Méndez—Enriqueta Gutiért 





• DAmaM. Ciun 
Pedro Diaz— 
-Del tina Rivas—Eradio 
ĝat—Manuel Gu-
ntiúri González— 
•Míinuel García — 
'o—Stbat-tian Pont 
;—Juan Mauzon— 
K'-d'-'ie... M:irrii)ez—Jo.qnin Pascal- - Cándido Ro-
d.'.guez- -EnnqiH- Poreda— Pedr» Genór—Evaristo 
once -igv.sti,. Fernández—José Eivero y Sra.— 
—Jiiiui" Nicoiau—Rica.rdo Iglesias, Sra y 2 hijos— 
Pide! Porto-—José M. Vázquez—Aníotno Moriil— 
frreg.i .a Rivas y 2 hijas—Josefa González—Jcé Ber-
há—.la n P-bln—Manuel García—Además 250 indi-
viduo* del ejércho—17 matriculados—8 turcos—34 de 
tránsito—^ continados—Total 56>i. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. aine-
tipanu tíascot/Kt ' 
Sres. D. Francisco Valdcs—Antonio Diaz de la Ro-
sa—Lorenzo Allesta,—José Saavedra—Ladislao Az-
petia—Francisco Dnrán - Guadalupe Delgado y 3 hi-
jos—Francisco Santa Cruz—José P. Alvarez—Diego 
Valdés—Miguel Coradin—María F. Valdés—Sandalio 
Romaelle—Miguel Alvarez—Frederick Bauriedel— 
Adolfo Jken-—Patricio Gómez—Emiüo Franca— 
Fránoisco Alvarez—Julio Frías—Francisco Rodrí-
guez—C. Blanco y 2 niños—Félix Vázquez—Tomasa 
Urruiia—Félix Mora—José Vivó—Manuel Bombalier 
—George Parda—Amelia Reiuoso é hija—Joaquín 
García—Pablo Osamendi—José A. Rico. 
B a f e r a d a s de cabotaje. 
Día 25: 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 1,490 sa-
cos azúcar y efectos. 
Sagua la ^hioa gol. San Francisco, pat. Riera: 
con 80t> sacos carbón. 
i Guanesgo!. Especulación, pat. Pelicó: con 8 ter-
cios tabaco, 30 caballos leña y 270 saeoí. cá>caTu 
mangle. 
Cabanas gol. Esmeralda, pat. Juan: con 80 boco-
yes miel. 
Sagua gol. Josefa Coruñeza. pat. Tiá: con 800 sa-
cos carbón. 
Canasí gol. Sabas, pat. Colomar: con 60 bocoyes 
azúcar y 30 bocoyes miel. 
Despacl iados de cabotaje. 
Día 26 
Para Cabañas gol. Esmeralda, pat. Juan. 
Mariel gol. M? Magdalena, pat, Otero. 
Sagua gol. M? Andrea, pat. Otero. 
Playas de San Juan, gol. Francisco, pat Riera. 
Canasí gol. Sabas, pat. Colcmar. 
Buques cou registro abierto. 
Para T>el Breakwater berg. amer. Stacy Clark, capi-
tán Whitney: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh. cap. Jack-
son: por Francke, hijo y Cp. 
Del Breakwater vap. esp. Saturnina, cap. Eche-
varría: por C. G. Saenz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Sewls K. Cottin-
ghan, cap. Wqitaker: por Dnrán y Cp. 
Del Breakwater bca. italiaim Currara, cap. Man-
zanazo: por Hidalgo y Cp 
Del Breakwater bersr. amer. Miranda, capitán 
Corbet: por Durán y Cp-
Del Breakwarer bca. amer. Wra. H. Diezt. capi-
tán Booper: por R. Truffin y Cp. 
Pueiio Rico, Bai celoiia y esctilax vap español 
C. Coi. n, cap. T-rfó-: por J M Ayendañoy 
Comp. 
Del Bi ciikw iíer berg. ataeri Mignun. c») 
por C. E . Beck. 
i Liverpool (vía Matanzas) y otros vap. esp. E n -
rjqtw, capí Aberaeturií por Deulofeu, hijo y Cp. 
B u í i a o s ciue se h a u d e s p a c h a d © . . 
Para Havre y Bremen (vía Gibara) vap. esp. Santia-
gueña, cap. Garteiz; por Will y Hnos.: cou 64,778 
galones miel do abej téí 
Buques; ^ua 3a&a abier to r eg i s t ro iaoy 
Para Canariae b -a. esp. Verdad, cap. Josvilla: por A. 
Serpa. . 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Lúrtis: por 
Hidalgo y Cp. 
Banuract© de i a carga d e b u q u e » 
despachados. 
Miel de purga galones 64.778 
Pólísaas co r r idas e l dia 2 5 d© 
a b r i l . 
















LONJA DE 'i'iTSKSH 
Ventas e/ectuadas él 26 de abril de 1887. 
1000 sacos arroz semilla comehte 7rs. arr. 
500 id- m- bueno 7 rs. arr. 
800 s. café Puerto-Rico corriente.. $ Biqi). 
88 id. id. bueno. S2íqtl. 
200 id. id. Cuba corriente. .$f5i qtL 
155 cajas latas tomaiea , Rdo. 
300 cajas melocotón Trevejana $6} nna, 
2f>0 canastos de 1,500 cabejas ajos.. $5 uno. 
40 tercerolas manteca León $121 qtl. 
50 garrafnes ginebra La Mascotte $4i uno. 
100 id. id. Globo $4? uno. 
100 id. id. Combate... $3̂  uno. 
100 sacos harina flor de Castilla Rdo. 
100 id. id. Villa Catid Rdo 
300 quintales cebollas del país B^B. $5 qtl. 
280 sacos pa^as id. B[B. $4̂  qtl. 
£31111 
P a r a C a n a r i a s 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá & fines 
del presente mes y admite carga á flete así como pa-
siyeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
noS: inforfeará su consignatario en la calle de San Ig-
nacio 8i, Antonio Serpa. 
Cu 517 a24-6—d24-8Á 
C o m p a ñ í a general 
r©e-corr@os 
S a l d r á para d ichos pue r tos direc-
t amente e l 1 6 de m a y o , á l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a , el vapor -cor roo f ran-
c é s 
ST. GEMMAIN, 
c a p i t á n BCSTER. 
A d m i t e carga pa ra ÍSAJtfTANWEK y 
toda Europa , H i o Jane i ro , B u e n o » 
A i r e s y M o n t e v i d e o con cenoc i» 
mientos directos . IJOS conocizsiien-
tos de carga para B i o Jane i ro , M o n -
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar e l peso b r u t o e n k i l o s y 
el v a l o r en i a í a c t u r a . 
carga se r e c i b i r á Unidamente ©1 
dia 13 de m a y o en e l m u e l l e de 
Caba l i e r í a , y los conocisaientos de» 
b e r á n entregarse e l d ia an te r io r en 
la casa sonsig-nataria coa e a p e o i í i c a -
c ion de i peso b ru to de la m e r c a n c í a . 
L o s bu l tos de tabaco, p icadura , &% 
b e b e r á » , env ia r se amar rados y se-
llados, s in cuyo r e q u i s i t o l a Compa-
ñ í a no ss h a r á responsable á las 
faltas. 
27© se admi t i r á i amgujs. bul to deo* 
pues de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s vapores d© esta, c o m p a ñ í a »i« 
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
3 l esmerado t r a to que t i e n e n acredi-
tado á prec ios m u y reducidos , i n c l u -
so á los de torcera . 
L o s Sres, E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n venta jas en v i a j a r pos' 
esta l í n e a . 
L a carga para L ó n d r v a ©« 'étáam 
gada e n 1 6 ó 1 7 dias . 
F l e t e 2x6 oor m i l l a r de tabacos. 
SSrOTA.—SSTo se a d m i t e n bu l t o s de 
tabacos de m é n o s de 11% k i l o s 
•a ru to . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus ccci.íiiguaí.arioK. A m a r g u r a 5. 
KROUT.'.tHíXT'KOS Y C 
4951 22a-21 22d-21 
tíenerai Trasat iánt ioa de 
vapores-correos fraiioeses. 





c a p i t á n E O T E E . 
AtUuiiv uargH a devt» > pasajeros, 
iie adviene! a ios Sres. importadors.; .JUÍ. lait meroau-
cías do t»'raneia Importadas por esio» vaporos, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón espaiiol. 
tarifas muy reducidas con conocimientos (lirectos de 
s.ídas las ciudades importantes de Francia. 
Los seóores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta linea. >*> míis pormenores irnpondrán Amargura 5. 
.S.i.Mgnatari.-.». BHÍIVAT. MONT'RON ? C 
r u m l o s , 
D E 
l'ura 
G i j o i i . 
O á d j 
a g a > 
B a r c e l o n a , 
áaiiini prob.'ibictcente el 10 del práximo 
uves de raayo, eí vapor 
Miguel M. P í h í I Ios* 
capitán JO. Juan BUi. Gorordo. 
Aíliuite pasaieroe y carga, incluso taba 
ei), para todos los puertos merscionadoo. 
Cousignatainoa, Claudio O. Saane y O*, 
Lamparilla^ 





Cristóbal Colon- , 
Hernán Cortés 
Ponce do León. 
EL VAPOE 
C R I S T O B A L 
saldrá íijauit'.nto el 30 de abril para 
S a u í . u C r i i K d o T e n e r í í e , 
F í i i m a s d e C í r a n C a n a r i a , 
C á d i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admlrirr- pitó;;,; i-r o:- j carga para dichos 
paertos. (üforin>':afi <)<Í('.UJ8 20, 
J. M. Avandaño y C*. 
N e w - Y o r k fííS-t^na a n d M e s i c a n 
m a O 8t9a i :n %m.p l i n e . 
P a r a Xf o w - X o r k 
Saldrá directamente el 
sibado 30 abri l á las 4 de ía r^rde 
h' rapor-correo amencaíi£> 
E l nuevo y hermoso vapor americano Oienfuegos 
Une durante el invierno ha estado haciendo viajes en-
tre Nueva York, Nassau, Cienfuegos y Santiago de 
" Cuba, vuelve de nuevo desde principios de mayo á 
formar parte de la línea que tienen establecida los 
Sres. ¡James E . Ward & Co., entre este puerto y 
Nueva "̂ ork, sustituyendo al vapor San Márcos. 
Habana, ^ ñ 1 ^ de 1887.—Hidalgo y C? 
I 983 16Ali 
c a p i t á n R e t t i g . 
~. iüuii» oarga para todas parte* y paecjoros 
De mda pormenores inipyndrfc ÍÍIS tjoaalgnatsrsoí, 
ÍSBA Í̂A 6̂, SljÜ.i.fA-" « <.'* 
• * <m 12 Ai 
V A P O B E S - C O S - B B O B 
D E LA 
¿NTíSS DE 
V.h V A P O H - C O K R E O 
Mexican Mail Stearü B M p Line. 
Los vapores de esta acreáitada línea 
C i t y of P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
C i t y ©I A l e j a n d r í a , 
capitán J . W. Reynolds. 
C i t y ©f W a s h i n g t o n , 
capitán W. Bettij?. 
capitán San Pedro. 
Saldrá para PROGEESO y VEBACKÜZ el 30 de 
abril, á las 12 del diá llevtínfió la correspondencia 
pábüca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertós. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
ds pasa-ie. 
Las pálizps carga ae firmarán por los oonsignata-
i.v)8 ántes de correílas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo íi'a«ta el dia 28. 
De más normeuoies impondrán Ŝ if- eomsipnatarics, 
m. CALVX) y c*. OFICIOS 28. 
I n 8 ai2-l« 
EL VAPOR-COEEEO 
Ciudad de Santander , 
capitán D. FrancUco Cimiano. 
Saldrá para PUERTO-RICO' f SANTANDER 
el 5 de mayo llevando la correspondencia pAMiea y 
de oficio. 
Admite pasaieros para dichos puertos y carga para 
Puerío Rico, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto -Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán ai recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata 
ríos ántes de correrlas, sin cuj 
Recibe carga á bordo hasta 
De más pormenores impondrán sus consignatarí&í 
;« C:Á.LVh Y OFíCTOf/ 2S. 
l o . » m - i K 










C o n R E A L . P R I V I I . E G - I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, ontre los conocidos hasta hoy, para extraor el jugo de la caña. 
El único que hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximainonto 71 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Con buena máquina de moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § de jugo. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
nmy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 572 26-21A 
SITÍl laON DE LA S0CÍ 
e n 3 1 d e m a r z o d e 1 8 8 7 . 
capitán F . A. Stevens. 
Salen de l a Sabana todo» los sába-
dos á las cua t ro de la tarde y do 
ISTew-'Srork todos los juéves á las 
t r e s de l a t a rde . 
L I N E A S E M A N A L 
es t e© New-Tork y la Habana. 
S a l e n é ® N e w - Y o r k . 
MANHATTAN Jnévee Abrü 
CITY OE ALEXANDRIA 
CITY GE WASHINGTON 
MANHATTAN 
B a l e n d e l a H a b a n a . 
CITY OE WASHINGTON., sábado Abru 
MANHATTAN . . . « i 
C I T Y O P P U E B L A . . . . . Í ^ 
CITY OP WASHINGTON..-
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
ziew con loa vapores franceses que salen de New-York 
[ á médlsdos de cada mes, y al Havre por I08 vapores que 
I salen todos íéa miércoles. 
Sedanpasajespwrla línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madflfl, «1 $100 Cnrrency, y hasta Bar̂ -
a_ I celona en $95 Currency desde New-York, y por íes va-
írmarán por los consigaata- ? WHITER STAR (vía iáverpocl, 
^ 1 X 3 âB' | C Madrid, incluso precio del ferrocanü en $ 1 ^ 
rrenoy üesde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas cn 
los vapores CITY OP PUEBLA, CITY OP A L S -
XANDRIAy CITY OE WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didsáes para pasajeros, así como también las nuevas 
litcrps cuentes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento eAgiaío, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se íeoilsen en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la eslida, y sa admite carga para 
IxiSÉtttgrrs, Hamburgo, Brémetti, Amstordam, Rotter 
áam '¿Javíe y Ambereŝ  sus conoolmiontos direotoí. 
m coiifligastan^ O oraría « f a g ^ » ^ . 
ACTIVO. Oro. Billetes. 
Capitán Cardón. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 29 de marzo para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
, La carga de travesía se recibe por el muelle de Ca-
ballería hasta el dia 33 inclpHive y la de cabotaje por 
el de Luz hasta las V¿ del dia_2í). 
NOTA.—Esta compañía tiene ábieíta 
ana póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 25 de abril de 1887. 
M. CALVO Y COMP* Oflcios n9 28 




m. oonabiBacíon coa los viajéis S Europa 
V e r a s m y dentro América, 
Be harán trea viajes mensuales, sa'iiendc1 
loa vapores de este puerto y dol do Ne w-
York los diñá 4,14 y 24 da cada mea. 
g L VAPOB-COEÍiEO 
di» 27 de 
capuan JJ . Laureano Ugarte. 
•'jaidíá para 
N u e v a Y o r k 
aí oía i ü« mayo 'á las i 6a lo» tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que ae ofeeceel 
bues» trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
ilo Depósito, por donde recibe la car^a, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los oar-
S&dores. 
La carga ae recibe hasta la víspera de i a sraida. 
Ŝ a correspondencia «rdo ne reohe en la AdminiEtra-
ir >n de COTOW» 
SOTA, 
Esta Compañía tiene abiert; 
íntante, así para esta ¡inea con 
•ii? demás, bajo la cual puedei 
codos loa efectos que se embaí 




Maü Hteam Skip Oompany. 
LINEA DIRECTA. -
.¡'tí HERMOSOS VAPOKES DK ilIEKHí/ 
.*pit»n T. S. CURTIS. 
Uapitat) BENNI8 
capitán BUNOUGH8. 
Con magníficas cámaras para itasaje.-os, saldrán de 
diebos puertos como signe: 
los sábados» á las t r e s de la tarde: 
Báoado Abiil 2 SAN MARCOS 
NIAGARA 
SARATOGA 
SAN MARCOS.. . . 
los j u é v e s é. l as cua t ro de la ta rde 











niodiiiaíifeK para pasteros v-n s»9 t\s|iaolo8ttu cámaras, 
La carga so recibe en elmaelle de O^halléríahasta la 
víspera del dia de la salida y se admite ci'.rga para Ln-
gLiterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam. 
Havre y Ambáres, con conocí inven •.o» direcios. 
La correspondencia se iidmitiró ánjcaanettte or. la 
Adroinistracion General de Correos. 
Se dan boletas devine por IOJ vaporen de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, So;iti>anipton, Ha-
vre y París, en conexión con los línea? C-.iKíard, White 
í̂ar" y con especialidad con ia LINEA FRANCESA 
para Via/jes redondos y combinados COK las líneas de 
Sis Nazaire y la Habana, y Nueva-Yorli y ..d Havre. 
Para más ponneaores dirigirse á la oasá oonsî iUtar 
ri» Cbrapis. 25. 
Línea entre New-York y Oleialnegos^ 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
CIBNPtJlSáOS, 
capitán E . M, EAIRCLOTH. 
*i;áPEESA DE TAPOKES E»FASOLES 
CORREOS DS LAS ANTILLAS 
TBASFOHTBS M I L I T A R E S 
Ramón de 
VAPOR 
I M Í I L Í T A í MARIA, 
capilar . D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vauat saldrá de este puerto e 
abril, á las 5 do fa tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á u a m o , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
O u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
íu'nevltAs.~Sr. 1). Vicente Hodriguer.. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres, C. Panadero y 0? 
Baracoa.—Sres. Monésy Cp.] 
Guantánamo.—Sres. J . Sueno y C* 
Cuba.—Sres, L . Rosy C* 
Se despanb", ñor RAMON DE HERRERA, San 
Pedro 26. Piase Se Lar. 
ir 6 1K-312 
VAPOR 
ACCIONES RESERVADAS $ 200.000 
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábricas, ó instalaciones.! 441.072 82 
Efectos y utensilios para las fabricaciones y 
otros „ 45.924 91 
Nuevas construcciones ó instalaciones „ 190.074 (52 
Contrato de maquinaria: pagado á cuenta..,, 61.072 69 „ 737.515 04 
CAJA: 
Efectivo existente y depósito en Bancos... 
CARBON ANIMAL T COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia . 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, envases y exis-
tencias, &a 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes, contribuciones, &" ,, 61.470 81 
Intereses y descuentos 3.246 52 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de liquida-
ción „ 315.750 85 
Privilegio de cuadradillo „ 12.090 70 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los comprados ,, 449.990 46 
Cambios: contra B\B. $1,745-03 „ 791 64 
2.701 87 $ 1-745 03 
93.962 52 
>6.5Ü9 99 
$ 1.904.090 40 $ 1.745 03 
PASIVO. Oro. Billetes. 
Capital -
Hipotecas 
Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1. 
Idem idem número 2 , 
560 . . 
74.500 50 
Corresponsales y cuentas corrientes 
Azúcar refinado $ 461.181 97 
Idem turbinado ,, 11.21146 
Residuos ,, 859 19 
Ganancias y pérdidas , 
Cambios: contra oro $616-18 
Fondos de reserva 








EXISTENCIAS: Azúcares erados $ 146.309 . . 
Idem turbinados ,, 776 . . 
Idem refinado „ 2.139 75 
Idem en fabricación ,, 14.800 . . 
$ 1.745 03 
$ 1.904.090 40 $ 1.745 03 
$ 104.024 75 
S. E . ú O.—Cárdenas, 31 de marzo de 1887. 
yo BO 
ELADMm.SXRAD0B' 
S. de la 7coa-
EL CONTADOR, 
P. J. Bóndix 
C. 593 4—26 
Sociedad dfl Socorros Mltuos de Consumo 
del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
seguuda vez á los Sres. sácios <le la misma, para la 
Junta general que ha de tener lugar el domingo )5 
de mayo, á las Í2 del dia, en los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animas, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos de vital 
interés para la buena marcha de la Sociedad. 
Habana 26 de abril de 1S87.—P. O.—El Secretario, 
Juan Zubia. 5140 19-27Ab 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
anréKh? a' articu'0 3° reformado de los estatutos, se a-
Tirfaiilosi» "e8-aoĉ on'8,'as I116 P116̂ ^ recogerlos en 
las oficinas del ^nco- calle ití la Amargura n. 3, de-
volviendo los antigu,08. 
Habana, 16 de nsarzíi 
tiandn fUas. I—S 
capitán D. Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 
mayo, á las 5 de la tardé para los de 
N u e v i t a s , 
O l b a i f a , 
P u e r t o - P a d r e , 
CONSIGNATAKIOS. 
Nuevitas.—8r. 1>. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva ? Rodrigue?.. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
So despacha por RAMON DE HERRERA. 8AN 
PEDRO 26, PLAZA DE LUZ 
( t? 812-1K 
Companía Banco y Almacenes de 
Santa Olatalina. 
Sindicato. 
Comisión de Acreedores y Accionistas del Banco y 
Almacenes de Santa Catalina.—Estado de las o-
peraoiones realizadas por esta Comisión durante 
el tiempo de su desempeño. 
Oro. Hilletes. 
Obligaciones hipotecarias, 
importe do 6,681 cn oro 
y 2.903 en billetes de á 
|u)0 emitidas con la pri -
merahipotecadelas pro-
piedades de la Compañía 
para el pago de los a-
creedores del ISaneo y 
Almacenes de Sta. Ca-
talina 6118.100 .. $ 790,300 .. 
Importe de las recogidas 
por todos conceptos.... 228.121 52 82.960 38 
c-upitan D. Fausto Albóniga. 
iíñte rápido vapor saldrá de esse puerto el dia 6 de 
mayo á las 5 de la tarde, para los de 
•^ssevi tas í j 
l i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
O u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grauy Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monésy C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cnba.—Sres. t<. Rosy Cp. 
Se ifispacha por RAMON D E HERRERA 
< r > tíO N? S«. Pí-A ^ A D E J.XJ7. 
Infl. 813-1K 




rápido vapor hará 
BS ^r tmáis iaJ^í» á 
„ Sagrua y C a í b a r k m , 
>. ixs sesis d» latar-
dnmingO!i j S Cai-
EG torno. 
capitán L . COLTON. 





De Cienfuegos. Do 8. do Cuba. 
CIBNFÜSGOS... 





Pasajes por ámbas líneas á opción del vityero. 
Para flete dirigiré» á 
LUÍS V. P L A C E , O B KA PIA 25. 
De más pormenores impondrán sus coEiaignaiarios 
OSTÍAPTA W «TOALGO &,OP 
i i" ruó 
laSnea s e m a n a l en t r e l a h a b a n a y 
SJTceva Or leans , con escala e n 
Cayo I-Ines© y T a m p a . 
Los vapores do esto, línea Larán ms viajes, saliendo 
da Nueva Orleans ios sábados á !ae K de la mafiaii.» j 
de la Habana los viénj"« á las 4 Je la tarde ea el lar-
den siguiente: 
. . . . Oan, Htaples Abril MORGAN C p  viórne?. 
HÜTCHINSO^. .. Baker sábado 
MORGAN Staplew viérnes 
HUTCHINSON. Baker 
MORGAN Staple? 
Do Tampa salen diariaitMUte treneu d 
para todaf lo» IIBTIIOH dél NVurte v «i Oes! 
Se admite» pastero» y rarga' ademé» $ 
arriba meneionados, para Ka.o Franciscano Galiforai» 
y ee di'-. }»*peJet&» Sireotai' par* Hong-Kw:». Cbina. 
tta cárpase reo\>>iiá en *t' fñuélle de 6áb|¿ll«v,f» Lwrta 
ta dos dé la larda.sldtr» dv f^lida. 








Do CaibarioT; valdrá todos los miércoles directamen-
te para lo. Habana después do la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además do las buena* condiciones de este vapor para 
pesaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros .á las especiales que tiene para el trasporto de ga-
nado. 
TARIFA REFORMADA. 
é Cárdenas, á Hagna. á Caibarien 









Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. G arcía y Cp. 
Caibarien: Menénde?, Soorino y Cp. 
Be despacha por RAMON D E HERRERA. 
PKDRO 26, PLAZA DELTTK. 
fo t) » « 
SA2Í 
3 
capitán D. BOMBI. 
lo?, juéves de cada semana á las seis do la 
í erde dei muelle de. Luz y llegará á Cárdena» y Sagua 
¡o» viémas y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lános á las cinco de la tarde y llegará á 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien 
Víveres y ferretería $ 0-20 





NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros do Viñas. Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga ptufa Cárdenas sólo se recibiré el 
dia de la salida, y junto con ella la de loa deraá» puntos 
hasta las dos deía tarde del mismo dia. 
file deenach» A l>ordo * ir-formaTáfí O-Bsilly 50. 
' un '-Al 
álfieMiLlOiEDA PÜBLIOA 
F U N D A B A E N E L . A Ñ O 1 8 3 9 
de S i e r r a y Cromes. 
Situada ¿n la calle del Baratillo n. 5, esquina 
ó. JtislU. bajos de la Lonja de víveres. 
— El miércoles 27 dt-l corrívnte, á las doce del diaj 
se ren!hti.ráu en esta almoneda 329 piezas Rúan de 
algodón dé yardas, en el estado en que se hallen 
de 1887.—El Director, Fer-
20-.3Ab 
m 
Deuda hoy 4i(«.978 48 $ 207.339 62 
Habana y abril 21 de 1887 — E l Vo"'al-Secretario, 
Máximo du Bouchet y Mendive. 
C ?91 
Ferrocarril del Oeste. 
No habiéndose celebrado hoy la Junta General de 
accionistas por falta do concurrencia al acto, se con-
voca para el miércoles 27 de este mismo mes, á las t2 
del dia, en la casa n. 23 de la calle de la Amargura; 
advirtiendo que tendrá lugar la Junta cualesiiuiera 
que sean el número de asistentes y la representación 
de estos. En esa sesión se dará cuenta de las opera-
ciones del ejercicio social que terminó en 31 de di-
ciembre de 1886, y se procederá á la elección do los 
conciliarios. 
Habana, 18 de abril de 1887.—El Secretario, A. I . 
Llórenle. Cu 562 LUtu 7-20<l 
Regimienlo Tiradores del Príncipe 
W de Caballería. 
Debiendo adquirir este cuerpo una carreta de la-
branza para el servicio del mismo, se hace saber por 
medio de este anuncio para que los señores que de-
seen hacer proposiciones para la venta, las presentem 
en pliegos cerrados en la oficina del Detall del expre-
sado, sita en el cuartel de Dragones, dond» tendrá 
lugar la subata el 29 del actual, á la una de la tarde; 
siendo de cuenta del postor á quien se adjudiqa» la 
contrata, los gastos de publicación. 
Habaim, 21 de abril de 1887 El Jefe del Detall,. 
Hifgo Ordiutez. 513I 3-27 
GREMIO D E CARBONERIAS. 
Se cita á lo.í señoi-íia agremiados para la Junta ge-
neral, que debe tener efecto el lunes 2 dol próximo 
mes de Mayo, á las 12 de la marmua, en la calle de 
Gervasio n. 31, para presentar en ella el reparto he-
cho para el año económico de 1887 á 88 y el juicio de 
agravios. Regun dispone el iieglamcnto de tarifas de 
Abril de 1883; ádtfrttéúdoles que será aprobado ilicho 
reparto, sea cual fuero el número de agremiados 
que asistan.—Habana, Abril 26 de 1887.—El Sindico, 




BHMTILLO Í « ; ! 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
Secretar la. 
La Directiva ha acordado en la fecha la distribu-
ción del dividendo n. 38, de 4 p g en oVo á cuenta de 
utilidades; y lo pongo en conocimiento délos Sres. ac-
cionistas para que desde el dia 2 de mayo próximo, y 
de 11 á 2 ile la tarde, ocurran á percibir las cuotas 
que les correspondan á la Contaduría de ia Empresa, 
calle de San Ignacio n. 56. 
Habana y abril 19 de 1887.-El Secret ario interino, 




De órden del Sr. Presidente cito á los .señores so-
cios de esta Sociedad para la juma general ordinaria 
ue ha de tener In'gat el 30 del presente raes en la me-
ada del mismo. Cuba 101, á la» ocho de la noche. 
Habana, abril 22 de 1887.—El vicc-aecretario, A. 
Ñuño Steegers. 4985 8-23 
Se hace cargo de romisioues de tabacos, café, azú-
car, dulces, etc., para toda la PENINSULA y el 
EXTRANJERO Despachos de Aduana y muelle. 
Comisiones módica . 493(? 4-22 
Regimiento Mantería del Rey 
BTúmero 1. 
Necesilumio adouirir e«te rosriaiicuto 2,000 guerre-
las de drii holanda mezclilla. 2,000 pantalones, 1,000 
cuellos color grana, para gala, 1,000 botonaduras y 
números do este cuerpo, 1,200 teresiaiiss y 1,200 go-
rros. Se convoca á lo» señores com^rciatites que de-
seen hacer proposiciones, para que el 9 do mayo pró-
xima venidero, presenten sus pliegos de condiciones 
cerrados y los correspondientes tipos on Ja oficina co-
rouela, calle do Coutadun'y. uúmerK 68. advirtiendo 
que será de cuenta del que se lo adjudique la r-ontrata 
.satisfacer á la Hacienda el medio por ciento y de 18 
publicación de este anuncio.--Puerto-Príncipe, 18 de 
abril de 1887—Los Capitanea comisionados, Gonialo 
Fernandez—Eduardo MoroU. 5103 8-26 
GREMIO D E ALBAÑILES D E L A HABANA. Se cita á todos los albañiles para la Junta general que tendrá efecto el dia 1'.' de Mayo del corriente ano, 
á las doce del dia, en el Circulo de Trabajadores, ca-
lle de Dragones y Campanario, altos del café E l Co-
mité. 5036 6-26 
Banco Espanol dp, la h \ \ \ de Cuba. 
El Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
del dia de hoy, ha acordado, que el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Sala de sesiones del Esta-
blecimiento, casa calle de Aguiar n. 81, y cou arreglo 
al artículo 61 de los Estatutos, se celebre J unta gene-
ral extraordinaria de señores accionistas, con objeto 
de acordar la reforma de los artículos 79 y 37 de los 
Estatutos y del artículo 174 del Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los señores 
accionistas; advirtiendo que con sugecion á lo dis-
puesto en el inciso 2V del artículo 5ti de los Estatutos, 
no podrá ocuparse la Junta, de otro asunto que el que 
es objeto de la misma, ni se permitirá su entrada en la 
sala, con arreglo á lo dispuesto en el artículo X) del 
Reglamento álos señores que no presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco, desde el di& 3 de Mayo 
próximo, los señores accionistas que tengan derecho 
de asistencia conforme al artículo 33 de los Estatutos, 
Habana '¿0 de Abril de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—José Ramón de Haro. 
In 13 18-22A1 _ 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto por el Sr. Presidente se convoque á Jun-
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la una del 
día 9 del próximo mes de mayo en el Escritorio de la 
Empresa Oficios 28, cou objeto de cumplir lo que pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de la Sociedad, so 
pone en conocimiento da los señores accionistas para 
que se sirvan concurrir al acto, advirtiéndoles que el 
artículo 49 del mismo previene que lo que acuerden 
los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, abril 19 do 1887.—El Secretario Contador, 
Tomás Camaeho. C 567 20-20 
SINDICO D E L GREMIO D E TIENDAS DE' 
VENTAS D E L E C H E . 
Cita por este medio á todos los de su gremio á Jun-
ta general de agravios, calle do Beinuza n. 40, para 
el reparto de contribución, á las doce del dia, y ter-
minará con el número de personas que asistan, sin lu-
gar á reclamación alguna el dia 27 de este.-Habana 
22 de Abril de 1887.—Perfro Fraga. 
5024 •í-24 
RefiHería de Azúcar de Cíirdenas. 
Secretaría. 
Habiéndose extraviado el título número 126 emitido 
en marzo 19 de 1884 por diez acciones de esta Em-
presa número 2,578 á 2,587 inclusives á favor del señor 
D. José Ignacio Peñalver, se anuncia al público por 
quince dias consecutivos con arreglo á lo dispuesto en 
el capítulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuyo 
término se procederá á otorgar el duplicado que se 
solicita. _ 
Cárdenas, abril 14 de 1887.—El Secretario, P. J . 
Bond-ix. Cn. 547 15-17 
Participo á mis favorecedores y al público cu gene-
ral, que e! almacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marca E L PINO, situada en la calle de San 
Ignacio n. 9, se ha tiasladado á lado Obrapía 26, en 
cuya casa se encontrará constantemente un completo 
surtido de todas clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M. Costas. 4853 a6-21Ab 
INFANTERIA DEL R E \ 
NUMERO i . 
Necesitando adquirir este Regimiento mil doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por ustparle 
exterior, para muuiciouea. y compuesto cada-ano de 
ciuturouconhevilla de bróuce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-baina y baina de bayoneta con con-
tera do latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar c -u el cinturou y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de este Regimiento, en 
esta ciudad, y en ia Subinspeccion del Arma en la 
Habana; los "talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, presentnrán sus proposiciones en 
pliego cerrado y el tipo, ante la junta económica que 
se hallará reunida en el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduría n. 68 el dia 18 do 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana: en 
la inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado á satisfacer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todos los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
Puerto-Príncipe, 18 do marzo de 1887.—Los capi-
tanes comisionados: Gonzalo Fernandez.—José Sán-
chez 4117 26-3ab. 
C í r c u l o d e l Vedado. 
Por acuerdo de la Directiva, se admiten proposicio-
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
restaurant, con arreglo al pliego de condiciones que 
está de manifiesto en la Secretaría de este Círculo. 
Las solicitudes han de hacerse en pliegos cerrados 
que serán abiertos á las dos de la tarde deldia primero 
de mayo por la Comisión nombrada al efecto, la cual 
so reserva el derecho de admitir ó rechazar las pro-
posiciones que se le presenten. 
Vedado, abrü 14 de 1887. =-El Secretario. 
Leandro Aldama 
República Mejicana. —- Tehuacan. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todos los puntos de la Isla da 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á laa 
plazasde Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frnoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esqulfacion de ingenios, Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de estopáis. 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana. 
"Tehuacan." 
„ Por cable; ALDAMA. 
M Á R T E S 26 D E A B R I L D E 1887. 
Tribunales de Comercio. 
Dos p e r i ó d i c o s de esta capi ta l , que t r a -
t a n de preferencia loa asuntos relaciona-
dos con el comercio, (el Bolet ín de la Junta 
Oeneral del Comercio y el Avisador Comer-
cial) han t ra tado no hace mucho de uno 
de los temas discutidos en el Congreso j u -
r íd ico e s p a ñ o l , á saber: " ¿ C o n v i e n e resta-
blecer los t r ibunales especiales de comer-
c i o ! " Ambas publicaciones han transcri to 
á sus columnas algo de lo que á este p r o p ó -
sito se ha dado á luz en diversos per iód icos 
de la P e n í n s u l a , y notoriamente, la autor i -
2ada op in ión del conocido jurisconsulto 
Sr. D . An ton io Elias de Molins, autor de 
importantes trabajos j u r í d i c o s relacionados 
oon el comercio, y por lo mismo bastante 
caracterizado para di lucidar con cri terio 
propio y sobrada au tor idad este asunto. 
Sin prejuzgar nosotros la cues t ión , que es 
de actual idad, y EÓ!O como expos ic ión de 
argumentos consignados ya en el DIARIO 
DE LA MARLÍÍA respecto del part icular , hace 
machos a ñ o s , vamos á t ranscr ib i r el ar-
t í cu lo que á ra íz d é l a sapresion de C^C^QS 
Tr ibuna l e s , e sc r ib ió para este pe r iód ico 
una i lus t rada persona, ^ayo nombre, en-
t ó n c e s como ahora, ;jtii8o reservar. 
H é a q u í , puep,, el a r t í c u l o inserto por p r i -
me ra vez <ia e l n ú m e r o de este p e r i ó d i c o 
correspondiente al 4 de marzo de 1870: 
Dofcretada para el Io de ab r i l p r ó x i m o 
l a s u p r e s i ó n de loa t r ibunales de Comercio, 
ptiode decirse que ya no existen. Así l o 
h a n exigido la ciencia y la conveniencia so-
c i a l . ¿Qué p o d r á decir en contra u n oscu-
ro traficante que no conoce la ciencia y que 
respeta las conveniencias sociales* Nada , 
absolutamente nada que merezca ser to-
mado en c o n s i d e r a c i ó n por loa hombree 
c ient í f icos . Conste, pues, que no nos d i r i -
gimos á los i n t é r p r e t e s de la ciencia, que 
no podemos ent rar en d i scus ión con ellos: 
hablamos solamente con los hombres de 
negocios, con los hombres de sentido p r á c 
t ico , con los que, v iviendo en el mundo 
de loa hechos, gustamos de ver comproba-
das Vas t e o r í a s por loa resultados, a ú n en el 
t e n e n o de las ciencias exactas y naturales. 
N o ee necesario entrar en un e x á m e n re-
trospectivo de loa servicios que el Comer-
cio ha prestado á l a causa de la humani-
dad , para invocar en su favor las conside-
raciones que por tantos t í tu los merece. Bas-
t a á esta respecto, el reconocer á grandes 
rasgos su influencia actual en los destinos 
de lo« pueblos. A c t i v o promovedor de la 
rlqc.eza, esforzado agente mediador entre 
e l productor y el consumidor, encargado de 
presentar por su cuenta y riesgo en las m á s 
apartadas regiones del globo las produccio-
nes de la t i e r ra y el mar y los resultados de 
l a indus t r ia humana, a ú n d e s e m p e ñ a otras 
y m á s elevadas funciones. E l l leva á todas 
partes los beneficios de la imprenta , de esa 
subl ime invenc ión que, va l i éndonos de la 
feliz e x p r e s i ó n del gran Balmes, se presen-
t ó ea el mundo como un resplandor glorio-
so, p r e ñ a d o de colosales destinos. Pacífico 
par lamentar io de la c iv i l izac ión, va con ella 
por las soledades del océano ; lucha con las 
tempestades; la l leva de un polo á otro po-
l o , de los confines de Oriente á los confines 
de Occidente, hasta inocular la en los pue-
blos salvajes; y acercando á los hombres, 
e s t r e c h á n d o l o s por el lazo c o m ú n de los i n -
tereses, establece entre los pueblos, mudas, 
paro t an eficaces alianzas, que las guerras 
se d i f icu l tan ó los gobiernos se ven en 
el caso de hacerlas de corta d u r a c i ó n cuan-
do l legan á estallar. L a v ic tor ia que el 
guerrero alcanza con el filo de su espada no 
«a hoy completa si no la coronan est ipula-
ciones comerciales. E l comercio ha cont r i -
buido á la grande obra, que probablemente 
e s t á l lamado á consumar, no de destruir na-
cionalidades, sino de suavizar odiosos anta-
gonismos internacionales que á veces llega-
ban á entronizarse, con el nombre de pro-
vincialismos, entre los diversos grupos &r 
ana misma fami l ia . 
No es, pues, e x t r a ñ o , que si t*.1 es la i m -
por tancia del papel que el coznercio repre-
senta en el g ran juego de los acontecvnien-
tos humanos, la comprendan los gobiernos 
i lustrados, y procuren dar fuerza y v ida á 
_j_ja^te8ta poderosa palanca del mov imien to un i -
Vef tKl i r ' T esa fuerza y esa v ida que los go-
biernos comunican al comercio, no consiste 
solamente en las exenciones, en laa franqui-
cias, en las libertades que le otorgan, para 
que los cambios puedan ser m á s breves, m á s 
frecuentes y m á s económicos . Consiste t am-
b i é n en acrecentar la importancia social de 
los hombres que se dedican á t a n honrosa 
carrera. Por eso, cambiando los tiempos, 
con s e ñ a l a d a mudanza en las ideas, en las 
costumbres y en las leyes, el comercio dejó 
de ser considerado como ocupac ión servi l , 
q u e d ó reconocido como elemento civil izador: 
b o r r é s e , para no volverle á estampar j a m á s , 
e l sello de infamia que l levaban esculpido 
en sus frentes los que lo e je rc ían , y los co-
merciantes vinieron á ser llamados á la j u -
dicatura, á loa congresos y á las m á s altas 
dignidades de los Estados. 
E s p a ñ a , la n a c i ó n de los ' ' C a p í t u l o s " de 
D o n Pedro I V de A r a g ó n , de las Ordenan-
zas de B ú r g o s , San Sebastian y Bi lbao, de 
las de los magistrados municipales de Bar-
celona y el Consulado del M a r , — E s p a ñ a , l a 
n a c i ó n que tantas codificaciones hiciera 
de las reglas por las cuales debiera el co-
mercio r e g i r s e , — E s p a ñ a , la nac ión que tuvo 
l a gloria de que sus codificaciones fueran 
observadas por m á s de cuatro siglos como 
base del derecho común de la judicatura 
consular por las naciones m á s cultas de 
E u r o p a desde el Bá l t i co hasta Constanti-
nopla, uo p o d í a quedar rezagada en el ca-
mino de la e x a l t a c i ó n de la clase mercant i l 
a l pueato que l e g í t i m a m e n t e le correspon-
diera . P r o m u l g ó s e , en efecto, en 1829, bajo 
e l reinado del Sr. D . Fernando V i l , el Có-
digo de Comercio, obra que si tiene, como 
toda obra humana, sus defectos, ha arran-
cado por su s a b i d u r í a extraordinarias ala-
banzas á publicistas extranjeros, mereciendo 
e l respeto y la c o n s i d e r a c i ó n de loa t r ibuna-
les y sabios de todos los p a í s e s . 
Pues bien: por ese C ó d i g o que la ciencia 
e n t r a ñ a , se l lama á los comerciantes a l ejer-
cicio de la j ud i ca tu ra ; y para mayor honra 
suya se dispone que los jueces s e r á n de 
nombramiento real , d e c l a r á n d o s e honoríf i -
cos sus cargos, s in emolumento alguno, n i 
sueldo por par te del Estado. No era esto 
bastante t o d a v í a : pa ra dar realce á los t r i -
bunales de Comercio, v ino l a L e y de En ju i -
c iamiento Mercan t i l , en 1830, á facultar á 
sos jueces para que pudiesen fal lar s e g ú n 
su conciencia, sin la ob l igac ión de confor-
marse con los d i c t á m e n e s de los letrados 
consultores. E n 1832, l a Real Orden de 16 
de d ic iembre d e c l a r ó que los jueces mer-
canti les disfrutaban de las preeminencias y 
exenciones concedidas á los de los d e m á s 
F O L L E T I N . 
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LA ESQUELA. 
A las ocho de la noche, d e s p u é s de haber 
dado sus ins t rucciones á Isabel , l a compla-
c ien te ama de l laves de l vizconde, G a s t ó n 
se s e p a r ó de su amigo y vo lv ió á su casa. 
D l ó las bnenas noches á su madre , rec ib ió 
con descaro los besos y fel ici taciones de la 
noble s e ñ o r a , h í z o s e ves t i r por su a j u d a de 
c á m a r a — u n h a b l a d o r h i p ó c r i t a — y ae d i r i -
g i ó á casa de I m p e r i a , que daba una b r i -
l l an te r e u n i ó n á lo m á s selecto de la socie-
d a d elegante y d is ipada de P a r í s . 
Marcelo d e b í a acud i r t a m b i é n á las do-
ce. U n a t e r t u l i a i n t i m a , á que h a b í a p ro-
me t ido asistir , no le p e r m i t í a concur r i r m á s 
pron to . 
T a n luego como se v ió l i b r e del conde de 
Rostang, d e s p o j ó s e Marcelo de l a m á s c a -
ra de indi ferencia con que ocul taba sus 
sent imientos t o r n á n d o s e s ú b i t a m e n t e som-
b r í o y preocupado, y permaneciendo absor-
to por profonda m e d i t a c i ó n . L a campana 
de l re lo j , que d i ó las nueve, le s a c ó de su 
a b s t r a c c i ó n . 
—Vamos, e x c l a m ó en voz a l t a con amar-
gura , ; vamos, forzado de l mundo, recobra 
t a c a d e n a ! . . . . fVengador impoten te , p ro-
sigue t u ta rea y que el cielo venga en 
t a ayuda! 
Y a l p rop io t i empo p a s e á b a s e á grandes 
pasos en su despacho, donde se h a b í a refu-
g iado. 
—Veamos, pros igu ió de ten iéndose ante 
ó con la otra, 
mando co-
juz(r»dos. En 6 de junio de 1860 recayó 
otra Real Orden determinando las insignia* 
que pod ían usar los Priores y Cónsules . 
Llegaron á ser los tribunales de Comercio 
cuerpos consultivos en todos los expedien-
tes de púb l i ca u t i l i dad ; y, finalmente, si la 
memoria no nos es infiel , a ú n no hace cinco 
años que se t r a t ó de un proyecto de le j 
dando entrada á los comerciantes en los 
tribunales de alzada, porque se echaba de 
ménos en ellos, para los fallos en asuntos de 
comercio, la presencia del elemento prác t ico 
que se h a b í a tenido como indispensable en 
los inferiores ó de primera instancia. Esta 
r á p i d a r e s e ñ a evidencia la constancia con 
que se ha tratado, no ya de mantener sim-
plemente, sino de mantener con lustre y 
prestigio, la ins t i tuc ión que nos ocupa; y 
como nada de esto ha podido pasar sino en 
nombre de la ciencia y de la conveniencia 
social, ¿cómo no sorprenderse el á n i m o ante 
la radical evoluc ión operada en una y otra, 
de tan pocos a ñ o s á esta parte, cuando m á s 
se desarrollan las relaciones comerciales, 
más intereses se entrelazan á su sombra y 
m á s se extiende su vivificante influjo? 
¿Cómo no ver un fiero contraste entre la 
muerte de los tribunales de Comercio en 
E s p a ñ a , y la v ida qne se le imprime en to-
dos los pa í ses cultos y comerciales? ¿Cómo 
no ver apocado al comercio españo l en pre-
sencia del comercio de todas las naciones? 
Porque, ya se t ra te de Ingla ter ra ó E r ^ ^ ' 
ya de Holanda ó Portugal , ya de ¿)in'ainar.! 
ca ó Alemania , en todas pan-e8 con ei 
nombre de tnbunalep córtJ cá'maras ó 
lurados de comerc-^ con e8ta denominacion 
g© ve á los comerciantes for-
^ poracion, con el precioso atr ibuto 
®̂ <11Iimir *sus propias contiendas, acompa-
s á n d o l e s el i lustrado consejo de los ju r i s -
consultos. E n todas partea ae ve á tales 
colectividades revestidas de alta considera-
ción, decreciente prestigio. E n todas partes 
se considera necesario que el elemento j u -
rídico coexista con el elemento mercantil 
por medio de sus respectivas personificacio-
nes. En todas partes se c rée que los comer-
ciantes pueden tener a l g ú n voto en cuestio-
nes de comercio que se rozan con monedas, 
pesos, medidas, leyes y p r á c t i c a s y usos 
recibidos en las plazas entre las cuales ha-
cen sus contratos. En todas partes se crée 
que pueden penetrar con conocimiento en el 
fondo de negociaciones complicadas, de 
combinaciones ingeniosas, á r d u a s y muebas 
veces nuevas. En todas partes, por ú l t imo , 
se ha c re ído que pod í an comprender cálculos 
intrincados y hal lar inteligentes y justas 
aolucionea á íaa difíciles cuestiones que pue-
den surgir, y surgen á cada paso, en mate-
r ia de fletamentos, seguros, contratos á la 
gruesa, aver íaa y sus liquidaciones. 
Pero ya estamos oyendo que se nos di rá : 
i T la economía que resulta al Estado con 
la supres ión acordada? ¿Y la unidad de 
fallos? ¿Y la unidad de fueros? 
Y nosotros contestaremos por su ó r d e n á 
estas preguntas, a n t i c i p á n d o n o s á la rea-
pueata eficaz y aegura del tiempo. Econo-
mía? E n $19,000 escasos figura el costo 
anual de loa tribunales de Comercio en esta 
Isla; pero, ¿es este el balance de la cuenta? 
Porque ai no ea m á s que el D é b i t o , sentad 
al Créd i to lo que ingresa en el Erar io por 
los honorarios de los letrados consultores y 
loa derechoa de los promotores fiscales; ba-
lancead deapuea la cuenta, y ved en tónces 
si el saldo ea á favor ó á cargo del Estado. 
Si lo primero, cae por su base nuestro ar-
gumento: si lo segundo, detened vuestra 
cons iderac ión en la insignificancia que debe 
acusar el saldo, para que no os pese el sos-
tenimiento de una ins t i tuc ión que tantas 
condiciones de idoneidad y pureza r e ú n e 
para la recta y pronta admin i s t r ac ión df 
just icia . Porque en esa ins t i tuc ión hay unos 
hombres llamados comerciantes, que serán, 
si se quiere, unos ignorantes en el terreno 
de la ciencia, pero qne entienden de sus co-
sas, que e s t á n animados del mejor deseo, 
que no tienen otra recompensa que la satis-
facción que les resulta de dejar sentado un 
buen nombre, que evitan muchos pleitos 
llamando á las partes á actos de concilia-
ción á n t e s de dar curso á las demandas, y 
quienes, siquiera sea por su n ú m e r o , deb?n 
inspirar confianza, y esos hombres ¿s tán 
asesorados por otro de ciencia, q u í , como 
dedicado continuamente y por espacio de 
muchos años al estudio de US cuestiones 
mercantiles, léo cuanto ae Cricribe acerca de 
ellas, conoce las obrpj de ios publicistas 
regn íco las y extranjaos, adquiere gran fa-
ci l idad para el deppacho, no lo demora por-
que no le embfvgan otras atenciones, y r eú -
ne m á s condiciones de acierto en sus con-
sultas oró" otro juez constantemente fatiga-
do coj el despacho de centenares de expe-
'lib'ntes civiles y criminarea, con la p r á c t i c a 
de diligenciaa frecuentes que reclaman su 
presencia, y con las demandas verbales y 
con el presidir juntas de acreedores en con-
curso. Y t o d a v í a hay m á s : cuando á esos 
comerciantes no les acomoda el parecer del 
consultor, fallar muchas veces por sí; pero 
no e m p í r i c a m e n t e , sino de spués de bien ase-
sorados pr ivadar iente por otros profesores 
de derecho. 
¡Un idad de fallos, un idad de fueros! Pero, 
una de dos: ó d i s t r i bu í s los negocios mer-
cantiles entre todos loa alcaldes mayores, y 
en tóncea ad iós un idad de fallos, ó los acu-
m u l á i s en una sola a l ca ld í a , y en tóncea 
adioa unidad de fueroa, porque es tab lecé i s 
por el propio hecho el juzgado pr iva t ivo . 
Haced una cosa ú otra, que m i é n t r a s reco-
nozcá i s un Código y un juez de Comercio, 
h a c é i s un deslinde; y en tóncea ¿cómo evitar 
las competencias? L a parte que en un ne 
gocio, que crea que no es mercant i l , se vea 
juzgada por el Código y el juez de comer 
ció, e s t a b l e c e r á competencia á és te , si fuere 
único ó pr iva t ivo ; y si no lo fuere, estable 
ce r á ante él mismo articulaciones tan di la 
tadas y costosas como las competencias, y 
las l l eva rá á los tribunales superiores en 
ape lac ión . Por otra parte, ¿de q u é fuero go-
zan loa comerciantes? Si celebran contratoa 
no mercantiles ó cometen delitos comunes, 
se les juzga por el derecho común y por la 
ju r i sd icc ión ordinaria. E n las quiebras mis-
mas, si alguna ea fraudulenta, los tribunales 
de comercio se l i m i t a n á r emi t i r a l juez de 
pr imera instancia el tanto de la culpa que 
resulta contra el quebrado para que allí se 
sustancie y se falle el procedimiento c r imi -
na l con arreglo al derecho común . No hay 
fuero de personas sino de cosas, y ya hemos 
visto que este fuero de cosas se conserva 
porque se mantiene un Código y un juez de 
Comercio. ¿Y por q u é se mantienen á m b a s 
cosas? Porque no es posible destruirlas; por-
que e s t á en la naturaleza í n t i m a de loa con-
tratoa comerciales que sean tratados con 
especialidad; porque su índole es tan espe-
cial , que se e n c o n t r a r í a n hasta impregna-
dos del esp í r i tu del derecho de gentes; y 
porque el hombre no puede luchar victor io-
samente contra la esencia de laa cosas. Se-
mejante á los cuerpos e lás t icos que pueden 
sufrir la compreaion, pero que tienden te-
naz é inflexiblemente por su propio elaterio 
á recobrar su p r imi t ivo estado, así la esen-
cia de las coaaa permite la lucha muchas 
vocea, pero no que se la venza; y constante 
y tenaz é indomable, se levanta siempre 
magestuosa y tr iunfante del que contra ella 
se rebela. 
Después de estas consideraciones, que fá-
cilmente c o m p r e n d e r á n los comerciantes, 
los hombres de negocios á quienea van d i -
rigidaa, forzoso nos es llegar á alguna solu-
ción p r á c t i c a . No hay ley, no puede haber-
la, que impida á los hombres el someter sus 
contiendas á la decisión de á rb i t ro s . ¿No de-
be r í a pensar el comercio de la Habana en 
hacerlo así? 
su escritorio, leamos de nuevo la esquela de 
Zitella, ¡Pobre y adicta criatural repuso con 
tierno acento, t ú no recibes en cambio de 
t u afecto sin l ími tes m á s que duras pala-
bras y sin embargo 
Abr ió un cajón secreto del escritorio, y 
cogiendo una carta, leyó lo siguiente: 
"Es ta noche á las nueve. T a l vezjte d a r é 
buenas noticias. 
Zi te l la . 
P. S. Traje de etiqueta." 
—¡Ah! querida n iña , e x c l a m ó Marcelo, 
¡quiera Dioa que no te equivoquea! Que 
puedas ponerme al fin en la pista de ese 
hombre. 
En este momento, d e s p u é s de haber l l a -
mado discretamente, el ayuda de c á m a r a 
abr ió la puerta y a n u n c i ó que la berlina es-
taba enganchada. 
Marcelo rompió en dos pedazos el bil lete 
de Zitella, a r ro jándolo á la chiminea-
De loa doa fragmentoa sólo uno se quemó; 
el otro voló por la chimenea, cayendo al fin 
en un ángu lo del hogar. 
Eato no eacapó á las miradaa del criado. 
—Que no se me espere, dijo el j ó ven su-
biendo al carruaje. 
A p é n a s los caballos hubieron franqueado 
el umbral de la puerta cochera, el ayuda 
de c á m a r a subió r á p i d a m e n t e la escalera, 
p e n e t r ó en el despacho y recogió vivamente 
el pedazo de papel que la l lama h a b í a res-
petado. 
Pero la curiosidad del criado no pudo sa-
tisfacerse. Sólo quedaban de la esquela ca-
tas palabras ininteligibles: 
"Esta noche á 
"buenasnot 
" P . S. Tra j 
—Ea le t ra de mujer; pero esto no me dice 
nada m u r m u r ó el criado. 
Sin embargo, ocul tó el papel en su car-
tera. 
Mi ró en seguida atentamente todos los 
muebles. A s e g u r ó s e de que todas las ce-
Para experimentar las ventajas de los 
juzgados de pr imera instancia, le sob ra rá 
por ahora oon loa juicios ejecutivos y los de 
quiebra; mas para todas aquellas cuestio-
nes que han de resolverse en vía ordinaria, 
¿no les se r í a m á s ventajoso firmar el solem-
ne compromiso de someterlas á una "Junta 
de Arb i t ro s" compuesta de comerciantes y 
un letrado, nombrados por elección anual-
mente? Esta es la idea, y hác ia ella creómos 
deber l l amar la a tenc ión del comercio de 
esta plaza. Su desenvolvimiento, la forma 
en que haya de plantearse, los t é rminos del 
compromiso que se firmase, todas las dispo-
siciones necesarias para complementarla, 
ser ían objeto del estudio, de la discusión, 
de las reuniones que al efecto se celebra-
sen, con conocimiento y permiso de la A u -
toridad. Si el pensamiento no llegaae á aer 
aceptado, si el comercio no lo conaiderase 
digno de au acogida, nos q u e d a r í a siemní-6 
la aatiafaccion de habérse lo propaestq t o n 
la m á s recta in tención. 
Vapor-COITP 
Según telegrama r ^ [ m o m la 
dancia Gener^i Apostadero, á las once 
y vemt;icrfUatro minutos de la m a ñ a n a de 
í l / , p a s ó por Maternillos el vapor-correo 
Antonio López. 
Cultivo del cafeto en Cuba, 
v . 
Ensayo sobre el cultivo del café. 
V. 
Debe atenderse después á los primeros 
terraplenes para secaderos de café y orde-
narlos lo m á s cerca que fuere posible á las 
fábricas de las manufacturas. Se rá bueno 
que á estos terraplenes se le formen aua 
cordones divisorios para que de este mode 
ocupar cada uno con aólo el grano que 
pueda evacuar el taller en doa días , por 
que si los terraplenes aon demasiado 
grandes, se e s t a r á en la precis ión de echar 
encima de unas á otras capaa lo cosechado 
en cinco ó seis dias, lo cual ea desventajoso, 
pues el café del primer dia ha adquirido ya 
el tercio ó mi tad de la secadura, cuando el 
ú l t imo e s t a r á verde. A pesar de esto, va l -
dr ía m á s cometer este exceso que el contra-
rio, trayendo monos inconvenientes que 
aquel en que por una economía mal enten-
dida de los propietarios, hacen terraplenes 
muy pequeños , se ven en la necesidad de 
echar mucho grano á secar en t an pequeño 
espacio y sucede que se recalienta á pesar 
de la p recauc ión en removerlo, fermenta, 
enrojece, pierde de su calidad y de au va-
lor. 
Pueden ponerse sobre cada t e r r a p l é n 
hasta cuatro pulgadas de café, teniendo 
cuidado de removerlo cada hora por medio 
de un negro armado de una rastradera con 
largo mango. 
L a l luv ia no hace perjuicio al cafó en 
los dos primeros dias que e s t á sobre el te-
r rap lén ; pero, tardando la t ierra después 
en embeberla, lo hace blanquear, por lo que 
conviene ponerlo á cubierto todas las no-
ches de las lluvias y el sereno, sea por me-
dio de encerados ó por otro modo, hasta 
que es té perfectamente seco, lo cual ee co-
noce cogiendo algunos granos entre los 
dientes si se cortan sin machacarse. Puede 
adelantarse la secadura del cafó algunos 
dias, sumerg iéndolo en agua en un estanque 
de m a m p o s t e r í a d e ocho á diez p iés en cua-
dro, sobre cuatro ó cinco de hondo, por 
veinte y cuatro horas luego que se trae de 
la p lan tac ión , pues de este modo se le quita 
una especie de g lú t en que tiene la cereza y 
así se le facili ta la desecación, ae pi la con 
máa facilidad, se le separa mejor el perga-
mino, y le queda una especie de cu t ícu la 
plateada que le hace m á s agradable á la 
vista del comprador. 
Con muy poca diferencia puede saber un 
dnfao de cafetal ó el que lo dirige, c u á n d o 
¿9 e s t á cosechando el fruto, lo que recoge 
de grano por dia, y un ba r r i l de harina des-
fondado le se rv i rá de medida: t reinta ó 
t re inta y dos barriles de café en cereza, 
acabados de coger, se necesitan para com-
poner m i l libras netas. T a m b i é n puede sa-
berse la cantidad, cuando es tá seco en cere-
za en el a lmacén , pues un p ié cúbico de café 
en ese estado, contiene de 38 á 40 libras 
netas. Mul t ip l icando, pues, el largo del te-
rreno ocupado por su ancho, de spués el 
producido de esta operac ión por la al tura 
que ocupa el mismo cafó y la cifra que es-
to dé por 38 ó por 40, r e s u l t a r á la cantidad 
que hay en el depósi to . Supongo, por ejem-
plo, una pieza de diez piés de ancho sobre 
doce de largo y que contenga café hasta la 
al tura de cinco p iés , me p roduc i r á la cuen-
ta de 22,800 á 24,000 libras de peso. E n un 
pa ís caliente como este, deben bastar ocho 
ó nueve dias de patio ó t e r r a p l é n para la per-
fecta seca del café descerezado y veinte días 
para el que se seque con la cereza, advir t ien-
do que se necesita mucho ménos patio 
cuando e s t á l impio de ella y es mucho me-
j o r ó m á s cómodo pi lar el seco sin cereza, 
conservando t a m b i é n en este caso la pel ícu-
la plateada, que le hace m á s agradable á 
la vista, bien que de este modo no se con-
serva tanto tiempo en el a lmacén y reblan-
quece en pasando el mar. 
Los molinos de descerezar, con planchas 
de cobre clavadas sobre el ci l indro, aunque 
e s t é n lo mejor construidos, muerden siem-
pre algunos granos que resultan de desecho 
ó separables, de lo que se escoge por bueno. 
Cuando estos molinos son de brazo exigen 
un trabajo muy penoso de los negros. He 
visto en el cafetal t i tulado la Recompensa, 
en el par t ido de Alquizar, que es actual-
mente de D . J o s é Arango, un molino de 
descerezar que lo hace mover un caballo, 
cuyo artificio ser ía preferible á los molinos 
de brazos; y creo que dándo le á aquel ma-
yor d i á m e t r o al ba lanc ín , sin a ñ a d i r bu -
sca á la paleta ó cuchara, t e n d r í a a ú n 
máa suave el movimiento. Loa molinos de 
descerezar que tengan el ci l indro canalado 
y con lamas, dan ménos grano desechable 
que los otros. 
Si el hacendado goza la felicidad de te-
ner en su terreno agua corriente, debe ha-
cer (teniendo medios para ello) molinos de 
agua para descerezar, pi lar y aventar, pues 
laa máqu inaa de agua hacen en doa horas 
lo que los molinos movidos por bestias y á 
brazos en cuatro, con la ventaja que exigen 
ménos ocupación de negros en ellos. Los 
molinos de pi lar se hacen de diferentes ta-
maños ; pero el d i á m e t r o que se les daba 
m á s comunmente al fondo de la canoa cu 
Santo Domingo, era de quince á diez y seis 
piés francesea. Se hacia la rueda de seis 
á siete piés de elevación, sobre veinte". á 
veinte y dos pulgadas de espeaor al centro 
y reducida á seia en au parte exterior; pero 
ae conoció que estaa ruedas t e n í a n dos de-
fectos: el primero, que h a c í a n rechazar de 
su frente al café en la canoa, lo cual demo-
raba mucho el pilado; y el segundo, que""ea-
tando obligadaa por el movimiento de ro-
tac ión que le impulsaba la cola del molino, 
á seguir el círculo de la canoa, formaba un 
círculo que no era natural á su conforma-
ción; bien que puesta en movimiento sobre 
un terreno llano, hubiera seguido una l í n e a 
derecha, y para obviar esta doble imper-
fección, se despalmaba cerca de pulgada y 
media todo el círculo de la parte inferior de 
la rueda y puesto en ejercicio daba su vuel-
ta natural y fija y ex ig ía m é n o s fuerza en 
su agente. T a m b i é n se les trabajan obl i -
cuamente, sobre toda la redondez de la rue-
rraduras estaban bien cerradas, y par t icu-
larmente la de una caja de caudalea de com-
binación, fija en la pared. 
Todo estaba perfectamente en órden . 
El ayuda de c á m a r a , m u r m u r ó algunas 
palabras de cólera. Luego, s e ñ a l a n d o con el 
puño cerrado á la caja de caudadea, r e t i r ó -
se diciendo: 
—Preciso será , no obstante, que yo te 
abra. 
Este criado era un maltes, entrado sola-
mente de algunos meses a t r á s al aervicio 
del vizconde. Recibióle por r ecomendac ión 
de un amigo que h a b í a aalido d e s p u é s pa-
ra las Ant i l l a s . 
E3te mal tós , hombrecillo aeco y bilioao, 
con ojoa de g a r d u ñ a , era a l t ivo como un 
hidalgo descendiente del Cid Campeador, y 
perezoso como un lazaroni. 
Podemos a ñ a d i r , continuando nuestras 
comparaciones, que t en ía la flexibilidad de 
un F r o n t í n de comedia y la avaricia de un 
usurero jud ío ; que era vengat ivo, como un 
corzo, y un consumado l a d r ó n . Pero o-
cultaba admirablemente todos ana vicios 
bajo una apariencia de a b n e g a c i ó n y hom-
br í a de bien que e n g a ñ a b a á loa m á s pers-
picaces. 
¿Qué in t e r é s pod ía tener en conocer los 
secretos de su amo? 
Este descendiente degenerado de los G i l 
Blas y los Crispin se l lamaba Cárloa. 
Todoa loa criadoa le detestaban y la te-
m í a n porque le c re í an poseedor de la con-
fianza de su amo. 
Sólo el ama de llaves se llevaba con él 
bastante bien. Estos dos sé res , formados 
del mismo barro, d e b í a n naturalmente en-
tenderse. 
Isabel era la espía de Imperia . 
Cárlos d e s e m p e ñ a b a el mismo papel por 
cuenta de un personaje misterioso de que 
en breve tendremos que hablar. 
L a Zitella, á casa de la cual se d i r ig ía 
Maro elo, era una e x t r a ñ a criaLura. 
da, canaladuras de ocho á nueve l íneas de 
profundidad y distantea dos pulgadas las 
unas de las otras, pnes de ente modo, no 
pudiendo huir el café do la calda de la run-
da, la piladura ee hacia m á s pronto y la 
rueda siguiendo la dirección prescripta por 
su conformación, necesitaba de ménos fuer-
za para ponerse en movimiento. 
Debe tenerse cuidado de uo plantificar 
los bohíos de los negros en paraje bajo de 
la hacienda, á n t e s al contrario, ha de soli-
citarse el lugar máa aeco y que b a ñ e bien 
el aire; siendo mi opinión que ae hagan máa 
bien muchos bohíos pequeños , que una ó 
doa casas grandes en que vivan todó3, pues 
pudiendo la negligencia de ellos, ocasionar 
a lgún incendio, s e rá ménos considerable el 
d a ñ o en un bohío , principalmente si es tán 
algQ apartados uñoa de otroa, que si se 
p rend ióse el ún ico albergue que ae lea dea-
á n a en común; a d e m á s , que ea m á s cómodo 
el acopio de la madera para muchas pe-
q u e ñ a s habitaciones, por la ménos magni-
t u d de loa palos y es m á s fácil de reempla-
zarse y de tranaportarse una de eata espe-
cie, cuando lo exige la neceaidad. Soy 
puea, de parecer, que ae hagan bohíoa de 
doa ó tres cuartea 6 diviaionea en cada, uno 
de loa cualea puedan alojarse tres ó cuatro 
negrea. E l uso de laa camaa de campo ea 
muy bueno y lea evi ta baatantea enferme-
dadea.—En los paragea que aon abundan-
tes de niguaa, ea bueno hacer loa auelos de 
ho rmigón en laa caaaa de loa negros y ai se 
une una sexta parte de sal con la mez-
cla que se use, j a m á s se v e r á n niguas en 
ellas. 
Trae muchas ventajas tener desde luego 
en las posesiones caballerizas p a r ó l o s ca-
ballos y mulaa, pues laa beatias a l hallan 
mejor al abrigo de laa injurias del aire, des-
perdician ménoa forrage y se aprovecha 
m á s c ó m o d a m e n t e su est iércol , sea para re-
correr ó para fertil izar los campos ár idos ó, 
en fin, para abonar los huertos de legum-
bres, a d e m á s que los propietarios ó mayo-
rales las ven á menudo y ae verificará aquel 
proverbio, que aunque muy t r i v i a l ea bas-
tante verdadero, de que el ojo del amo en-
gorda al caballo. Eataa caballerizas deben 
aituarse á sotavento de las d e m á s fábricas , 
pero á la vista de la casa principal . Luego 
que la posesión es un poco considerable por 
el n ú m e r o de esclavos y por sus plantacio-
nes, es de necesidad construir en ella una 
pieza destinada á servir de hospital y po-
ner allí una negra inteligente que cuide los 
enfermos. Se divide esta pieza en diversos 
cuartos ó aposentos, uno para laa muje-
res, otro para los enfermos contagiosos y 
otros para los enfermos comunes, y debe 
colocarae este hospital á sotavento del vien-
to reinante de las otras fábricas , pero en 
lugar seco y donde el aire circule con faci-
l idad. L a humanidad y el i n t e r é s del pro-
pietario prescriben el gasto de este estable-
cimiento, pues el uso de trasportar loa ne-
grea enfermoa á las ciudades y pueblos, 
puede las máa de laa vecea serles perjudi-
cial, porque regularmente el viaje es de seis 
á ocho leguas y el traqueo del camino debe 
fatigarles mucho, agravarles el mal y hacer-
lo morta l . Convendrá , pues, que todo pro-
pietario tenga en su posesión los remedios 
principales y cuyo uso es m á s frecuente.— 
Esta isla suministra muchos simples, que 
se emplean con mucho mejor suceso para 
los negros que para los blancos, porque las 
viandas hacen su principal mantenimiento. 
Seria de desear que los mayorales de las 
posesiones lejanas supiesen sangrar, pues 
hay m u l t i t u d de ocasiones en que esta ope-
ración puede salvar la vida á un negro; una 
ca ída , una patada de un caballo y otras ca-
sualidades por este modo, piden un pronto 
remedio, pues diferido llegan á ser peligro-
sas. 
Creo haber hablado de las fábricas m á s 
esenciales para un cafetal: las otras, cuales 
son las conocidas (palomares, galline-
ros, etc.), así como no tienen tendencia con 
la manufactura del café, cada dueño puede 
y debe seguir su gusto en la cons t rucc ión 
(Se cont inuará. ) 
Cámara de Comercio. 
En la sesión celebrada el miércoles de la 
pasada semana por los miembros de la Cá 
m a r á de Comercio, resultaron electos para 
formar su Junta Direct iva y laa de las sec 
clones en que se divide, los siguientes se-
ñores: 
Presidente: Sr. D . Narciso Gelats y D u 
ra i l . 
Vice-presidente: Excmo. Sr. D . Luciano 
Ruiz. 
Tesorero: Excmo. Sr. D . Segundo Garc ía 
T u ñ o n . 
Contador: Sr. D . José Rafecas y Nolla. 
Secretario general: Sr. D . Joaquip M . de 
Pinilloa. 
Sección de Comercio. * 
Presidente: Sr. D . Rufino Romero. 
Vocales: Sres. D . Luis G. Corujedo, don 
José Sa r rá , D . Lutgardo Aguilera , D . José 
Mar í a Ga lán , D . Antonio Quesada, D . Ma 
teo Garau y D . Florencio Vicente. 
Suplentes: Sres. D . Jaime Carbó , D . Pru-
dencio Noriega y D . Juan Loredo Garay. 
Secretario: Sr. D . Pascual Otamendi. 
Industria. 
Presidente: Sr. D . Prudencio Rabell. 
Vocales: Sres. D . Segundo Alvarez, don 
Emeterio Zorr i l la . D. José Ci usellas, D . A u 
tonio Clarens, D . Antonio Diaz, D . Jaime 
Noguera y D . Francisco Palacio. 
Suplentes: Sres. D . Enrique Pascual, don 
Benito Celorio y D. Marcelino Canle. 
Secretario: Sr. D . Saturnino Mart ínez . 
Navegación. 
Presidente: Sr. D . R a m ó n de Herrera. 
Vocales: Sres. D . J o s é Balcells, D . Joa-
qu ín Ginerés , D . Alfredo Deulofeu, D . Do-
mingo Méndez , D . Leandro Sell y Guzman, 
D. J o a q u í n P é r e z F e r n á n d e z y D. Victor ia 
no C a t a l a y ú . 
Suplentes: Sres. D . J o s é González Prio, 
D . Juan Cimiano y D . Miguel B e r n á z a r . 
Secretario: Sr. D . Juan Garc ía Santa-
marina. 
Méjico. 
L a m á s importante de las noticias de es 
te pa ís que encontramos en los per iódicos 
ú l t i m a m e n t e recibidoa, ea la de que ae ha-
bía preaentado al Congreso de la Union, 
por loa diputados Sres. J o s é M . Lozano, 
Guillermo Prieto, Ibarra Ramos, Francisco 
Romero, Sóstenea Rocha, Francisco Vélez, 
Juan N . Castellanos, Pedro R. Gallardo, 
J o a q u í n D . Casasus, Ignacio Vázquez , Ju-
lio Alvarez y J o s é J . Limontour , un pro-
yecto de ley para la reforma constitucional, 
en el sentido de que el Presidente pueda 
ser reelegido en su cargo. Este proyecto ha 
nacido en los Estados de la F e d e r a c i ó n y 
puede decirse que ha sido acogido u n á n i 
memento por la opinión púb l i ca , porque 
como dice E l Partido Liberal, repitiendo la 
cé lebre frase de D . Benito J u á r e z " l a ree-
lección es la paz," la reelección no trae á 
discusión una personalidad, sino un p r in -
cipio. 
L a proposic ión de los expresados d iputa 
dos p a s ó deade luego á laa comisiones uni-
das de Gobernac ión . Estas, según L e Trait 
d ' í 7 m o n del 14 del actual, se h a b í a n pro 
nunciado por la adopción de dicho proyec 
to, que por lo tanto, deb ía discutirse desde 
luego. L a proposición comprende al Presi-
No obstante ser t odav ía casi una n iña , 
era ya una personalidad renombrada. En 
este P a r í s donde todo se ahoga, se borra, 
se olvida habia sabido al punto hacerse no-
tar. Su historia, un tanto fan tás t i ca , se ase-
mejaba á una leyenda. Nadie sab ía el ver-
dadero texto. Razón de m á s para ocuparse 
mucho de este nuevo meteoro del firma 
men tó parisiense. 
Trea añoa, p r ó x i m a m e n t e , án tea de las 
deagraciaa que h a b í a n caído sobre su fami 
l ia , Marcelo de Agghierra, volviendo de 
Pa r í s , h a b í a s e instalado para pasar algu-
nos dias en Marsella. 
Marcelo, en esta época, no era a ú n el 
hombre exasperado, sin ilusiones y excép-
tico que conocemos. Su alma conservaba 
vivoa loa noblea instintos del hombre. Su 
corazón c o m p a d e c í a todoa loa infortnnioa. 
E l aufrimiento del prój imo deapertaba en 
él profundaa s impa t í a s . T o d a v í a era, en fin, 
el adversario temible de toda opres ión. 
Paseando un dia por el puerto, vió de 
pronto su camino obstruido por una reu-
nión tumultuosa de marineros, pescadores 
y mujeres del pueblo. 
En este agitado grupo resonaban ruido-
sas carcajadas. 
Marcelo se abr ió paso y llegó al centro 
del círculo. 
Una n i ñ a de cinco á seis añoa, con los 
oioa azorados y las facciones todas descom-
puestas por el terror, m a n t e n í a s e agazapa-
da junto á un montón de paquetea de géne -
roa diveraoa. Ante ella, un enorme dogo 
enseñaba , g r u ñ e n d o sordamente, sus dien-
tes agudos, fijando sus grandes ojoa feroces 
en la n iña . 
Si esta ae movía , el perro aullaba; si i n -
tentaba dar un paao, el animal se lo Impe-
día poniéndose delante. 
L a pobre criatura r e t roced í a en tónces con 
lijereza, exhalando gritos de espanto. L a 
mul t i t ud , e s t ú p i d a y TP ÎVÍT3,?, ro^-p-'r.^'r. . 
con crueles carcajadas. I 
dente de la Repúb l i ca y á loa Gobernado-
res de loa Estado, y expresa que la reelec-
ción no podrá comprender m á s que un nue-
vo per íodo de cuatro años . 
—Un per iódico publica la lista de los re-
preatmtantea de Méjico en el extranjero. 
Son loa aiguientoa: 
Estadoa Unidos, Ldo. D . Mat íaa Romero. 
Centro Amér ica , Ingeniero D . Eduardo 
Garay. 
E s p a ñ a , General D. Vicente Rlva Pala-
cio. 
Francia, Dr . D. Ramón F e r n á n d e z . 
Alemania, D . Ignacio Romero Vargaa. 
Inglaterra, General D . F . Z. Mena. 
Bélgica, D . Angel N ú ñ e z Ortega. 
I ta l ia , Licenciado D . Juan Sánchez Az-
cona. 
Se dice que el gobierno pienaa enviar un 
Ministro Especial á Suecia y Noruega, para 
corresponder á diversos actos de cor tes ía del 
rey Oscar. 
—General sat isfacción ha producido la 
autor ización del Santo Padre para coronar 
á la Virgen de Guadalupe, cuyo acto se ce-
l eb ra r á de la manera máa solemne. 
—Nombrado Obispo de Veracruz el Sr. 
Suárez Peredo, aólo quedan vacantes loa 
obispados de Sonora y Oaxaca. Para el p r i -
mero se indica al canónigo y vicario gene-
ral de la iglesia de Morelia, Pbro. D . Her-
culano López, eelesiást lco de grandes v i r -
tudes y mucho celo por la sa lvación de laa 
almas. Respecto del sucesor del I l tmo . Sr. 
Márquez en la silla episcopal de Oaxaca, no 
ae aabe nada. 
—En Veracruz ae ha inaugurado una re-
finería de pe t ró leo . 
—Por v i r t u d de la reforma que ae ha he 
cho en loa Arancelea de Aduanaa, ae decla-
ran libres de derechoa loa siguientea ar-
tículoa: 
Alambre para telégrafoa; animalea vivoa, 
con excepción de caballea castrados; anclas 
con y sin cadena, para embarcaciones; ara-
dos y sus rejas; arboladuras para embarca-
ciones; azogue; ca rbón de todas clases; ca-
sas completas de madera é hierro; coches y 
carros para caminos de bierro; embarcacio-
nea de todaa claaea; rielea de acero y de hie-
rro para ferrocarrilea; ladrilloa de t ierra re-
í rac ta r ia ; leña; madera de conatruccion; 
m á q u i n a s de vapor, locomotoras y demáa 
úcilea para la const rucción de vías férreaa; 
moneda legal de oro y plata; oro, plata y 
platino, en pasta ó polvo; piedras preciosas; 
pus vacuno; remoa para embarcacionea; t ie-
r ra refractaria; alambre de hierro con bro-
chea para formar bultoa; aroa de hierro con 
aua remates para el mismo objeto; barriles y 
pipas de madera; cajaa de madera ordina-
rias; coatalea hechoa, ordinarioa, de todaa 
materias. 
— E l Ferrocarril de Veracruz refiere una 
desgracia verdaderamente conmovedora. En 
Peña Colorada, l lanura bastante lejana de 
Dolores Hidalgo, se alzaba una c a b a ñ a , 
donde una madre cuidaba á su hijo enfermo 
de tifus. L a choza se incendió, y la infeliz 
madre, no pudiendo salvar al hijo, ae arro-
dilló frente á au lecho, y eaperó la muerte 
t ranquila y reaiguada 
entre laa llamaa. 
—Va á establecerse 
Sucursal del Banco de 
Sur A m é r i c a . 
—Ha sido trasladado á Mazatlan el 
bierno del Estado de Sinaloo. 
— U n periódico de la capital hace el si-
guiente merecido elogio del dist inguido ge-
neral Sr. D . Luis Carballeda, digno Inspec-
tor general do Policía en Méjico: 
" L a prensa tiene frecuentemente ocasión 
de celebrar la conducta recta y empeñosa 
de le Inspección General de Pol ic ía de esta 
capital; y en efecto, es tá á la vista de todos 
el in te rés que esa Importante oficina toma 
en el buen órden y escrupulosa moralidad 
de los cuerpos que de ella dependen. Una 
nueva prueba de ello vamos á presentar á 
los lectores, dicióndoles que por iniciat iva 
del Sr. Secretario de dicha Inspección, Sr. 
ooronel Rojas, el jefe de ella Sr. General 
Carballeda ha acordado establecer c á t e d r a s 
para loa gendarmea, donde se e n a e ñ a r á á 
estos todo lo relativo á sus deberes como 
ciudadanos y como servidores del públ ico. 
Esas clases e s t a rán á cargo de los señores 
Ldoa. Octavio Romero y Rafael O'Horan. 
—Con referencia á una entrevista que el 
nuevo cónsul general de los Estadoa-Uni-
doa en Méjico, coronel E. C. More, tuvo con 
un periodista americano, resulta que dicho 
caballero estuvo a lgún tiempo en Cádiz, 
donde es tudió la lengua española , familia-
r izándose con su l i teratura por la cual tie-
ne grande admirac ión . E l coronel More se 
manifiesta ardiente amigo de Méjico, esti-
mando debidamente las ventajas de las 
más ín t imas relaciones pol í t icas y comer-
ciales de las dos grandes Repúbl icas de la 
América , y anuncia que sus esfuerzos se en-
c a m i n a r á n á promover aquellas relacionea, 
á proteger el comercio americano y á invea-
tigar y desarrollar todos los intereses espe-
ciales que puedan ser út i les á ámbos países. 
—Escribe E l Partido Liberal: 
"Dice The Clob Democrat de St. Louis 
Mo,, que se e s t án empleando grandes su-
mas en las minas de Méjico, por capitalis-
tas americanos. Que loa motivoa porque ae 
emplea el capital en Méjico, con preferen-
cia en el ramo á loa Estadoa-Unidoa, ea por-
que loa trabajadorea de minaa aon máa i n -
teligentes en nuestro país que en el suyo, y 
porque aquí no ae lea paga aino 75 centavoa 
diarioa, mientras a l lá uo bajan loa aalarioa 
de trea pesos al dia. El colega olvida otra 
razón tanto ó m á s importante que la de loa 
aalarioa, y esta ea que nueatras minaa aon 
máa ricaa y abundantes en aua metalea que 
laa de Nuevo Méjico y otroa Eatadoa fron-
terizos de Nor te -Amér ica . 
Ambos perecieron 
en Queré t a ro una 
L ó n d r e s , Méjico y 
Ge-
Escuelas dominicales. 
Brillante como nunca, y como siempre 
y g ra t ía ima para cuantoa ae interesan en 
el bien de laa clases pobres, y sobre to 
do de laa jóvenea que aon ó han de ser la 
confianza de las amas de caaa, y por fin 
madrea de familia, fué la fieata de comu-
nión general de laa alumnas de las escuelas 
dominicales que se ce lebró en los c láus t ros 
de Belén en la m a ñ a n a del domingo ú l t i -
mo.—Veíanse allí como 90 jóvenes de la es-
cuela de Regla, conducidas g r á t i s por la 
Empresa vieja de vaporea, unaa 100 de la 
de Marianao, que h a b í a n t r a í d o loa Ripea 
imporialea del Sr. Eatanillo, que siempre se 
ha ofrecido á prestar este acto de caridad 
con el mayor des in te rés , las de la del Ve 
dado, conducidas t a m b i é n generosamente, 
hasta la Punta por la Empresa de los ca-
rros de vapor, y en fin, las d e m á s escuelas 
del inter ior de la Habana, llegando todas 
á sumar cerca de m i l jóvenes , laa que reci-
bieron el pan eucar ía t ico. ¡Qué suma de 
actos de abnegac ión , de des in t e ré s , de amor 
á loa pobrea, de parte de laa aeñoraa y se 
ñor i taa que enaeñan como maeatras en eaaa 
escuelas, significaba aquel conjunto de cria 
turas humildes, veatidaa de blanco y calza 
daa á costa de loa fondea do laa miamaa, 
tan eacasos siempre por la p e q u e ñ e z de los 
recursos con que cuentan! U n amigo n ú e s 
t ro nos dec ía , y t en ía cuello razón , ¡cuánto 
gozar ía hoy nuestro Obispo, que fué, si es-
tuviese aquí ! Por que es la verdad que el 
actualmente Obispo de Áv i l a , Sr. P ié ro la , 
El luego de la cólera p rend ió s ú b i t a m e n -
te en el corazón de Marcelo; a p a r t ó violen-
tamente á los que delante de él se hallaban 
y se dirigió h á c i a el perro; cogióle al punto 
vigorosamente por el cuello, y con un mo-
vimiento de atleta, le arrojó por encima de 
la muchedumbre, que se sepa ró lanzando 
un clamor de eapanto. 
E l animal rodó por el auelo con un aul l i 
do de dolor. I n t e n t ó levantarae, pero t e n í a 
doa piernas rotaa y oleadaa de aangre sa-
lían de su boca. 
U n murmullo de desap robac ión c i rcu ló 
entre la mul t i t ud , á la cual se pr ivaba de 
au espec tácu lo . A l propio tiempo la n i ñ a ae 
precipitaba, no á l o s b r a z o s , aino á laa pier-
nas de su salvador. 
Cuando él iba á cogerla, un hombre del 
pueblo, que en su traje revelaba ser carni-
cero, se colocó delante de Marcelo en act i -
t u d de amenaza y con los ojos centelleantes 
de cólera. 
—¡Truenos del infierno! ¡eae perro es mío! 
exc lamó: 
Marcelo respondió con una mirada y se 
bajó para acariciar á la n iña . 
—Os he dicho que ese perro que h a b é i s 
arrojado ah í ea el mió , repuso el carnicero 
apretando los puños . 
Marcelo se con t en tó con encogerse de 
hombros. 
E l hombre, exasperado por esta calma 
desdeñosa , que t a l vez juzgaba temor, dejó 
caer pesadamente la mano sobre el hombro 
de Marcelo, diciendo: 
—¡Y vas ahora mismo á pagá rme lo ! 
—Sí , sí, g r i t ó la mu l t i t ud , siempre dia-
puesta á aplaudir á loa audacea. 
I rguióse Marcelo; sua ojoa negros despi-
dieron un r e l á m p a g o de furor y pahdecie-
ron aua lábios . Luego, cogiendo con sua 
manos los dos p u ñ o s de au agresor, de t a l 
modo loa opr imió , imprimiendo al antebra-
zo un movimiento de rotncion, que el hom-
bre e x h a l ó un gr i to . 
amaba de corazón eata aanta obra de las 
escuolaa dotninloalea, y para ellaa estaban 
siempre abiertas sua manos generosas: no 
le p o d r á n olvidar, no, las señoras Direoto-
raa y maestraa de eaaa eacuelaa, y aiempre 
ellas y aua alumnaa e l e v a r á n al cielo preces 
de g ra t i tud por él. 
Su aeñor hermano, D . Domingo Piéro la , 
ofició en la fieata: h a b í a s e preparado un 
precloao altar decorado oon el buen guato 
que preaide en la Igleaia de loa P. P. de la 
C o m p a ñ í a de Jeana, delante del cual en dos 
largaa hileraa de aaientoa, ae velan coloca-
daa laa mi l alumnaa presentes de la Real 
Asociación de laa Eacuelaa dominicalea de 
la Habana, y á loa lados, las aeñoras y ae-
ñor i taa , que con tanta caridad y deavelo ae 
conaagran á la máa al ta miaion en la t ierra. 
No hay conceptea que puedan deacribir 
aquel cuadro incomparable. ¿Dónde hubo 
aliento baatante para que un n ú m e r o de 
aeñoras y s e ñ o r i t a s tan corto, hayan podido 
llevar en tan poco tiempo ese e jérc i to de 
pobres j ó v e n e s , tan bien preparadas, en 
cuyo exterior vimos br i l la r un recogimiento 
y decoro tan poco c o m ú n en au humilde 
clase? Sólo Dice, nos repetimos, puede dar 
á la t ierra almas de eae temple, grandea y 
generoaaa, para trabajar como h e r o í n a s en 
esa gran obra de r e g e n e r a c i ó n social. 
Laa tiernas voces de los alumnos de Be-
lén a c o m p a ñ a r o n con sua cánt icoa el Santo 
Sacrificio, y un momento án tea de la Comu-
nión, d i r ig ió la palabra al auditorio el res-
petable Sr. P ié ro la , enviando aua súp l i ca s á 
las señoras todas, para que tomasen parte 
en la salvadora Ins t i tuc ión que hoy llevaba 
al pié de los altares la juven tud pobre de la 
Habana, al cumplimiento Pascual. 
A l terminar la misa, se postraron de ro-
dillaa todas laa alumnaa, y en voz clara é 
imponente, hizo el aeñor oficiante el acto 
de consagrac ión de laa eacuelaa de eata ciu-
dad al "Sagrado Corazón de Jeaua." 
E l R. P. Rector de Belén, Director Ge 
neral de la Aaociacion, rec i tó laa precea fi-
nalea en acción de gracias, y acto continuo 
dispuso que se sirviese á las pobres alum-
nas un delicado desayuno, preparado 
convenientemente en uno de los patios, 
e fec tuándose esto con el mayor ó r d e n y 
compostura. ¡Qué caridad tan grande y tan 
digna de imi tac ión! No queremos poner 
punto final á estas l íneas sin alentar á las 
señoras y señor i t a s que dir igen estas escue-
las, y cuyas virtudea nunca se e n c o m i a r á n 
bastante, para que con t inúen en obia tan 
social como religiosa, sin desmayos, y sin 
aplaudir la generosidad de todos los que 
contribuyen al sostenimiento de ella y al 
mayor esplendor de sus fiestas. 
Reciban nuestros m á s entusiastas p l á -
cemes. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRAUTCIA—París, 19 de abril.—La pren-
C R O N I C A C t E N E R A L . 
En la m a ñ a n a de hoy entraron en 
puerto los vapores nacionales Miguel de 
Pinillos, de Barcelona y escalas y Carolina 
de Liverpool , Ambos buques conducen car-
ga general y el primero 48 pasajeros para 
esta ciudad y 11 de t r á n s i t o . 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
autorizado á Mr . Theodore L . Harr ison, 
para que ejerza interinamente las funciones 
de Agente comercial de loa Estados-Unidos 
en Baracoa, hasta tanto recaiga á su nom-
bramiento la aprobac ión del gobierno de 
S. M . 
—Con rumbo á Cádiz y Barcelona se h i -
zo á la mar en la tarde de ayer, lúnea, el 
vapor correo nacional Cataluña con la co-
rreapondencia p ú b l i c a y de oficio y 587 pa-
aajeros. T a m b i é n aalió para Tampa y Ca-
yo-Hueao el vapor americano Mascotte, con 
pasajeros y carga. 
— L a Revista de Administración, que d i -
rige el Excmo. Sr. D . Federico Vil lacampa, 
nuestro antiguo ó ilustrado amigo, c o n t i n ú a 
publicando materiales interesantes y esco 
gidos, que responden al p ropós i to que infor-
ma su programa, de defender la adminis 
tracion y dar á los empleados públ icos dis-
posiciones oficiales de la mayor u t i l i dad 
para todos. Nuestro citado colega ae pro 
pone, aegun manifiesta, resolver g r á t i s 
cuantas consultas hagan los particulares 
respecto de reclamaciones pendientea de 
resolución en las oficinas de Gobernac ión y 
Hacienda, Ayuntamientos, Diputaciones 
provinciales, etc., ofreciendo sua aervicios 
haata obtener un resultado favorable para 
las personas que loa necesiten. 
—Á bordo del vapor-correo Cataluña, 
que salió de este puerto en la tarde de ayer, 
lúnes , para Cádiz y Barcelona, se e m b a r c ó 
para la Pen ínsu la , a c o m p a ñ a d o de su fami-
lia, nuestro part icular amigo el Sr. D . Ra-
fael Eguil ior y Hoces, que por espacio de 
mucho tiempo ha d e s e m p e ñ a d o con celo y 
actividad el cargo de Jefe del Negociado de 
Gracia y Justicia del Gobierno General. 
Les deseamos feliz viaje. 
— E l vapor mercante ndicionaX Santiague-
ño, sal ió en la tarde de ayer para Gibara. 
—Procedente de Matanzas e n t r ó en puer-
to á laa once y media de la m a ñ a n a de hoy, 
el vapor americano Saratoga, con carga-
mento de azúca r , de t rána i to para Nueva-
York. 
—Bajo el epígrafe de Crimen eacribe lo 
siguiente E l F a r o de Caibarien en au n ú 
mero del domingo ú l t imo : 
" E l dia 13 del corriente aalió de au caaa 
el vecino de Guainabo D . Miguel Coronel 
y llamando la a tenc ión de au familia el que 
no regresara n i al siguiente dia de su sali-
da, sospechó alguna desgracia, dando co-
nocimiento al pueato de la Guardia Civ i l y 
el guardia Pedro Campa, encargado de 
aquel, lo comunicó al Jefe de la l ínea. Te-
niente D . Maximino del Puerto, el cual i n -
mediatamente salió con fuerzas, a compaña -
do de algunos vecinos, á practicar recono-
cimientos por los montes del J ú c a r o y San-
ta Cruz, dando por resultado encontrar en 
uno de loa charcos m á s hondos del rio Guai-
nabo el c a d á v e r del desgraciado Coronel, 
metido en un saco hasta medio cuerpo, y 
con algunas piedras, teniendo amai radas 
otras á las piernas. A d e m á s , t en ía que-
mada la parte superior del cuerpo y la pier-
na izquierda, lo que no impidió ser recono-
cido por los vecinos que a c o m p a ñ a b a n á 
la fuerza de la Guardia Civ i l . 
E l cadáve r , hechas las primeras di l igen-
cias sumarias, fué entregado al Juez M u n i -
cipal de Yaguajay, y esta circunstancia nos 
impide decir m á s acerca de este acto de 
aalvagismo, cuyo autor de esperar es sea 
descubierto y sufra el inexorable peso de 
la ley." 
—En la Admin i s t r ac ión Local de Adua-
nas de este puerto, ae han recaudado el 
dia 25 de abr i l , por derechoa arancela-
rios: 
En oro $ 22,486-75 
En plata 311-76 
En billetes 
Idem por impueatoa: 
En oro 3,900-76 
—¡De rodillas, canalla! dijo Marcelo con 
voz sorda, de rodillas ó te pulverizo. 
I n t e n t ó desasirse el carnicero, pero Mar-
celo le obligó, por decirlo así , á plegar-
se. En tóncea pidió auxilio á aua compa-
triotaa. 
— ¡A mí, amigos! g r i tó . 
Sin soltarle, Marcelo fijó en las filas de 
los espectadores aua ojoa en que bri l laba la 
ind ignac ión , y dijo con acento de convic-
ción: 
—Nadie a c u d i r á en t u ayuda; ¡loa mar-
selleses no quieren á loa cobardes! ¡Va-
mos, de rodillas! 
Dobló el hombre sus rodillas, y Marcelo, 
a r ro jándole h á c i a a t r á s , le acostó en el 
suelo. 
A p l a u d i ó l a mu l t i t ud , pasando, con esa 
movi l idad peculiar á las masas, al lado del 
máa fuerte y valeroao. 
E l vizconde tomó á la n i ñ a en sus bra-
zos. Ya iba á alejarse con ella, cuando se 
l evan tó au adversario y se lanzó sobre él 
blandiendo un enorme cuchillo. Marcelo 
sa l tó hác i a a t r á s oblicuamente, y p re sen tó 
de pronto á au agreaor el cañón de un re-
vólver, arma que, por p recauc ión , llevaba 
aiempre conaigo. 
—Si hacea un geato, te mato, dijo al car-
nicero. 
L a mul t i t ud rugió de entusiasmo. 
Furioso el carnicero, re t rocedió á au vez 
jurando horrorosamente. 
—¡Ti ra el cuchillo! le o rdenó el vizcon-
de. 
E l hombre vaci ló. 
Marcelo puao el dedo en el diaparador. 
E l cuchillo cayó al auelo. 
—¡Ahora , desfila! 
Abrióse el círculo. 
Pá l ido de furor, el carnicero vacilaba en 
alejarse, pero el vizconde ex tend ió la mano 
h á c i a el camino abierto en las filas de la 
muchedumbre. Ante este ademan impe-
rioso, el hombre obedeció y echó á andar, 
aa francesa, ain diatincion de opiniones, 
condena u n á n i m e m e n t e el atentado de que 
ha aido v í c t ima en Madr id el mariacal Ba-
zalne, de parte de un francés evidentemen-
te excitado por ansaentimientoa pa t r ió t icos ; 
pero en eate momento ae hace circular por 
Par ía una pe t i c ión d i r ig ida al gobierno ea-
paño l , en la que loa firmantes declarnn que, 
sintiendo que Bazaine no fuera fusilado 
conforme al decreto del consejo de guerra 
establecido en el T r i a n o n , que le h a b í a 
condenado á muerte, esperan qne los jueces 
españoles s a b r á n tener en cuenta loa mo t i -
vos que armaron el bra^o á Hi l l a i r aud , y 
no Ni l la i rand como ae h a b í a dicho á n t e s . 
U n despacho de Pa r í a anuncia la muerte 
del contra-almirante Adolnhe C. Bonet. 
Nacido el 7 de octubre de 1802, e n t r ó en la 
marina en 1817, y l legó á aer promovido á 
contra-almirante el 9 de j u l i o de 1860. D u -
rante loa doa ú l t imoa añoa de au carrera 
m a r í t i m a , m a n d ó laa eatacionea navalea del 
Pacífico. Deade 1864 p e r t e n e c í a a l cuadro 
de reaerva. Deade la mi ama fecha era g ran 
canciller de la Legión de Honor. 
Par í s , 20 de abr i l — L a diacuFlon del 
proyecto de impueato sobre la renta, pre-
aentado por M r . Dauphin , minis tro de Ha-
cienda, ha aido aplazada. E l general Bou-
langer, minis t ro de la guerra, ha hecho 
una reduct ion en el presupuesto del ejérci-
to de 15 millones de francos. Los preau-
pueatoa de guerra y de obras p ú b l i c a s se rán 
t a m b i é n reducidos. 
Mr . Samboeuf ha sido nombrado auceaor 
de M r . Deroulede en el cargo de presidente 
de la L i g a de loa patriotaa. 
En Estrasburgo se ha producido un c u -
rioao incidente. A l examinar á un recluta 
ántea de ser admit ido en el e jé rc i to , los m é -
dicos mili tares alemanes han encontrado 
que au cuerpo cataba cubierto de inserí p-
cionea con las palabras siguientea: ¡Viva la 
Francia! Eata fraae aólo p o d í a indicar un 
solemne menosprecio h á c i a Alemania, de la 
manera máa lacónica . Laa autoridadea 
han impueato á este hombre seis meses de 
pris ión, y es probable que no s e r á a d m i t i -
do en las filas del e jérc i to . 
Acaba de abrirae en el Lonou la expoai-
cion de laa joyas de la corona. E l palacio 
cataba lleno de jente , pero no se p e r m i t í a 
que se acercaran á los escaparates de las 
joyas, ai no á laa peraonaa conaideradaa co-
mo compradores. E l sa lón en que e s t á n 
expuestas las joyas e s t á adornado de una 
manera eap lénd ida . Laa órdenea que ao 
han recibido de A m é r i c a , y par t icularmen-
te de las mujerea de loa aenadorea de loa 
Estadoa-Unidoa, indican donde i r á á parar 
probablemente la mayor parte de eataa pe-
d r e r í a s . 
E l aumento de los derechos de impor ta-
ción sobre los cereales extranjeros, ha cau-
sado p e r t u r b a c i ó n en el pa í s . Las quejas 
afluyen á laa casas mnnicipalea y se hacen 
expoaicionea pidiendo que se imponga una 
tar i fa con el m á x i m u n del precio á los pa-
naderos. Los conaejoa mnnicipalea no pue-
den tomar n inguna reaolucion á ese res-
pecto. 
ITALIA.—Roma, 18 de abril .—Hoy el par-
lamento de I t a l i a ha reanudado sus in te-
rrumpidas sesiones. M r . D e p r é t i s , presi-
dente del Consejo, ha manifestado á l a Cá-
mara do Diputados que I t a l i a s e g u i r á una 
pol í t ica conforme con sus deseos de con-
servar l a paz. Pero, como cada nac ión au-
menta sua armamentoa. el ministerio ped i rá 
á las c á m a r a s los c r é d i t o s necesarios para 
aumentar las defensas del reino. Por lo 
que toca á los asuntos de Áfr ica , M r . De-
p r é t i s ha declarado que el gobierno e s t á 
decidido á vengar la matanza de tropas 
italianas que hubo en D o g a l í , sin dejarse 
arrastrar por los acontecimientos v espe-
rando el momento oportuno. L a C á m a r a 
de Diputados se ha negado á aceptar l a 
dimisión de M r . Biancher, presidente de 
la misma. 
U n grupo influyente de liberales p iamon-
teses acaba de publicar una car ta aproban-
do la proposic ión de M r . Fazzari en favor 
de una pol í t ica conciliadora respecto á los 
asuntos concernientes a l Vaticano. 
El cardenal Gibbons s a l d r á esta ta rde de 
Roma para L ó n d r e s , donde t e n d r á una 
conferencia con el cardenal M u n h i n g : en su 
viaje p a s a r á por Florencia. 
Mr- Magl ian i , minis t ro de Comercio, ha 
sometido hoy á la C á m a r a u n proyecto de 
ley tendente á aumentar los derechos de 
i m p o r t a c i ó n que actualmente pagan los 
cereales, el arroz, el cacao y el p e t r ó l e o . 
M . M . Udescalchl y Toseanil l i se propo-
nen interrogar a l gobierno respecto á las 
cartas remitidas por el cardenal Jacobini á 
los obispos catól icos alemanes, durante las 
elecciones del Reichatag 
ORIENTE.—Bombay, 18 de abril .—El E m i r 
del Afghanistan ha enviado una b a t e r í a de 
ar t i l le r ía , dos regimientos de i n f a n t e r í a y 
doa de caba l l e r í a para ba t i r á loa ghilzais, 
los zoornates y otras t r ibus que han jurado 
combatirle hasta la muerte. E l K h a n de 
Bokhara ha deacubierto que ana ministros 
conspiraban contra él. instando á l o s rusos 
para que avanzaran h á c i a el Sur en contra 
de los deseos de su padre. E l K h a n ha 
mandado cortar la cabeza á varios de los 
criminales y los d e m á s se han escapado d i -
r i g i é n d e s e á Ba lkh . En M e r i ha aido preso 
un espía europeo que r e s id í a al l í disfrazado 
de musniman. 
Bombay, 19 de abril.—Parwano K h a n , el 
jefe afghan que el Emir h a b í a enviado á so-
focar la insur recc ión de loa ghilzais y ven-
gar la muerte de Gholans Harder Khan , 
gobernador de Maraff, ha aido derrotado 
por los rebeldes al Sur de Ghuzni . E l Khan 
de Dhia se ha levantado contra el Emir . 
A tacó y b a t i ó al K h a n de Bodohora, t o m ó 
doa poblaciones pertenecientes á este ú l t i -
mo y se a p o d e r ó de una cantidad de fusiles 
de los que se cargan por la culata. 
E l Cairo, 19 de abril.—Los delegados del 
nuevo Mahdi fueron recibidos ayer por el 
Khed ive , á quienes entregaron l a s c a r í a s que 
t r a í a para ésto, para la reina Vic tor ia y para 
el Su l t án . En su carta al Khedive el nuevo 
Madhi dice: "S i reconocéis en mí el verda-
dero M a h d í vos aeréis salvado y se rémos 
amigos. Si no, yo m a r c h a r é adelante y ten-
dré is la misma suerte que vuestros genera-
les." 
Cheriff-bajá, el antiguo pr imer minis t ro 
de Egipto, acaba de morir. Contaba 69 
años de edad. 
To Kio (Japón) 20 de abril.—Los pr inc i -
pales puntos del tratado de comercio en-
tre el J a p ó n y las potencias e s t án ya 
arregladas; las dificultades que quedan 
todav ía por resolver a t a ñ e n especialmente 
á Inglaterra y Francia. A fin de facil i tar la 
conclusión dolos tratados, a ú n admitiendo 
la pe t ic ión del J a p ó n para que sea abolida 
la jur i sd icc ión de los cónsules extranjeros 
en los puertos de mar, se consiente que los 
extranjeros que violen las leyes locales 
del J a p ó n sean entregados á dos jueces del 
m á s alto t r ibunal de justicia del pa ís . 
Correspondencia del''Diario d é l a Marina." 
Nueva York, 14 de abril. 
L a ac t i tud del gobierno de Alemania h á -
cia aquellos de sus súbdi tos que han perdi-
do su nacionalidad por su prolongada per-
manencia en el extranjero ó por haber 
tomado carta de naturaleza en otros paíaea, 
es tá llamando aér iamente la a t enc ión de la 
prensa americana. E l hecho de que el go-
bierno imperial ha expulaado y sigue ex 
pulsando de su terr i tor io á muchos alema 
perseguido por los gritos de bur la de la 
gente. Cuando hubo dado unoa cien pases, 
p róx imamen te , volvióse y enseñó el p u ñ o á 
Marcelo. 
—Cuando pasa el lobo, los perros aullan 
de léjoa, dijo un hombre del pueblo. 
—Pero, en fin, dijo el vizconde mi rando 
á la n iña que se h a b í a asido á su cuello, 
¿de quién es esta pequeña? 
Nadie respond ió . 
—¡Cómo! ¿ninguno de vosotros conoce á 
esta pobre eiteilat repuso Marcelo dando á 
la n i ñ a un ep í te to i taliano que h a b í a acu-
dido á sus lábios al verla t an gent i l y tan 
graciosa. 
Povera Zitella, es decir, "pobre mucha-
cha," debía aer en lo sucesivo el nombre de 
la n iña . 
—Ea menester conducirla á casa del co-
misario dijo una voz. 
—¿Y después? 
— E l comisario la env i a r á a l hospicio: la 
p r e g o n a r á n y la madre i r á á recogerla. 
— I Y ai no acude la madre? 
—Entónces i r á a l asilo en que se recogen 
loa niños de padres deaconocidos, con te s tó 
un guardia municipal que acababa de acer-
carse. 
Como si hubiera comprendido que se dis-
cu t ía su destino, la n i ñ a se asió m á s fuer-
temente á au protector. 
Hay frases que en ciertas c i rcunstan-
cias tienen el privilegio de remover hasta 
en el fondo del corazón los sentimientos 
generosos del ind iv iduo . Las palabras 
I r á al asilo en que se recogen los n iños 
de padres desconocidos," conmovieron á 
Marcelo de un modo e x t r a ñ o , s in t i éndose 
lleno de compas ión h á c i a la pobre criatura, 
que la Providencia pon ía bajo su protec-
ción. 
—Amigos, dijo vivamente, no i r á al asilo. 
Yo me encargo de ella hasta que la madre 
la reclame. 
L a m u l t i t u d g r i t ó : j B r a v o I , . . , 
nea por haber adoptado la c i udadan ía d# 
loa Ef-tadoa Unidoa durante BU permanencia 
anuí , da mucho que pensar á loa periodis-
ta a de eata t ier ra que créen ver en ello d 
g é r m e n de una grav í s ima cues t ión diplo-
má t i ca . 
Y en efecto, puede aer muy eéria la con-
troversia entre loe doa gobiernoa, ai los ciu-
dadanoa americanos nacidos en Alemania 
reclaman del gobierno de Waahingion la 
protecc ión á que lea da derecho au ciuda-
d a n í a y la i n d e m n i z a c i ó n de loa daños y 
perjuicioa que la expulalon puede habetlefl 
irrogado. Y como quiera que el asunto 
tiene una fase muy parecida á lo qas Ü i 
ocurrido con algunos hijos de eaa Antlllá, 
que han adquirido carta de naturalesa en 
loa Estadoa-Unidoa para luego regresar 
á au paíe natal y eludir ana leyes ampara-
doa con el escudo de au nueva nacionalidad, 
ea de i n t e r é s el estudio de eata cuestión y 
el curso que siguen los acontecimientoB. 
En 1SG8 se ce lebró un t ratado entre Pru-
sia y loa Estadoa-Unidoa, en el cual ocu-
r re un a r t í cu lo que dice: " S i un alemán 
natural izado en loa Eatadoa-Unidoa renue-
va au residencia en Alemania ain el pro-
pós i t o de regresar á Amér i ca , ee entien-
de que renuncia á la c i u d a d a n í a americana. 
Se supone el p ropós i to de no regresar cnsn-
do el natura l izado en los Estados Unidos 
reside m á s de dos a ñ o s en Alemania." 
Desde e n t ó n c e s , loa que han venido á ad-
q n i r i r la car ta de c i u d a d a n í a que en Ale-
mania lea airve de amuleto haciéndoles pa-
aar como extranjeros y ex imiéndoles por lo 
tanto de algunas obligacionea anexas á su 
propia nacional idad, como el servicio mili-
tar , el pago de ciertas contribuciones y 
otraa moleatiaa, han logrado burlar la letra 
de ese a r t í c u l o del t ra tado , con darse un» 
vueltecita á loa Estados-Unidos cada vein-
t idós ó v e i n t i t r é s meses, y regresar de 
nuevo á su p a í s con un pasaporte flamante. 
Eato, que puede aer muy provechoao para 
laa lineas de vaporea, no lo es para el go-
bierno de Alemania: asi es que de algún 
t iempo á esta parte la canc i l l e r í a del im-
perio ha dado á ese a r t í c u l o la verdadera 
i n t e r p r e t a c i ó n que debe tener, eato, es que 
de no residir m á s de doa a ñ o s en Alemania, 
ae entiende que todo a l e m á n naturalizado 
en loa Estados-Unidos persiste en au nue-
va c i u d a d a n í a . 
En este caso el gobierno a l e m á n conside-
ra au presencia en Alemania como nociva y 
perjudicial á loa intereaea del imperio, y de 
ah í las expulsiones que han ocurr ido oon 
alguna frecuencia. Bastan cinco añoa de re-
sidencia en los Estados-Unidos para que un 
j óven a l e m á n , salido de au p a í s á n t e a de aer-
v i r en el e jérc i to , vuelva á él convertido en 
ciudadano extranjero de nuevo c u ñ o y ae 
pasée muy orondo, b u r l á n d o s e de sus com-
p a ñ e r o s m é n o s afortunados. 
Un per iód ico de Ber l ín se ha ocupado re-
cientemente en este asunto, y sua palabras, 
que parecen inapiradas en altas regiones, 
han sido trasmitidas por cable á esta pren-
sa, d á n d o l e ocas ión á discurr i r sobre la ma-
teria. L a a d m o n i c i ó n del pe r iód ico a l emán 
lleva consigo estas observaciones: 1*, que 
por disposición del gobierno a l e m á n , las au-
toridades administrat ivas de ó r d e n inferior 
no t o m a r á n en cons ide rac ión las quejas pre-
aentadas por la expu l s ión del te r r i tor io im-
perial de aquellos alemanes que hayan per-
dido su c i u d a d a n í a por su reeidencia de 
m á s de cinco a ñ o s en otro p a í s y adquirido 
carta de naturaleza en és t e ; 2 ' , los alema-
nes que se bailen en ese caso e s t a r á n sujetos 
á l a expu l s ión inmediata de Alemania, á 
ménos que recobren la c i u d a d a n í a alemana; 
y 3% que la ley de 1S70 que obliga á los ma-
gistrados á acordar l a c i u d a d a n í a alemana 
á los alemanes que hayan perdido los dere-
chos de talea con motivo de au prolongada 
residencia en pa í s e s extranjeros, no se ap l i -
ca á los que durante su ausencia de Alema-
nia han adquir ido la c i u d a d a n í a de otra 
nac ión . 
Un per iód ico neoyorkino de la tarde, el 
Mail and Express , da en el clavo cuando 
dice: " E n realidad, nueatras leyes de na tu-
ra l izac ión tienen par objeto conceder dere-
choa pol í t icos á extranjeros que ae propo-
nen v i v i r aqu í y ejercer esos derechoa como 
residentes en el paía . Unicamente pueda 
haber lugar á complicaciones cuando la gen-
te de otro p a í s t r a t a de hacer uso de nuea-
tras leyes para eludir las obligacionea que 
deben á su pat r ia ." 
Y , sin embargo, cuando se han presenta-
do esos casos, el gobierno de Washington 
ha pretendido que otros pa í ses indemnicen 
los d a ñ o s y perjuicios que esos ciudadanos 
postizos alegan haber tenido si por acaso el 
gobierno de su pat r ia ha querido someter-
los á sus leyes. Hora es ya de que en el c ó -
digo internacional se elucide claramente y 
sin ambajes un punto tan importante del 
derecho de gentes. 
T e m í a n los amigos del proyecto de ley 
aprobado por la Legis latura del Estado de 
Nueva-York para elevar el t ipo de la l icen-
cia ó con t r ibuc ión indus t r ia l que pagan los 
bar-rooms, que el Gobernador del Estado lo 
p o n d r í a su veto, y en efecto así ha sucedido. 
Mr. H i l l ha devuelto el proyecto sin au fir-
ma, y expone en un mensaje las razones en 
que funda su d e s a p r o b a c i ó n de la medida, 
las cuales pueden resumirse en dos: que es 
anti-consti tucional y que ea injuata. Que es 
anti-const i tucional no lo demuestra de una 
manera muy evidente, y hay muchos ju r i s -
consultos de ta l l a que opinan de otro mado. 
Que es injusta lo funda en que la ley sólo 
aplica el aumento de con t r ibu íñon á loa bar-
rooms de las ciudades de Nueva York y 
Brooklyn, dejando exentos á los de otras 
ciudades del Estado. 
E l mensaje del gobernador H i l l ha dado 
pié á una animada d iscus ión y controversia 
lo mismo en la prensa que en loa bar-rooms, 
hoteles, cafés , clubs y c í r cu los sociales. Los 
cantineros no caben en sí de gozo y de él 
part ic ipan t a m b i é n sus numerosos y alegres 
parroquianos. Los republicanos, entre los 
cualea abundan los par t idar ios de la tem-
planza, acusan a l gobernador de haber ce-
dido á las influencias de los taberneros y de 
sus patrocinados, por la fuerza que tiene su 
voto en las elecciones. Los per iód icos de di-
cho par t ido, especialmente el Tribune, se 
desatan en improperios y denuestos contra 
el jefe del Estado y contra el par t ido demo-
c rá t i co en general, que así defiende y sos-
tiene la c r á p u l a y el vicio. "Como Mr. H i l l 
aspira á la Presidencia, dicen algunos, y 
las ciudades d© Nueva -York y B r o o k l y n 
representan un n ú m e r o considerable de vo-
tos d e m o c r á t i c o s que e s t á n en manos de los 
taberneros y de sus compinches los alder-
men, de ah í que M r . H i l l no haya querido 
indisponerse con ellos firmando una medida 
que hubiera dado al traste con su negocio n 
No desesperan por esto los amigos y abo-
gados de la medida. Aleccionados con el ve-
to del gobernador, se proponen ahora re-
dactar otro proyecto que no ofrezca obs-
tácu los para l a a p r o b a c i ó n del Ejecut ivo. 
Pero m i é n t r a s el vicio de la bebida sea tan 
general y tengan tanta influencia po l í t i c a 
los que lo explotan, s e r á muy fuerte la opo-
sición que e n c o n t r a r á cualquiera medida que 
tienda á cohibirlo. 
Como sabe el pa í s que M r . Blaine no se 
mueve de su sitio que no sea con a l g ú n 
plan preconcebido, como todo buen jugador 
de ajedrez a l mover una pieza, el i n t e r é s 
que causa au viaje al Oeste se refleja en los 
ar t ícu los , telegramas y comentarios que le 
dedica la prensa. Hace pocos dias pi l ló 
Mr. Blaine un resfriado a l l á por el Oeste, y 
en seguida empezaron á menudear boletines 
telegráficos á la prensa, como si se tratase 
de una grave enfermedad de a l g ú n sobera-
— E s t á muy bien, caballero, dijo el agen-
te; pero es menester que h a g á i s esa decla-
ración ante la pol ic ía . 
—No me opongo, c o n t e s t ó Marcelo. ¡Va-
mos! 
—¡Adiós , Zitel la! g r i t ó una voz de m u -
jer; Dios te guarde y te d é buena suer-
te 
Y todo el mundo r e p i t i ó : 
—¡Adiós , Z i te l la ! 
V I I . 
L A Z I T E L L A . 
Llevando á l a n i ñ a en sus brazos y se-
guido por algunos curiosos que deseaban 
conocer el fin de la aventura, el vizconde 
de Brogn i se d i r i g i ó a l despacho del comi-
sario de pol icía . 
T o m á r o n s e inmediatamente todas las 
medidas necesarias para encontrar á los 
padres de la n i ñ a . F i j á r o n s e anuncios y se 
publicaron en los pe r iód icos ; pero no ob-
ten iéndose resultado alguno, el vizconde 
vino á ser de hecho el padre adopt ivo de l a 
n iña . 
F o r m ó s e el oportuno expediente, que fué 
depositado en la a l c a l d í a de Marsel la . L l e -
ná ronse todas las formalidades exigidas en 
semejante caso, á fin de dejar á cubierto los 
intereses de la n i ñ a en lo porven i r y dar á 
la autor idad c i v i l el derecho de ve lar por 
ella. 
Adoptadas todas estas disposiciones, l a 
Zi te l la fué confiada á su protector . 
Era esta n i ñ a la c r i a tu r a m á s encanta-
dora que pudiera verse, no siendo posible 
mi ra r la sin quedar prendado de ella. 
E n sus negros cabellos, u n poco á spe ros ; 
en su mirada expresiva y l lena de penetra-
ción; en sus l áb ios rojos, u n tan to grue-
sos, pero siempre sonrientes; en e l t lm» 
bre armonioso de su voz, p o d í a reconocerse 
á una n i ñ a nacida en a lguna lejana ookH 
nia. 
( S t c o n t i n u a r á ) . 
no ó potentado. T también empeearon á 
llover cartas y telegramas sobre Mr. Blai-
ne, presruntándole desde varios pantos de 
la República cómo seguía su salud y deseán-
dole un pronto restablecimiento. Esto ha 
permitido al paciente saber quiénes son los 
amigos que más se interesan por él. ¡Qué 
ladino es Mr. Blaine! El Herald dice hoy 
©a un suelto de fondo muy ocurrente: "Mr . 
Blaine, como hombre, está mejorando rápi-
dimente de su último ataque. Lo felicita-
rjios. Mr. Blaine,, como candidato á la 
Presidencia, se está empeorando todos los 
días. Felicitamos al pais1." 
No se puede decir esto último por lo que 
está pasando en Rahway, bonita población 
del Estado de Nueva Jersey, distante unas 
pocas millas de esta metrópoli. No se pue-
da ciertamente felicitar al país por el ho-
rrendo crimen que tieue atribulados á los 
h abitantes de ese pueblo, desde hace tres 
semanas, sin que hasta la fecha haya po-
d i l o la policía de dos Estados, no ya des-
cubrir el asesino, pero ni siquiera averiguar 
quién es la víctima. 
Una mañana, á los primeros albores del 
día, apareció en una de las avenidas de 
R ihway, en lugar solitario, el cadáver de 
una jóven de aspecto extranjero, horrible-
mente degollada y magullada, tras una lu-
cha violenta, según indicaban las huellas 
que se veían en el suelo. Regados cerca del 
cadáver se hallaron una sombrilla, un pa-
ñuelo y un cestito de huevos, y algo más 
léjos, en el fondo de un arroyuelo, se encon-
tró después una raaletica que contenía ropa 
y efectos de la infortunada. El cadáver de 
ésta yacía en un charco de sangre, y no lé-
jos de él encontrése la cuchilla con que se 
infirió la mortal herida. 
G-rande fué la conmoción que causó en el 
pueblo el horrible descubrimiento. En el 
acto formaron sumaria las autoridades y se 
Hizo la autopsia del cadáver, que no reveló 
ningún atentado contra la honestidad de la 
doncella. Estaba ésta ni pobre, ni rica-
mente ataviada; así es que no fué fácil adi-
vinar el motivo de tan horrendo crimen. 
E n p e z ó la policía á hacer pesquisas y todo 
el muudo á hacer conjeturas, y la prensa 
ha dado al asunto tanta publicidad que de 
>erca y de léjos han ido numerosas perso-
\8 á visitar la escena de ese asesinato. 
l io más curioso es que la infeliz mucha-
cha era totalmente desconocida en el pue-
blo, y que de los millares de personas que 
han ido á ver el cadáver, n i una sola ha 
podido identificarlo. Muchos fueron cre-
yendo que pudiera ser alguna hija, herma-
na ó amiga que ha desaparecido y cuyo pa-
radero se ignora; pero nadie ha reconocido 
las facciones de la víctima. Un hecho no-
table ha venido á revelar este suceso, y es 
que son muchas las jóvenes que faltan de 
sus casas y andan extraviadas por el mun-
do. 
Triste es que el cadáver de esa infeliz 
baje á la fosa sin que pueda ponerse sobre 
la piedra el nombre que llevó en vida. Y 
mis triste es todavía que la justicia huma-
na no pueda descargar el peso de su indig-
nación sobre el culpable. Su cabeza se ha 
puesto á precio, pero los esfuerzos de los 
detectives han sido vanos hasta ahora. La 
impresión que ha causado ese crimen en las 
personas que han visto el cadáver, ha sido 
tan profunda, que ya son cinco las que han 
perdido el juicio. 
El gran acontecimiento teatral de la se-
mana ha sido la reaparición de la Patti en 
ópera ante el público neoyorquino. Su es-
treno el lúnes en el Metropolitan fué una 
ovación, que se repitió anoche al cantar 
Semiramide con la Scalchi. 
Pasada la Cuaresma, se ha lanzado la 
sociedad neoyorquina á un verdadero tor-
bellino de bailes, fiestas, conciertos y ba-
zares. Y asusta la lista de las bodas que 
anuncian cada día los periódicos. Decidi-
damente no hay señales de que se acabe 
proato el mundo, por mucho que trabajen 
los procuradores de divorcios. 
K. LENDAS. 
CfrACETILL.AS. 
M a . MAURICIO GRATT.-NOS consta que es-
te activo empresario ha tomado por telégra-
fo el Gran Teatro de Tacón para los meses 
de noviembre y diciembre del corriente 
año. Ya sabíamos que tenía combinado ve-
nir con el famoso Lestellier, Mauras, Bonhi-
ver y la simpáti ca Privat, así como el barí-
tono Uguet. 
Después de esta compañía ocupará dicho 
teatro en los primeros dias de enero el Sr. 
Sleni con una buena compañía de Opera 
Italiana. 
Ya darémos más pormenores. 
TEATRO DE IRIJOA.—A beneficio de las 
escuelas que de antiguo tiene establecidas 
el "Casino Español de la Habana de perso-
nas de color," se efectuará mañana, miér-
coles, en el mencionado coliseo una función 
llena de atractivos. 
Varios estudiosos aficionados represen-
t a r á n la comedia de Larra (hijo) Binaven-
turadus los que lloran, dividida en tres 
actos. 
En los intermedios, un aficionado al arte 
de He rmán ejecutará algunos juegos üe 
prestidifritacion. 
Por últ imo, la Banda de Honrados Bom-
beros pres ta rá su concurso, tocando esco-
gidas piezas. 
Es de esperar que una numerosa concu-
rrencia asista al referido espectáculo, por-
que los productos del mismo se dedican á 
una obra benéfica y todos debemos contri-
buir á la educación de la niñez desvalida. 
SE DICE.—Como el Sr. Ventura Trotcha 
ha hecho tanto, y persiste en su propósito, 
Sara engrandecer el barrio del Vedado, se ice que varios propietarios van á presen-
tar una moción al Ayuntamiento en solici-
tud de que á la calle 2 se le ponga el nom-
bre "calle de Trotcha." Nada más justo y 
meritorio: en esa calle tiene el Sr. Trotcha 
tres magníficas casas y el teatro que lleva 
su nombre hace esquina á la misma calle. 
Nos alegramos de que se realice el pensa-
miento de esos propietarios. 
Y á propósito del Vedado. Como esta 
barriada es tan extensa y hay pocas casas 
desocupadas, creémos que los dueños ha-
rían bien en fijar un lugar, como por ejem-
plo el teatro del Sr. Trotcha ó la cantina, 
para anunciar las casas que estén desalqui-
ladas. De esta manera las personas que 
desóen trasladar allí su domicilio se evita-
rían la molestia de caminar mucho, pues en 
el Vedado no hay coches de alquiler. 
Las familias que acostumbran ir de tem-
porada á ese punto tan saludable, deben 
darse prisa, porque ya quedan muy pocas 
casas por alquilar. 
PATRIA T LIBERTAD.—Con este título ha 
escrito un inspiradísimo cuadro dramático 
el eminente autor de L a capilla de Lanusa. 
Todo el estro, todo el nervio, toda la fogo-
sidad que es característica de los versos de 
Zapata, se ven patentemente en su última 
producción dramática. 
El autor ha dirigido al Sr. Robillot un 
ejemplar cariñosamente dedicado, y el d i -
rector de la tropa de Albiau, que cuenta 
con valiosos elementos entre su gente, co-
rresponderá al delicado obsequio de Zapa-
ta, estrenando el 2 mayo en Albisu Patria 
y Libertad. 
Para ese glorioso día se preparan también 
las dos preciosas obras nominadas L a P i -
l-arica y Para mujeres, España . 
Mañana, miércoles, se estrena en aquel 
popular coliseo la grandiosa revista política 
que tantos aplausos ha alcanzado, y que se 
llama Los bandos de r^ /o / r r a , aconteci-
miento teatral que llenará de espectadores 
á ese favorecido teatro. 
EN EL VEDADO.—Sabemos que mañana, 
miércoles, se darán dos funciones por la 
compañía de perros y monos sabios que di 
rige el Sr. Salvini, en el "Salón Trotcha" 
del Vedado. Una, de cuatro á seis de la 
tarde, para que concurran los niños más pe-
queños y otra, de ocho á diez de la noche, 
p i r a los mayorcitos, sin embargo de que 
á. ámbas puede asistir todo el que quiera, 
mediante una rt tribucion muy corta. Las 
dos funciones son á beneficio de la compo-
sición de la calzada del Vedado, cuyo pro-
yecto patrocina la Sociedad "Circulo del 
Vedado" por medio de su sección de Fo-
mento. E l Sr. Salvini se ha prestado á 
tan laudable objeto y se promete que sus 
discípulos hagan prodigios para solaz y di-
vertimiento de los que asistan. Hay gran 
animación con el objeto de asistir á esos es-
pectáculos, entre las familias que residen 
en aquel pueblo veraniego. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, de doce á 
una de la mañana, se administrará el virus 
vaccinal en las sacristías de las iglesias pa-
rroquiales de San Nicolás y Santo Angel, 
per D. Miguel Hoyo y D . Juan Lluria. 
COLEGIO DE NISAS POBRES DE SAN VI -
CENTE DE PAUL.—Por la goleta costera 
" Jóven Pilar", ha remitido la Directiva de 
la refinería de Cárdenas á la señora Da Do-
lores Roldan de Domínguez dos barriles de 
azúcar refino, con un quintal cada uno, pa-
ra el consumo de la enfermería del citado 
colegio. Este donativo se debe especial-
mente á la intervención del Sr. D. Sergio 
de la Vega, director de la citada refinería, 
á quien se dirigió la referida señora y el que 
interponiendo sus influencias para con la 
Directiva é inspirándose esta en los gene-
rosos sentimientos del Sr. Vega, acordó la 
remisión que nos ocupa. 
Los dos barriles están ya en el Colegio, 
viniendo oportunamente ese donativo por-
gue no tenia» de esa aeúoar tan exquSsitai 
y al hacer público el regalo, enviamos á 
nombre de la señora Domínguez, las más 
expresivas gracias á la Junta Directiva de 
esa refinería y al Sr. D. Sergio de la Vega 
por su generoso proceder. 
Los Sres. M . Fantony y Comnañía, due-
ños de la goleta "Jóven Pilar" nada han 
cobrado por el flete de dichos barriles, ha-
biéndolos éntregado libres dé todo gasto en 
la morada de la Si-a. de Domínguez. 
ÁNGELES AL CIELO.—Nuestro particular 
amigo el Dr. D. Emilio del Junco, y su 
amante esposa, han pasado por el inmenso 
dolor de perder á su preciosa ó inteligente 
niña Teodollnda, que era el encanto y la 
alearía de su hogar. 
Que Dios les dé cristiana resignación para 
soportar tan rudo golpe. 
LAS NUEVITAS.—En la sección corres-
pondiente hallarán nuestros lectores un 
anuncio que pub ioa el dueño del estable-
cimiento, cuyo título encabeza esta gaceti-
lla, en el cual se mencionan los adelantos y 
mejoras que se han introducido en el mis-
mo, con el propósito de que las personas 
que á él concurran queden complacidas y 
aumente el crédito que de antiguo goza ese 
hotel y restaurant. 
FUNCIONES POR TANDAS.—Laa que se 
disponen para mañana, miércoles, en Albi-
su son las siguientes, según el programa 
que acabamos de recibir: 
A las 8: Los bandos de Villafrlta. 
A las 9: ¡Gurr iya! 
A las 10: Levantar la caza. 
En Irijoa se ofrecerán, el juéves venide-
ro, á las horas citadas, tino, vüi ta de ciim-
plimierito. La l l á b a n a cosmopolita y E l 
festin de Calandraca. , 
DE UNA BARBERÍA.—En la establecida 
en la calle de la Muralla, junto á esta im-
prenta, se acaban de introducir algunas re-
formas en los cielos rasos y en el decorado, 
que la transforman en una tacita de oro.— 
Cuenta con hábiles operarios, entre ellos el 
conocido D. Higinio Madan 
Que en pro del arte trabaja, 
siempre entre bromas y veras, 
manejando las tijeras 
tan bien como la navaja. 
A l cabello desgreñado 
pronto lo suaviza Higinio, 
porque ha jurado exterminio 
al pelo insurreccionado. 
En una palabra, esa barbería merece ser 
recomendada en prosa y en verso. Sus he-
chos la justifican. 
PARTIDA.—A bordo del vapor-oorfeo Ca-
taluña, salió ayer tarde para la Península 
la estimable Sra. D1) Francisca Canudas, 
digna esposa de nuestro querido amigo el 
Sr. D. Miguel Alorda, dueño de la acredi-
tada librería La Enciclopedia Lo precipi-
tado de su viaje no le permitió despedirse 
de las familias de su amistai, y así nos lo 
ruega su esposo que lo manifestemos á las 
mismas. Feliz viaje. 
NIÍÍA PRECOZ.—En el conocido almacén 
de música de A. Pomares, Cuba 47, acaba 
de imprimirse una polka titulada Pura, 
compuesta por la niña (de siete años) An-
gelina Castellanos y Barrete, quien la de-
dica á su amiguita Pura D. Marín.—Agra-
decemos el ejemplar con que se nos ha ob-
sequiado. 
¡ATIZAI—Escribe el gacetillero de un pe-
riódico de Santander: 
"Un inspector de policía ha pasado este 
parte á un teniente-alcalde de distrito: 
"El inspector de noche del distrito de . . . 
da cuenta de que un sereno de villa siaue 
sin presentarse á la lista, ápesa r de que, se-
gún noticias de sus compañeros, murió á fi-
nes dd mes pasado." 
No sé qué doterminacion habrá tomado 
el teniente-alcalde. 
Pero yo en su lugar habría escrito al pié 
del parte lo siguiente: 
"Impóngase al serenóla multa de cinco 
pesos por no haber avisado que se había 
muerto." 
Vería usté cómo así en lo sucesivo no co-
metían faltas de esa naturaleza los cadáve-
res de los funcionarios públicos," 
Los BUFOS EN GUANABACOA.—La com-
pañía de Salas se trasladará mañana, miér-
coles, á la villa de las lomas para ofrecer allí 
una función compuesta de los siguientes j u -
guetes en un acto: PM Í̂O.Í negros. Los pa-
dres del pueblo j Ataques de nervios. A l 
final de cada pieza se cantará una de las 
mejores guarachas, entre las más moder-
nas. El espectáculo dará principio á las 8 
en punto. 
POLICÍA.—Extracto dé las novedades o-
cun idas durante el dia de ayer: 
Primer distrito.—Captura de un moreno 
por robo. 
Segundo distrito.—Fueron reducidos á 
prisión dos morenos acusados de hurto. 
—Detención de dos individuos para su-
frir arresto. 
Tercer distrito —Robo de cien pesos y un 
doblón por una mujer que fué detenida. 
—Captura de dos individuos para sufrir 
arresto. 
Cuarto distr i to.—FÜ6 extraído del mar el 
cadáver de un individuo que fué identifi-
cado. 
Quinto distrito.—Sin novedad. 
Madrid, 22 de enero de 1886. 
El abajo firmado, médico de número del 
H ispí tal de la V. O. F. de San Francisco 
de esta corte. 
Certifico: Que hago frecuente uso de la 
"Emulsión de Scott, obteniendo resultados 
excelentes en los casos de "linfatismo, ra-
quitismo y escrofulismo," considerándola 
también como uno de los "mejores recons-
tituyentes." 
JDr. Teles/oro Rodríguez Sedaño. 
3 
MANIFESTACIÓN IMPORTANTE.—Rosario, 
R. A., marzo 26 de 1880.—Señores Lanman 
y Kemp:—Muy Sres. míos—Tengo al gusto 
de poner en su conocimiento los felices re-
sultados obtenidos mediante el auxilio de 
la Divina Providencia y el uso continuo de 
su Pectoral de Anacahuita, con cuyo pode-
roso y viviftcante remedio he conseguido 
curarme de una bronquitis pertinaz y cró-
nica que hacía ocho meses me atormenta-
ba, sufriendo como era consiguiente, los 
rigores de tal afección. Durante dicho pe-
ríodo, como era natural, apeló solícito á 
cuantos medicamentos conocidos hay, con 
objeto de alcanzar mi curación, ó por lo 
ménos aliviarme; más habiéndome fallido 
todas, y no encontrando recursos en la 
ciencia, adopté el consejo de varios amigos, 
de comenzar el uso del Pectoral de Anaca-
huita, y gracias á este precioso específico 
me encuentro hoy completamente curado. 
Ustedes, señores, con la introducción de ese 
valioso medicamento, han hecho un gran-
dioso beneficio á la humanidad, y yo por 
mi parte no puedo ménos que elevar á us-
tedes mis más respetuosos conceptos de 
gratitud, por el gran triunfo obtenido, no 
tan solo en mi curación, sino en todos los 
casos en que lo he aplicado. 
Sírvanse, por tanto, dar publicidad á las 
líneas que anteceden, si las consideran de 
algún valor, y dispongan de su muy atento 




OBJETOS DE CANASTILLA. 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vestiditos, roponcítos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N . 9 2 . 
Cn 490 P 1 Al 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER ¥ CA 
Buchu-Paiba. 
Cura rápida y ootnpleta de ttktas las enfermedadefl 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarrá, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 2 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
entre Habana y Compostela, 
nn S22 T» l-!Vt 
UKJDifiM L»K LA PJLA/A 
D E L DIA 2é DE A M Í t ^ D É 1887. 
SEBVÍcio PÁHA EL 27. 
Jefe de dia.—El T, Coronel de) 29 Batallón L i -
gerosde Volnntarios, D.̂ Jairae.Nogueras. 
Visita de Hospital.—Bgto, infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada.—29 Batallón de Vo-
luntarios Ligeros. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército, 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 39 de la Plaza. D. Francisco Sobredb. 
Imaginaria en idem.—El 29 de la misma, D. Ma-
nuel Durillo. 
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Habana, 21- de abril de 1887.. 
fíHÍVerm.ndt>, Hlrr-o 
- E l Administrador, 
C K O N I C A B K U G I O S A . 
D I A 26 D E A B R I t i . 
Santos Anastasio, papa y confesor, y Pedro Armen-
gol, mártir. 
El tránsito de san Anastasio, papa, en Roma, varón 
de muy rica pobreza, y muy exacto en el cumplimien-
to de su apostólico ministerio, el cual, según escribe 
san Geréuimo, permaneció poco en Roma, porque no 
fuese arruinada la cabeza del mundo en tiempo de tal 
pastor, pues á poco tiempo de su muerte, Roma fué 
tomada y saqueada por los bárbaros. 
San Pedro Armeugol, del órden de Nuestra Señora 
de la Merced, redención de cautivos, en Tarrattona. 
el cual por rescatar á los fieles cautivos padeció mu-
chos trabajos en el Africa, y al fin murió santamente 
en el convento de Santa María <ie los Prados. 
F I E S T A S E L J O É V E S . 
Minas ¿fotemne*.—En la Catedral, la de Tercia, á 
la» 8i v en las demáíi ielefrian. las de rostumbre. 
A Nuestra Sra. del Sagrado Corazón. 
Comenzará el SO del corriente en la Parroquia de 
Monserrat»- el mes de Mayo á las ocho de la mañana. 
Distinguidas Aficionadas señoras y señoritas ameni-
zarán cou su canto los ejercicios. 
En los dias festivos seráá las ocho y media con plá-
tica que dirá el Rdo. P. Marsal, escolapio. 
Oportunamente se anunciará la fiesta.—La celado-
ra y fundadora del culto, Altagrada Cornelias. 
BÔ G 4 26 
E. P. D. 
Las señores sacerdotes que quieran 
aplicar el santo sacrificio de la misa 
par el alma de la 
EXCMA. SBNOKA 
Dona Susana Benitez de Parejo, 
el sábado próximo, 30 de abril, de 6 á i 
9 de la mañana en la iglesia de la Mer-
ced recibirán la limosna de un escudo 
Habana, abril 26 de 1887. 
5175 3 27 
ICABOS. 
A l a S r t a . A n a s t a s i a , 
E N S U D I A . 
Adorada y hermosa prenda mia, 
Fin de mis penas, dueña á quien amante 
Holocausto ofrezco por instantes, 
¿Qué sacrirtcio haré por tí en tu dia'? 
Como estilo de toda poesía 
Pudiera coronarte de diamantes 
Y ofrecerte zafiro s y brillantes 
Y en copa de oro el néctar de ambrosía. 
Pero no quiero hallarme confundido 
Entre la multitud con orgullo 
Brindaron todo lo que no han cumplido. 
Porque nunca ofrecieron nada suyo 
Y tan solo consagro á tí rendido 
Mi corazón que siempre será tuyo. 
5164 1-27 A. B . 6. 
Eaoilita dinero con garantía de alhojas de brillante8 
y otros valores, en LA. PERLA, Compostela 50, en 
tre Obispo y Obrapía, casa recomendable y de reco-
nocido crédito por la formalidad en las operaciones y 
por el interés reducido que cobra; hay un gran surtido 
en prendas que se venden al peso de oro. 
50 COMPOSTELA 50 
C 603 8-27 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Muy Sr. mió y de toda consideración: Habiendo 
llegado á mi conocimiento que algunas personas de 
mi amistad han creído que la función que tendrá lu-
f ar el dia '¿7 del actual en el Teatro de Irijoa, es la e mi beneficio; vengo por medio de la presenté á es-
clarecer <)ue esta del 27 es ábeneficio de una sociedad 
y que la mia será á principios del mes entrante en el 
mismo teatro; y como esta mala interpretación pu-
diera acarrearme algún extravio, es por lo que me 
complazco en hacerlo público. 
Sin map, Sr Director, le anticipa las gracias su 
afmo. S. S. Q. B. S. M.—El Doctor del Diablo. 
5110 2-26 
Habana, abril 20 de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Por escritura otorgada hoy, ante el Notario público 
D. Andrés Mazon y Rivero, hemos constituido socie-
dad mercantil en comandita para girar en el ramo de 
víveres al por mayor, con establecimiento abierto en 
la calle de los Oficios n. 12, esquina á la de Obrapía, 
y bajo la razón de 
Salceda, Dopico y C' 
Cn B35 
de la que son gerentes, con el aso de la firma social, 
igual á la razón, unidos ó separadamente, los Sres. 
D. Manuel y ü . Bonifacio Salceda y Pérez y D. To-
más Dopico y Cabárcos, que firmarán como al pié se 
expresa, y único comanditario, el Sr. D. Fernando 
Pérez y Fernandez. Este, según nuettra circula'' de 
15 de setiembre último, quedó encargado de la li 
quidacion de la que giraba en el mismo ramo, 
y con el propio domicilio, bajo 'a razón de "Anlonio 
Pérez y C ? / ' cnya liquidación hará en lo adelante su 
sucesora, la de "Salceda, Dopico y C?," según se 
Íiactó en la referida escritura, á la cual concurrieron os gerentes por sí, en uso de su propio derecho, y el 
comanditario, por medio de su apoderado general, el 
Sr. D. Frincisco Feliciano Salceda y García, que 
suscribe ésta con ese carácter, y á fin sólo de justificar 
dichos extremos, 
í Suplicamos á V. la misma benevolente confianza 
que dispensó á nuestros antecesores, la cual esperamos 
| merecer, quedando á sus órdenes, como sus más aten-
i tosS. S. Q. B S. M , Fernando Pérez y Fernandez, 
: pp. IVvneigco Salceda. 
Manuel Salceda, firmará: Salceda, Dopico y C? 
Tomás Dopico. firmará: Salceda, Dopico y C? 
Bonifacio Salceda, firmará: Salceda, Dopico y C? 
5047 3-26 
B A Ñ O S D E M A R 
DE 
3Sst© conocido y acreditado e s t a b l e c i m i e n -
to, e s t á abierto a l s erv i c io p ú b l i c o todos los 
d i a s desde l a s cuatro de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
s i e te de l a noche, hora en que & 9 c i é r r a . 
COLLA Di SANT MÜ8. 
Seereiaría. 
De órden del Sr. Presidente cito á Junta 
General extraordinaria para las ocbo de la 
nocho del próximo miércoles 27 del actual. 
Con objeto de tratar asuntos relativos á la 
óausa cíimiMl Seguida a), sóoio D. Juan 
Ginesta. - j . • 
, tíabana. 2^ dé abril de, ISSJ.-Jnime 
Angel. ¿ n 592 3-25a 2 26d 
E S C O F I N A - L O S A D A 
OON PKITILEOro EXCLUSIVO »N BSPASA T FHAKCIA. 
La Escofina Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos dn gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas de los piés, con-
virtiéndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sia dolor ni riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
NOTA.— Eí falsificador 6 cómplice (fabricante, 
Ayudante ó eipendedor ) seíá perseguido criminal-
íaent.e.cOn arreg o á lo que dispone la ley de privilegios. 
OTRA..—Ál por inayor se hacen descuentos, seguíi 
cantidad que se compre. Üíiicos agentes áuíoriíadds 
para toda la, Ihb:. . ,. , . . . 
P E B E D A Y C?a locería LA BOMBA. 
Cn í>50 1 0 - M u r a l l a 85 y 8?, 
6. 
, Tenemos vinos de Aragón, Toro, Eioja, 
Valladolid, Flor Castellana y Valdepeñas. 
Entre estos se encuentra un gran surtido de 
vinos generosos de las mejores marcas, que 
todos se detallan á precios económicos. 
O ' R e i l l y l l G . .T. V i l l e g a s . 
4897 »-21a 8-22(1 
MANUEL GUTIERREZ 
SAL.ÜD 3 . 
Vende por mayor y menor, á su justo precio, bille-
tes de todas las loterías de la Isla de Cuba y paga los 
premios en el acto sin descuento, 
MANÜEL GÜTIERttÉZ. SAtiUD»* 
Compra billetes d i Batic-o de España, Grenbacks, 
(ourrency) oro y plata de todas clases y naciohes; tí-
tulos de Deudas y otro-» valores. 
MANUÉIi G U T I E R R E Z . SALUD 2. 
Recibe telegramas y listas oficiales de las L O T E -
RIAS de MADRID y de LOUISIANA y las envía 
francas de porte á todas parte». Paga en el acto y sin 
descuento billetes premiados de las LOTERIAS D E 
MADRID y de LOÜISIANA. 
M a i n i e l G u t i é r r e z . S a l t i d 8 . 
Cn558 Í0ar-18 lOd 19 
ASOCIACION 
DK 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
DB L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
A las 7i de la noche del domingo 19 del próximo 
mes fte Mayo, tendrá lugar en los Salones del Centro, 
la Junta General ordinario del Ser. trimestre del 7V 
año social. 
Lo qne cumpliendo el Reglamento y de órden del 
Sr. Presidente, se hace público para conocimiento de 
los Sres. Asociados, quienes paía concurrir á dicho 
â to, habrán de estar provistos del recibo de la cuota 
del mes de la fecha. 
Habana 23 de Abril de 1887.—El Secretario, Jf. 
Paniagua. CH 589 la-23 7d-24 
AVISO IMPORTANTE 
M a d e r a s d e c o n s t r u c c i ó n . 
Se detallan sobre 450,000 piós madera 
pino de tea y ciprés, de todas dimensiones 
y largos, desde 20 pesos hasta ^6 el millar: 
órdenes al final de la calle de las Figuras, 
en Tallapiedra, donde puede verse, ó Keina 
número 8. 4986 16-23A1 
JUNTA DI LA DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACRET MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 9 5 . 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t H a b a n a . 
S335 B7-16MÍ 
AVISO. 
Por el presente y de órden del Sr. Jnez Municipal 
de este término, se hace saber haberse señalado el dia 
treinta y demás siguientes hábiles para la subasta en 
almoneda pública de los efectos y enseres del '-Hotel 
La Lisa", convocándose desde luego licitadores, con 
adverteneia de que serán pteferidos los que hiciesen 
propo8Ício"eB por el todo, y que ni de una ni de otra 
manera se aceptarán las que no cubran los dos tercios 
déla tasación, de la cual y de todas las demás cir-
cunstancias podrán enterarse los interesados en dicho 
Juzgado Municipal, ca'le Real n. 82, en donde esta-
rán Tas respectivas diligencias de manifi-.Bto á las ho-
ras de audiencia con el objeto indicado, debiendo ce-
.obrares el â to en el mismo local que ocupa el refe-
rido "Hotel La Lisa".—Marianao, Abril catorce de 
il ochocientos ochenta y siet«.—V9 B9, A. Fraga. 
El Secretario, José M. Verdes. 
—Se alquila esta espaciosa casa: su dueño, qne lo 
es Valmaña, informará Real 182. 
4984 6-23 
LA CONSTANCIA. 
Fábrica de dulce de guayaba y frutas 
en conserva. 
E O I D O 17 Y 1 9 . 
Se pone en conocimiento de los Sres. viajantes que 
en esta casa hallarán un extenso surtido de pasta y 
jalea de guayaba y frutas en conserva, en latas, po-
mos y el r eo queso de almendra. Los precios demás 
está decir que son equitativos. 
Se pone en conocimiento de los Sres. que tenían 
pedido el vino de Rioja Clarete y Arganda, que por 
el último correo se ha recibido una pequeña remesa 
da estos ricos vinos, garantizando su pureza, los que 
se detallarán á 15 y 17 pesos respectivamente el cuar-
to de pipa. Se sigue llevando á domicilio. 
Vino tinto superior-*- á $2 oro garrafón. 
Vino Alellay San Vicente., á $2-25. 
"Vino Navarro y Valdepeñas, á $3-50. 
Vino Rioja Clarete á $3 50. 
Vino de Arganda á $3 50. 
En la sucursal de esta casa, Salud 51, esquina á 
Campanario, se detallarán al mismo precio. 
4949 15 23Ab 
F H O F E S I O M B S -
A u r e l i o P o n s é I z q u i e r d o , 
ABOGADO. 
Luz 99. De 7 á 11 de la mañana. 
ñlU 13a-2fi lRd-26 
A D O L F O R O B L E S , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Ancha del Norte 223. Consultas de 10 á 11. 
ñl06 15 26A1 
A n a S o s a d e M a r t i n e z , 
COMADRONA FACULTATIVA.—Se ofrece á su 
clientela y al público en general en la calle de Luz 
número 62. 4973 8-2í 
J o s é f i o G o v i n y P e d r o E s t ó b a n 
ABOGADOS. 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3fi22 2«-23MÍ 
J o s é d e Z a y a s B a z a n 
PROCUR'ADOR. 
Colegio, de ÉSoribaflOO. Amargura 62. 
•iO'f) 27 2 A 
j)K* ESPADA. 
ÉSIMA Ñ. 37, FRENTE A ^ALÍAÍÍO, 
Especialidad. Enfermedades Tenéreo-sifilítloas y afeccioues de la piel. 
noniuiHiu rfp ' i i 4: Hr, 483 
MIE. CLÉ1ENCE PÜCHEÜ, 
C o m a d r o n a f r a n c e s a d e 1" c l a s e , 
DB LA FACULTAD DTS PARÍS. 
OBISPO 111. 
Entrada por Villegas, altos de la antigua tienda 
La Rusia. Cn. 468 13-1A1 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinariaB, laringe y sifilíti-
cas. Cn 4«7 l -AI 
D E 
VACUNACION A N I M A L . 
De las Islas de Cuha y Puerto-Rico. 
I T O í D A D O 
tioi: el Doctor don Vicente Luis Ferrer. 
.Dirigido por los Doqtóres ANTONIO DIAZ A L -
BERTINI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna todos los dias de 1 iS 2 y se tenden pús-
tulas. 
O b r a p í a 5 1 . 
C—478 31-3Ab 
L O S S R E S . H A C E N D A D O S 
D 
E 
procedimiento PERALTA LAB ARRE, con Privilegio Exclusivo. 
Este procedimiento realizará una revolución en la producción azucarera en Cuba, puesto que fon ^^^arto 
insignificante permite extraer en los ingenio» azúcar blanco Número 20.—El defecante impide la fermenta-
ción de los jugos, aumenta el rendimiento y mejora la calidad. 4.1 ««R «1 
También es aplicable para obtener el granulado Número 12 de primer lance en mayor c a ^ ^ a * Pfji?1 
procedimiento ordinario dando además un fruto de 2o lance en mayor cantidad y me] or calidad. E l procecu 
ttiieato está en explotación en los siguiente» ingenios: 
"P'ortugalete" del Escmo. Sr D. Manuel Oalvo, para blanco y para granulado NV 12. 
"Stma. Triisidad" de D. José Montaner. para blanco. 
"Sta. Lucía"1 de t>. Martin Sola, para blanco. • . 
"Andrea" de 23. Francisco Diaz Piedra, para blanco y para granulado KT? 12. 
Agentes en esta cíúdad, íSres. V. A L V A R E Z , S A N C H E Z y C", Muralla 23, y en el Hotel de Inglaterra, 
áond® sé darán instrucciones para «u uso, 4065 
^ W m e n u z a d o r a s d e c a n a 
P A T E N T E 
Estas máquinas esti'in trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lambeno Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro'' de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" do los Sres. Zozaya y C*—Remedloa. 
Las perdonas que deseen adquirir informes sobre las Tentabas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionadOB 
Sres. hacendados. 
Juan lí. Dávalos, 
MEDICCKCIRUJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vías urinarias. 
Consulta» y operaciones de 12 á 2, grátis álos pobres. 
Se ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol y Luz 
5010 5-2t 
M i n e . M a r í a P . L a j o u a n e 
CO MADEONA-FACULTATIVA. 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
4-24 
MAQUINAS DB MOLER COMBINADAS CON LAS 




CURA de las 
ÜRAS. 
La estrangulación es muerte segura. Ho hay mejor 
garantía que esta Todo paciente que usé piif ¿tírati-: 
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . G r o s . S o l 8 3 . 
4534 15-14Ab 
~ D R , L O P E Z , 
OCULISTA DE L A ESCUELA DE PARIS. 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
1 á, 2. Sol 74. 4498 26-ÚA1 
mm 
Agustín Velasco, írofesot de Matemática. 
Se ofrece para la enseíianza de las siguientes asig-
naturas: Aritmética, Algebra. Geometría,Trigonome-
tría rectilínea y esférica. Análisis matemático (l? y 29 
curso), Geometría Analítica de dos y tres dimensio-
nes, cálculo diferencial é úregral. Geometría descrip-
tiva y Mecánica Racional. Informan Compostela 168, 
de 8 á 10 de la mañana y Merced 10 de 11 á 13. 
4927 8-22 
Colegio Blandense de 1" y 2a enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
E S T A B L E C I M I E N T O E S P E C I A L P A R A A L U M N O S P E N S I O N I S T A S 
ENSEÑANZA 
INDUSTRIA, COItÉRCÍO, IDÍOatAS, ADORNO 
T CARRERAS ESPECÍALES. 
Director, Don Santiago Vilar, 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosus, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
demás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
PROFESORADO 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
PARA INFORMES dirigirse á D. José Feliu, car-
Un de Gervasio n. H !, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Priva 'a (Lonja do Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña 4426 2S 13 Al 
L.A CONDESA. 
Novela trájica, llena de episodios interesantes en 
amores, por el céleb'e Greville, 1 t. 4? mayor con 
m ichas láminas, en pasta fina con dorados. $1. E l 
Baroncito do Foblas, 4 ts., $t. La Addltera inocente, 
2 ts. gruesos, láms., $5. La Voz de la Conciencia, 2t8. 
látns , $1-50. La RepiíMica del Diablo, 1 t $2. Gon-
alo de ( 'órdova, 2 ts. $1. Precios en billetes. De ven-
ta, Salud 23. Libros baratos. ñl39 4-27 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las etifermedades del pulmón 
Es tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su estado y detiene pronta-
mente la hemotlsis (sangre por la boca) é impide su 
repet cion.—C^r o7b7. 4968 12 23Ab 
NÜNEZ 
CIRUJANO-DENTISTA 
CON 15 AÑOS DE PRACTICA, 
ESPECIALIDAD en OEIPICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir, 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Millones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores 8. 8. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido loa mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, 
Cn 493 
H A B A N . 4 l i o . 
Clases de inglés y tenednría. 
Se arreglan libros atrasados. Se hacen traducciones. 
Teniente-Rey 16 y 19, altos informarán. 
4544 1 5-15 Ab 
LIBROS BARATOS. 
Geografía universal por Malte Brun, 3 tomos con 
láminas y planos que costaron $50, sedan en $20. His-
torii de los Estados Unidos por Spencer, continuada 
hasta nuestros dias, 3 tomos fol'o con láminas finas $15. 
Las hadas del mar, cuentos de magia, 2 tomos con lin -
doí cromos $8. Historia de la prosntucion por Dufour, 
2 tomos láminas $17. £1 culto á la hermosura, 2 tomos 
fóllo con muchos cromos, costó $30 y se dan en $12. 
Tomos del correo de Ultramar á $1 y $2. Precios en 
billetes. Librería La Universidad O-Eeilly 61 entre 
Ag'iacate y Villegas. 5048 4-26 
E L OASIS 
Viaje al país de los faeros 6 sea descripción histórica 
geográfica y pintoresca de las provincias de Navarra, 
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, escrito por D. Juan Ma-
fié y Flaquer, 3 grandes tomos bien encuadernados y 
cou muchas láminas, representando el escudo de ar-
mas de cada provincia, el paso de Ronoesvalle y otros 
muchos episodios de la historia del país, etc., 25 pesos 
billetes. 
OBISPO 54, Librería. 
Se realizan más de veinte mil volúmenes de obras 
sobre diferentes materias, en español y otros idiomass 
5fi03 4-24 
R E L I G - I 0 2 T 
A30 CENTAVOS B[B. E L TOMO EMPASTADO. 
Ancora de Salvación 1 tomo. E l Paraíso hallado; 
l tomo. Devocionario manual, 1 tomo. Verdades eter-
nas, 11. Mes del corazón de Jesús, 1 t. Meditaciones 
para toda la semana, 11. Ramillete do divinas flores. 
11. E l Espíritu conso'ador, It. Mes de María, 1 tomo. 
Catecismo explicado por Claret, 11. Medalla Milagro-
sa, 11. Recreo del Alma, 1 t. Año cristiano, 11. Ade-
más hay 800 tomos de varias clases religiosos que se 
dm á 30 centavos billetes uno á escoger: de venta Sa-
lud 23, librería, que compra libros de todas clases. 
4956 4-23 
n 
de la lengua castellana 11. grueso $4. Inglés-español 
y vioe-versa 2 ts. $1. Francés-español y vice-versa 3 
ts. $1. Francés-alemán 1 t. $1-50. Francés-Ruso 1 t, 
$1-50. Greco-francés 1 t. $1-50 Francés polonés y 
vice-versa 2 ts $1. Francés-húnsraro y viceversa 1 t. 
De la lengua italiana 6 grandes ts. $¡0. Latino-
español y vice-versa 2 ts $1. Italiano español y vice-
versa2 ts. $1-50. De voces cubanas por Pichardo 1 t. 
$3. De legislación y jurisprudencia por Escriche.un 
gran t. $4. De derecho canónico 2 rs. mayor $3. Cas-
tellano-catalán 11. $2. Francés-sueco y vice-versa 2 
ta. $1. Diccionario francés enciclopédico universal 
por Dupiney de Vorepierre ilustrado f-on 20,000 lámi-
nas en 4 ts. mayor. De venta Salud 23, librería que 
compra libros de todas clases. 4957 4-23 
PIEZAS D E MUSICA.—PASAN D E 1,000 LAS que ee realizan á 5 • centavos billetes. Las hay 
de varios géneros. Obrapía número 23, entre Cuba y 
San Igoacio, almacén de música. 
4823 6-21 
O . 
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado que ha dado nuestra desmenuzadora de caña en los In-
genios que hasta ahora la han instalado, tratan de construir aparatos análogos, creyendo que con solo modificar alguna de las partes 
de que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto áe la responsabilidad que esto puede acarrearles, debemos hacer público, que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechán^losH do nuestra invención instalen des-
tííenuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der, porque nos sería muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuii-ios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
ran ser írüpuíablsB, . ^ ^ 
A J E W S K I & PESANT.—AGUIAR 9 3 . 4576 J5-15Ah 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número ?6, entre San Rafael y San Miguel. 
&U4 4-26 
C A R D E N A S N» 8 
Én esta casa se hacen toda c'â e de costura de se-
ñora, batas á $4, vestidos dí oían y seda á precios mó-
diuos. tUVl 5 24 
D O L O R E S BAMíiÜfíA 
PEINADORA Y FI-OHISTA DÉ MAD&it/, 
se ofrece á las señoras de esta capital en su profesiOH 
calle de Egido esquina á Corrales hotel Universal. 
5010 8 24 
S a n t i a g o V . A l e m a í i y . 
Se hace cargo de obras de alljañilería, carpintería, 
pintura, etc. Todo lo que comprende el maestro de 
obras. Extirpa el comején. Trocadero n. 81, Habana. 
5025 4-24 
Navajas finas legítimas de RODGERS & SONS va-
ciadas á la americana. Estas navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar ya preparadas para el uso, garan-
tizando su buena calidad. 
Tijeras finas de Rodgers, de todos tamaños y para 
todos los usos. Corta-plumas ó cuchillas finas también 
de Rodgers de varias formas y de una á cuatro hojas. 
Cubiertos finos de metal blanco garantizado, de va-
nas clases, y cubiertos chicos para niños en es-
tuches 6 sueltos, trinchantes de clase superior. 
Asentadores de cuero para las navajas de barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, 6 infinidad de ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 
Obispo número 115. Locería. Habana. 
4891 B-22 
E C O N O M I A . . 
Victoriano Burnes se ofrece al público en general 
)ara la renovación completa de toda clase de mue-
)les, los cuales, conformo tiene acreditado, deja fla-
mantes, aunque estén muy sucios, rotos 6 picados de 
comején: sus precios son extremadamente módicos 
con arreglo á la época. Recibe avisos en su domicilio. 
Aguacate 134, entre Muralla y Sol. 
4976 4 23 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 6't, y con especialidad los que se hacen frecuente 
mente para desposada, teatro, soirée 6 visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL NUMERO 64. En la misma se hacen 
luioBÍnimos tTRjf»» de VÍHJO. 4.2S7 15-10A1 
Libros Baratos. 
M O N T E 61 . 
Lafuente—Historia de España. 6 ts. $90. 
Idem Edición de 30 ts. $50. 
Zamora—Historia de España, 6 ts. $40. 
Vilanova—Historia Natural. 9 ts. $60. 
Buffon—Historia Natural, 9 ts $ 0. 
Alaman—Historia de Méjico, 5 ts $fi0. 
Historia de la insurrección de Cuba, 2 ts. $12. 
Montúfar—Historia del Ceutro América, 5 ts. $2 
Historia de las persecuciones políticas y religiosas, 
6t8, $30. 
Historia de los Papas y de los Reyes, 4 ts. $25. 
Historia de los crímenes del despotismo, 4 ts. $25. 
Historia universal de la mujer, 2 ts. $15. 
Castelar—Revolución Religiosa, 4 ts, $45. 
Cosabó—La Civilización, 3 ts. $25. 
Don Qttüotedela Mancha (edición delujo) 2 ts. $85 
Thiers—Revolución Francesa, 5 ts. $10. 
Las supersticiones de la humanidad, 2 ts. $30. 
Los Dioses de Grecia y Roma. 2 ts. $35. 
E l Mundo Ilustrado, 1? y 2? série, 8 ts. $60. 
E l Mando ántes de la creaci m del hombre, 2ts. $12. 
Figuier—La Ciencia y sus hombres, 3 ts. $35. 
María del Pilar—Mujeres célebres, 9t8. $25. 
L» mujer Amor, 2 ts. $15. 
Malte-Brun—Geografía Universal, 3 ts. $25. 
La vida de las flores, 2 ts $'5. 
Journal des Voyages de l*77á 18»5, 17 ts. $60. 
Los Códigos Españoles, 12 ts. $70. 
Euciche—Diccionario de Legislación, 4 ts $60. 
Fray Luis de Granada—Obras comoletas, Sts. $50 
Mellado—Enciclopedia moderna, 37 ts. $60. 
San Pedro—Legislación Ultramarina, 16 ts. $125. 
Croiset—Año Cristiano, 18 ts. $18. 
NOTA—Además hay un surtido muy grande en li-
bros de Medicina, Derecho, Religión, Novelas, Dic-
oionarios y Gramáticas en todos idiomas. 
En la misma so compran toda clase de libros, estu-
ches de Matemáticas y Cirujía. 
M O N T E 6 1 , 
LIBHEHIA DB SANTIAGO LOFEZ. 
4902 5-22 
1A1 
i L SALON DB M MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familiaf 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio et 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminador 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos máf 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedics 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá nr 
suplemento extraordinario que acompañará á cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &*, &? Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-80; $3-5C 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
. Qn 497 V-Al 
I 
Nneva reforma de Corsets 
d T ü R l REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
SOL 64. 
4843 8-21 
DE GANGAS EN 
LA HABANERA. 
Fábrica d« COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C*—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-aAb 
T U S DE LETBINAS. 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su claat 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: cafí 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Toias y BU dueño Arambum 
v M»n 5089 5 2* 
EL MONTAÑES 
G-ran tren de limpieza de Letrinas, 
Pozos y Sumideros. 
Recibe órdenes en los punios siguientes: 
Reina, café de La Diana; Bernaza esquina á Obra-
pía, bodega; Empedrado esquina á Aguacate, bodega; 
Galiano, ferretería La Liare; plaza de la Catedral, 
puesto de frutas; Merced esquina á Bayona, bodega 
Precios: siese pesos carreta do seis pipas cada una; el 
dueüo vive calle de Jesús Peregrino 43, Fidel Nobril. 
5098 5-26 
UGIT1ES. 
S a l u d n ú m e r o s 9 y 11. 
P e r c a l e s a m e r i c a n o s , d o b l e s a n c h o s y d i b u j o s m u y finos, á M E -
Í 3 1 0 r e a l v a r a . 
V i c h i s b o r d a d o s , m u y fiuos. á r e a l v a r a . 
R a s o s c o l o r e n t e r o b r o c h a d o s , á r e a l v a r a . 
O r g a n d í a n c h o fino p a r a m e d i o l u t o , á r e a l v a r a : 
M u s e l i n a b l a n c a d e c r i s t a l c o n l i s t a s a r r a s a d a s , á 1 0 c t s . v a r a . 
N a n s t í b l a n c o c o n l i s t a s a r r a s a d a s , á 10 c e n t a v o s v a r a . 
C a s i m i r c u b a n o m u y d o b l e , á 4 r s . v a r a . 
D r i l c o l o r m u y d o b l e , á 3 0 c t s . v a r a . 
P e l e r i n a s c a n u t i l l o , á 1'4 r s . 
P u n t o b r o d e r í c r u d o , c r e m a y c o l o r e s , á 8 r s . 
P a ñ u e l o s b l a n c o s finos, h i l o p u r o , p a r a h o m b r e , á $ 3 d o c e n a . 
P a f l u e l o s o í a n l u t o d o b l a d i l l o d e o j o , p a r a h o m b r e , á $ 4 d n a . 
P a ñ u e l o s o í a n b l a n c o s , m u y finos, p a r a s e ñ o r a , á $ 3 y m e d i o d n a . 
P u n t o i l u s i ó n p a r a m o s q u i t e r o , á 3 r s . v a r a . 
S a y u e l a s i n g l e s a s c o n r i c o s b o r d a d o s , á 2 0 r s . 
C a m i s o n e s finos b o r d a d o s , á 1 2 r s . 
V i s i t a s f e l p i l l a n e g r a s , s e d a p u r a , á 6 p e s o s . 
E s t o e s poco m é n o s que regalar l a ropa. 
O í a n es d e c o l o r , h i l o purv?? á 2 r e a l e s á 2 r e a l e s . 
E l e g a n t í s i m a s m a n t i l l i n a s d«5 e n u a j e d e t o d o s c o l o r e s , á . . . 2 r s . 
F i c h ú s f e l p a , s e d a p u r a , á 4 r s . 
B a t i c a s o í a n c r u d o , b o r d a d a s , p a r a n i ñ o s , a 4 r s . 
A l f o m b r a s m u y g r a n d e s á p e s o . 
P a ñ o s c r o c h e t b l a n c o s y c o l o r , á 4 r s . 
O t r o s m u y g r a n d e s , t e j i d o s m u y finos, á 8 r s . 
N u d o s y p l a s t r o n e s , s e d a p u r a , á 4 r s . 
K i c a s m e d i a s o í a n f r a n c e s a s d e c o l o r e s , p a r a s e ñ o r a , á 1 2 r e a -
l e s p a r (de e s t a s h a y u n v a r i a d í s i m o s u r t i d o ) . 
M e d i a s o í a n b l a n c a s f r a n c e s a s , p a r a h o m b r e , á $ 8 d o c e n a . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o d e m e d i a s o í a n , d e c o l o r e s , p a r a h o m b r e , 
á 8 r e a l e s . 
H E R M O S A S C O L C H A S D E O L A N F R A N C E S , h i l o p u r o , q u e 
v a l e n M E D I A O N Z A E N O R O , á $ T b i l l e t e s . J a m á s se h a n 
v e n d i d o n i v o l v e r á n á v e n d e r s e t a n b a r a t a s , p u e s e n f á b r i c a 
v a l e n m á s , ¿ Q u i é n n o a d o r n a r á s u c a m a c o n u o a e l e g a n t e 
c o l c h a d e o í a n c o s t á n d o l e s i e t e p e s o s , c u a n d o d e a l g o d ó n l o 
v a l e ? 
SEÑORES ARTESAIÍ0S. 
" L - A . F I S I C - A . M O D E R N A " ¡ V E I U D E 
C a m i s a s m a l l o r q u i n a s , m a g n í f i c a s , á 2 r e a l e s . 
¿ Q u i é n n o se p o n d r á c a m i s a , c o s t á n d o l e s o l o 2 r s . e n b i l l e t e s ? 
C a m i s a s d e e n t r é d e c o l o r , á 4 r s . 
H a y q u e c o n v e n i r q u e L A F I S I C A M O D E R N A e s l a c a s a d e l a s 
GAN&AS, e s l a q u e v e l a p o r l o s i n t e r e s e s d e l p u e b l o . 
R e c o m e n d a m o s d e n u e v o e l v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e E N C A J E S d e 
t o d a s c l a s e s q u e t i e n e e s t a c a s a y q u e s e r e a l i z a n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r . 
PARA SASTRES. 
M a g n í f i c o s f o r r o s d e t o d a s c l a s e s , S a r g a s y S a t e n e s d e s e -
d a . L u s t r i n a s d e r a y a s , C r o i s é s , S a t e n e s d e l a n a y a l g o d ó n y 
c u a n t a s c l a s e s d e f o r r o s , m á s b a r a t o q u e t o d a s l o s i m p o r t a -
d o r e s d e e s t e a r t í c u l o . 
Recomendamos á los señores detallistas 
en general y especialmente á los del interior, visiten esta casa 
importadora siempre que necesiten hacer alguna compra, pues en 
ella encontrarán mejores precios y el mejor surtido que nadie tie-
ne ni ha tenido en la H A B A N A , garantizándoles un 10 por 100 
más barato que todas las casas importadoras de este giro, pues 
nuestras mercancías son importadas de primeras manos. 
Precios de yarda y 10 por 100 descuento. 
L A F I S I C A M O D E R N A 
SALUD Nos 9 T 11. -HABANA. 97 
Cn 599 a4 26 d2-27 
DESEA COLOCAESE UNA E X C E L E N T E cocinera francesa, aseada y de moralidad, tenien-
do hui-naa referencias: calle de Teniente-Rey 48 es-
quina á Habana, dan razón. 
5116 4-27 
Se solicita un oficial. Monte núm. 122. 
5141 4-27 
UNA SEÑORA NATURAL D E CANARIAS, desea colocarse parí acompañar á una señora que 
sea sola. Informarán fonda Los Volnntarios 
5120 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ENTRA d* en edad, penin ular, para criada de mano 6 
acompañar á una señora; entiende algo do costura. 
Misión n. 1, darán razón. 5121 4-27 
llar una casa decente donde necesiten sus servi-
cios para acompañar á una señora ó cuidar de un ni-
ño, bien sea en esta ciudad 6 en el emupo: informarán 
Zafjan. 83. 5119 4-27 
^ J E NECESITA UNA CRIADA O CRIADO D E 
Omaüo que tenga buenas referencias y sepa los que-
hacen s (te una ca-a, prefiriendo que sea de color. Cal-
zada del Monte n. 130. 5114 4-27 
SE NECESITA 
un cocinero. Calle de Luz esquina á Inquisidor. 51'5 4-27 
UNA PARDA G E N E R A L LAVANDERA planchadora de señora y caballero, desea encon-
trar una casa decente en la Habana 6 eí Vedado, de-
seando sea de bastante trabujo, puei lo que desea es 
un buen sueldo. Informarán Egido 75. f>134 4-27 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color de mediana edad, que 
tenga buenas referencias. O-Reilly 56. 5136 4-27 
ARA ÜSTASUNTO QUE L E INTERESA. 
desea saber el paradero de Valentina Piallo en 
' árdenas, su madre Catalina Pallares. Oficios núm&-
ro84. 5127 4̂ 27 
SOLICITA UNA MORENITA D E 12 á 15 
¿Oaños ó un jóven blanco peninsular de la misma 
edad, para el servicio domíiatico de una corta familia. 
Sueldo y condiciones en Neptuno n. 15. 5144 8-27 
B a r b e r o . 
Se solicita un aprendiz; Cuba n. 5, barbería. 
5154 4-27 
^1E SOLKTTA UNA BUENA CRIADA D E MA-
Ono, de color, inteligente en el aseo de la casa 
dándole de sueldo $25 billetes, sin buenas referencias 
es inútil su presentación: Reina 88. 
5149 4-27 
DESEA COLOCAKÍÍE UNA JOVEN PARA E L manejo de un niño ó para acompañar una señora 
que sea en casa decente y de moralidad; ínformttrán 
tratarán de su ajuste Gervasio 49, á toda» Loras. 
6147 4-27 
Dños, gallego, licenciado de la Guardia CITII, de 
cobrador de algún comercio, casa particular 6 alma-
cén, ó de sereno particular, ó bien para portero, tiene 
quien lo garantice y reúne buenas condiciones; par» 
más pormenores café de la Puerta do Tierra Egido 
guralla. 5140 ±-37 
SE SOLICITA 
una criandera blanca á leche entera. Amistad 37. 
5178 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular da criandera á media leche, buena y abun-
dante, dos meses de parida, tiene personas que res-
pondan por su conducta: darán razón San Lázaro 132, 
Dodeg^ 5118 4-27 
OE~SOLIC1TAN UNA LAVANDERA, UNA 
Ocriada de mano y un muchacho que entienda algo 
de i rdin y ayude a la criada de mano: calle Ancha 
del Norte IR*. 5176 4-27 
EN V I L L E G A S 87, PRINCIPAL, SE S O U C I -ta un criado y una criada de mauo, ámbos con ga-
cautias de su honradez y la segunda que entienda de 
costuras. En la misma so solicita una general costu-
rera. 5169 4 27 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PARDA, en una casa de moralidad de criada de mano y cos-
turera, sabe coser á mano y á máquina, tiene perso-
nas que respondan por su conducta y honradez: para 
dormir, en su casa. Jesús Peregrino 17 informarán. 
5170 4-27 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A EDUCADA en Lóndres, católica, profa«ora de idiomas y edu-
cación primaria, desea dar clases á domicilio, tiene 
personas que garantizan su« conocimientos y conduc-
ta irreprochable: informes Amargura 1, almacén de 
víveres, 5148 4-27 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N PA rida, se le ha muerto la cria y desea encontrar un 
nifio para hacerse cargo de 61 on su casa, 
n 283 5137 
San Lázaro 
4-27 
B E R N A Z A 49 
Se solicita una regular cocinera para corta familia, 
persona mnj formal. 5128 4 27 
SE SOLICITA 
uña criada de mano con buenas referencias. Neptuno 
n. 27. 5126 4-27 
SE SOLICITA 
Monserrate 147, un dependiente qne tenga personas 
que acrediten su conducta, hablen con el dueño. 
5135 4 27 
CRIADO 
Se desea uno blanco, de edad y de buena moralidad. 
O'Reilly 66, colchonería y pajarería. 
51«2 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, viuda y do moralidad, solicita colocarse de 
criada de mano: tiene personas qne respondan por ollas 
calzada del Monto 409. 5161 4-27 
SE SOLICITA ÜNA MUJER DBIDAIÓ, blanca ó morena, que sea de buenas costumbres sin se? 
fanática, para acompañar una señora sola: tendrá que 
hacer algunos mandados á la calle y ayudar á log que-
haceres de la casa; so da buen trato y regular sueldo, 
Luz 25, altos. 5117 4-37 
SE SOLICITA 
un criado de mano, que tenga personas que le reco-
mienden, en Concordia 14. 5*50 4-27 
AL. 8 POR lOO. 
Se facilitan cuantas cantidades se pidan con hipo-
teca de casas grandes y ohicas: se trata con el interf-
sado y sin intervención de corredores. Monserrato 1U6, 
esquina á Teniente Rey. 5152 4-27 
MANEJADORA O NIÑERA. 
Se necesita una que tenga buenas recomendacione» 
en la callo de Mercaderes n. 36. 
5130 l-26a 3 27d 
LUISA VAUSA D E S E A SABER E L PARA-dero de su hija la parda María de la Soledad Van-
sá, que en el año de 1883 so encontraba en esta capital 
y según noticias se halla en Nuevitas. La persona que 
supiere de su paradero sírvase pasar aviso á la calle d© 
Monserrate 111. Se suplica la reproducción en los de-
mis periódicos de la Isla. F08í' 4 28 
E SOLI CITA UN JOVEN D E 18 AÑOS PARA 
criado de mano, peninsular, trayendo infumes do 




una criada do mano a ue tenga buenas referencias. A-
nimas 88. 5124 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsulai'que sê n bien su obligación, 
duerma en el a e o m o y tenga buenas refi-rencias. 
Sol 72, altos. 5123 4-27 
S E SOLICITA 
una cocinera de edad regular, <¡ue duerma en el aco-
modo. Industria 35. M7: 4 27 
E SOLICITAN ÜNA CRIADA DB MANO bli.n-
_|ca 6 de color, que entiexd i HIJJO de «osrura, y un 
criado de mano blanco, que sea formal y ámbos que 
puedan presentar recomendacioues. Galiaup 42. 
6159 4-27 
IrTNA JOVEN PENINSULAR DESEA C O L O -
| _ J carse de manejadora ó criada de mano: tiene per-
sonas que respondan do su conducta. Estrella n. 153 
dan razón. ?160 4-37 
U 
SE SOLICITA 
una lavandera para corta familia que sepa su obliga-
ción y duerma en la casa. Ancha del Norte323, bajos, 
entre Gervasio y Belascoain. 
5105 5-26 
Sfe SOLICITA UN CRIADO D E MANO QÜB sea trabajador y formal, que sea peninsular y ten-
ga quien responda de su conducto. Aguacate 90 infor-
mar ái^ 5102 4 2̂  
NHOMBRE DE FORMALUJAD D E S E A A -
comp: ñar á algim viajante ó familia que vaya & 
Madrid ó á París. Darán razou Animas 34. baratillo. 
5(i94 4-'¿6 
ÜNA SEÑORA ISLEÑA D E S E A ENCON-trar un niüo para ennr en su casa, tiene quien 
respepd;! por su conducta. Informarán LagunaR 46. 
&07 \ 4 29 
R A Y O 15 
entre Dragones y Zanja se so'icita una criada d» ma»-
no qne tenga buenas referencias 50*0 4 26 
ESÜA COLUOAKSE UN BUEN COCINERO 
'ya tea en fábrica de tábanos, otro establecimien-
to ó casa particular, es aseado y de toda coi.fianza, 
teniendo personas que lo garanticen. Dragones 29, fú-> 
brioa de cigarros La Idea dan razón. 
401& " 4-3S 
Dí 
A los maquinistas navalf< espalóles 
Para el vapor «-paüui Euskam, IJIUS saldrá breve-
mente df eita puerto para Euiopu, prévia lat cocajaa 
^ne eoiivensja, «e solicitaii 19 y 2V mafiuini^íai* con KÍIS 
•corr»>8p<!i.diect?8 titulo»'ijue acre«Ut«a íiu aptitud para 
«iesesapeñur dicbo cargo. Sobre sueldo y «Icmá* cobdi— 
ciónos iuforruarán OtSeio» n. 20.—«/". M. Avendaño 
y 5073 a-2C 
S6 ,OOC 
A .nó lico interéá se desea imponer con hipoteca 6 
se compra una casa en buen pauto. Prado 107. libre-
ría informarlo. 5057 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad de sea encontrar una casa particular que sea 
decente para criada de mano, para acompañor á una 
«eñora ó señorita, San Miguel 214 informarán á todas 
horas. 50*7 4-26 
T^VfcSEA C O L O C A R S E E N U N A C A S A D E -
JL/cente nna parda, fina y de moralidad para servir 
á la mano ó p^ra manejar un niño y tiene personas de 
responsabilidad qn« abonen por su honradez y trata-
•ria de sus ajuste. Neptuno 89. sombrerería E l Pro-
greso. 50<51 4-26 
y y x A SERORA D E POCOS DÍAS D E PARIDA 
\ j desea encontrar un niño para criarlo, prefiere en 
su mi-ma casa. Gloria n. 2. informarán: 
5058 4_26 
TXEÍJEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C 1 -
xJna io bien sea para casa particular 6 de comercio, 
sabe cocinar á la española y criolla, francesa, ingle-
sa, turca y alemana. Entiende da repostería. Dr^rán 
razón Maloja 135 casi esquina á Lealtad-
5081 4-26 
SE S O L I C I T A N 
buenas lavanderas y planchadoras: impondrán calza-
da del Monte 147, Tintorería Parisiense. 
5«0ft 4-2S 
C R I A D O D E M A N O 
Se necesita uno blanco que sepa el oñcio y traiga 
caria ó documento que responda de su conducta. Nep-
tuno 2 A. 5083J 4-26 
/ ^ O M P O S T E L A N. 42, A L T O S . — S E D E S E A 
ana criada de mano de color y una muchachita de 
12 á 1S años y una buena lavandera para que lave en 
au casa: que tengan quien las recomienden. 
50^5 4-26 
$5.000 B I L L E T E S 
Se dan en hipoteca $5,000 billetes por un año: im-
pondrán calle del Obispo tienda de ropa la Gloria 121. 
50><7 8-26 
Q K S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E MANO 
•Ob'anca de mediana edad que entienda algo de costu-
r a y ana manejadora blanca ó de color de mediana 
edad y con referencias: informarán Salud 16 y calza-
d i de Jesús del Monte número 394. 
5072 4 26 
T J N A P A R D I T A . G E N E R A L C O S T U R E R A . 
\ J desea colocarse en casa particular, corta y entalla 
con la mayor perfección: informarán Obrapía 66. 
5064 4-2« 
Q E D A N C O N H I P O T E C A D E C A S A S S.OOO 
JO'2,000 y 10.000 pesos oro; también se venden va-
rias casas de dos y una ventana, mas 8 fincas de cam-
po, un hotel, una panadería, una carnicería, 2 bode-
gis y un cafe. Escobar 39. 5066 4-26 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 12 A 14 años, tendrá muy poco trabajo y buen trato, se le 
dirán $10 de sueldo. San Rafael 146 A. entre Belas-
coain y Lacena. 50^3 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 28 AÍÍOS D E edad y 7 de residencia eu el país, desea colocarse 
«n casa particular ó establecimiento, sabe leer v escri-
bir y es licencido del ejército; tiene personas respeta-
bles que )o garanticen: informarán San José esquina 
& Escobar, albeitería. 
5060 4.28 
SE S O L I C I T A 
nn aprendiz de sastre que esté algo adelantado, se 1c 
d*rá sueldo y ha de tener referencias. Monte 05. 
5^9 4-526 
D I N E J teré*. E R O . - D I N E R O . — S E D A A M O D I C O I N -en partida de $500 para arriba, en oro r en 
«u billetes en esta capital: de más pormenores Drago-
nes 29, fábrica de cigarros L a Idea, de 7 á 11 de la 
8-26 5100 
s E N E C E S I T A U N A B U E N A LAVANDERÍA y planchadora, que duerma en el acomodo y tenga 
" qae le recomienden: informarán C'oncep-
5096 4-26 
referencia 
cion n. f 0. Guanabacoa 
B a r b e r o s y p e l u q u e r o s . 
Se SOIICÍ.VSL n n bnon oficial para sa lón . 
Kaina da fos Flores. 
L a 
5107 
OBISPO M MERO 10:3. 
•i-26 
S E S O L I C I T A 
un sirviente para la limpieza de la casa de baños, eal-
zada del Monte 8«. 5088 4-26 
D E a E A E X C O N T R A R U N A M U J E R B L A N -
<Oca ó de color, dándole diez pesos por limpiar unas 
hibitacicnes y zurcir: una cocinera formal y una la-
vandera, que ee quede e» la casa mientras dure el la-
vado. Inquisidor 17 impondrán. 
5051 4_2e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -
J^/ninsnlar de criandera á leche entera, sana, robusta 
j de moralidad: tiene personas que respondan do su 
conducta: calle de San Miguel esquina á Espada, so-
lar L a Tranquilidad, dan razón. 
^ 2 l-25a 3-26d 
Q f c S O L K Ü T A U N A C R I A D A B L A N C A D E 
JO^'gona «dad que acompañe á una señora v le ayude 
en todo* los quehaceres de la casa. Reina 74 infonna-
r^"- 4897 4-24 
S E S O L I C I T A 
~un licenciado del ejército procedente del arma de ca-
balleiía. que sea enérgico y quiera colocarse en una 
ñaca en Batabanó. Se le dará permiso de hombre 
armado para montear á caballo: dirigirse á San José 
número 48, esquina á Campanario. 
Cn. 590 4-24 
SE S O L I C I T A 
tin profesor Interno para un colegio, que sea idóneo y 
ha va desempeñado este ejercicio: informarán Calcada 
103. Vedado. 4998 4-24 
TTVON J " A N M A R T I N E Z C A S T I L L O D E S E A 
L / s a b « . A paradero de sutia D» Cármon del Casti-
llo y Are!laño, para un asunto que le interesa: calle de 
Baenavista número 37. en Regia. 
4996 4_24 
T T N A J O V E N P É Ñ T N S L L A R , R E C I E N L L É ^ 
XJ gada. desea colocarse de manejadora de niños 6 
de criada de mano ó para acompañar una señora, tie-
ne quien responda por su conducta: informarán calle 
da San Jo^é n. 7. 5005 4-34 
M~ O D I S T A . — U N A 6 E N E l i A l 7 ~ : M O m ^ T A ~ Y cortadora, desea colocación en un a buena casa 
particular; en señora y niños viste con exquisito gas-
to: no tiene inconveniente en salir de la Habana de 
temporada, pero solo para la costura. Aguacate 84 
5030 4_2i 
O K S O L I C I T A T O M A R E N A L Q U I L E É DOS 
K^rifldas. ana blanca con muy poco trabajo, pagán-
dole $15 billetes y ropa limpia." y otra de menos pre-
cio, blanca 6 de color. Monte n. 463 A, frente & la 
casa de socorro. 5028 4-24 
S e s o l i c i t a 
un jóven de buena conducta para criado de mano y 
demás quehaceres de la casa. San Rafael 15é, zapate-
ría. 5012 4-24 
S E S O L I C I T A " 
una buena criada de mano: informes Blanco núm. 30, 
•4990 4_24 
SE S O L I C I T A 
una criada con buenas referencias para atender á un 
niño Cerro 775. 4992 4-24 
S A N R A F A E L 50 
Se solicita una criada peninsular para el servicio de 
una señora, ha de »aber coser, lavar, con buenas re-
ferencias. 5034 4 24 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R colocación de seis á seis para una corta limpieza 
y la costura, sueldo 10 pesos billetes, llevando con 
ella nn niño de dos años, demás pormenores impon-
drán Snarez 19. bodega. 5033 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 12 á 15 años. Reina 91 impondrán 
5017 V 2 4 
SE S O L I C I T A 
nn criado de mano honrado é inteligente. Aguila 105 
esquina á San Miguel, altos. 
49.̂ 8 4_21 
T A M O R E N A D O R O T E A H E R N A N D E Z , V E -
X J ins de Matánzas, Espíritu Santo 27. desea saber 
«1 paradero de su madre Tomasa Hernández, natural 
dt> Sn. Spirüa. Cn f>88 8-23 
A D . \ 0 R B E R T 0 R E f A L D E 
se ie sol ic i ta para un asunto qne le interesa 
en l a E s c r i b a n í a de Hacienda. 
^978 4-23 
B a r b e r o s . 
ae solicita un aprendiz de barbero Muralla 113. Si sa-
be trabajar algo se le dará sueldo. 
4973 4_23 
SE S O L I C I T A 
una negrita de trece á catorce años ágil y sana, qne 
tenga quien responda de su conducta. Consulado 15. 
* 9 ™ 4-23 
D fcSEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular, de toda confianza y no tiene 
inconveniente en acompañar nna familia á la Penín-
sula ya cuidando alguna señora 6 niños pagándole el 
pasage: tiene buenas referencias. San Miguel 10» fon-
da razón. 4964 4_23 
TTN 
VJ JO 
N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H I -
jo« solicitan colocación, él de portero, cobrador ó 
sereno y ella de criada ó acompañar una señora ó aseo 
ae una casa, tienen quien responda. Reina 112, bode-
ga esquina á Gervasio darán razón. 
4965 4-23 
UN A S E Ñ O R A D E 36 A Ñ O S D E E D A D , P E -ninsular desea colocarse en una casa formal. 
Puerta de tierra, fonda L a Campana impondrán. 
4953 _ 4-23 
O C H E R O . U Ñ O S E S O L I C I T A P A R A MA~ c /nejar una sola bestia, que tenga quien lo abone j 
cuente con otro oficio con que entretenerse en beneficio 
•nyo, las horas desocupadas, se le dará corto sueldo y 
seguro. Jesús María n. 3, junto á la alameda de Paula 
4944 4-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinera, tiene personas qne respondan 
da su conducta. Oficios 17, altos. 
4915 4-23 
171N* L A C A L Z A D A D E L M O N T E N*. 3, A L Í Ó á , li-se solicita una criada de mano quo sepa cumplir 
bien con su obligación y traiga buenas referencias. 
4969 4-23 
SE S O L I C I T A 
nn» criada de mano, de color. Jesús María 20, entre 
Cnbs y San Ignacio. 4966 4-23 
" p V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E X -
JL/tranjera, do mediana edad, qne habla el español, 
para criada de mano, ayudar al cuidado de niños 6 
acompañar una señora: tiene buenas referencias. C e -
rrada del Paseo 36 darán razón. 
4f*3 4-23 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito 2 porteros, 4 criados. 3 criadas, un repar-
tidor do pan., una cocinera blanca: buenos sueldos y 
buen trato Amargura 54. 4948 4-23 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color para el trabajo domésti-
co: tiene qne traer la cédula. Tejadillo número 19. 
4946 4-23 
BPLICA A L SR. D. G E R M A N G . D E L A 
pa^e por la casa calle de Cuba n. 119, para 
an ajo' *" que U icter?**. 
i m K M 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura y que 
duerma en el acomodo. Amistad 52. 
_ 4943 4-28 
Q E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
O i m a finca que esté cerca de la Habana, qne tenza 
buena aguada y regular casa de vivienda: informarán 
á todas boras en la calle de la Concordia n. 90. 
4866 8-21 
SE D E S E A SABER 
el paradero de D. Cándido Vigon y L l Pinedo, natural 
del concejo de Bimenes (Asturias), qne pasó á esta 
Isla del año 45 al 50; residió primero en Cienfuegos, 
luego en Trinidad, donde se casó con D * Juana de 
ürquiza. Su eficio ebanista: se dedicó al comercio y úl-
timamente parece ser estaba empleado en el ferroca-
rril. Dirigirse á D . Ramón Montes, calle de Aguiar 
esquina á Obrapía. Peluquería. 4840 6-21 
SE S O L I C I T A 
al Sr. D . Juan R. Faginas, en Baratillo número 9, 
cuarto 4? 4833 8-21 
H A B A N A N? 98 
Se solicitan costureras de modista: si no son buenas 
excusen presentarse. 4800 8-20 
N C A B A L L E R O I N G L E S D E S E A H A B I T A -
ciones en casa de una familia española, que no sea 
casa de huéspedes, le den comida y que sea bien a-
tendido, situado en un punto céntrico ó en el Vedado 
Dirijirsepor correo al apartado 485. 
* 4790 8-20 
O B R A P I A 68 A L T O S 
un cuarto en el entresuelo y otro en el principal, son 
muy frescos y ventilados, no es casa de huéspedes. 
BUO 5-26 
u 
Q E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E I M P R E N -
j ^ t a para Santiago de las Vegas, que sepa parar algo: 
se le dará casa, comida, algún sueldo y se le enseñará 
Obispo 17, P. Fernández v C * informarán. 
4508 16-14 
MAR1ANAO 
Calle Vieja 39, se alquila esta hermosa casa de es-
quina, con habitaciones á ámbos lados, fresca y pre-
cio muy reducido. Informarán Amargura 47, de 7 á 11 
v de 2 á 5 ó en Compostela 71, de 12 á 2. 
5074 . 4-29 
Se alquila la casa calzada de Belascoain 127 de dos onzas y media oro mensual, compuesta de sala, 
tres espaciosos cuartos, hermosa cocina, gran patio y 
agua: para su ajuste Monte 160, E l Bazar tienda de 
ropa. 5071 8-26 
CíUláS. 
/ " " V - R E I L L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por 
\_/piezas sueltas se compra un mueblaje bueno, de 
casa de familia particular para otra que desea esta-
blecerse, pagándolos bien; y se toma en alquiler una 
buena casa bien situada con todas las comodidades 
para larga familia O'Reüly 73. 
5171 8-27 
SE C O M P R A N C A S A S C H I C A S Y G R A N D E S hasta la cantidad de 69 mil pesos oro, ó se impone 
ese dinero en hipoteca sobre casas con un módico in-
terés. Sin más intervención que las 2 partes interesa-
das. Puede dirigirse á J . M. S. Aguila 205, sombrere-
ría L a Física, entre Estrella v Reina. 
5092 8-26 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E CASAS. S E com-pra una casa inmediata á la calzada de San Lá-
zaro en $2,000 oro poco más ó ménos, sin que medien 
corredores y sin gravámen, café E l Guanche. calzada 
de Belascoain esquina á Neptuno informarán. 
5108 4-26 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan míyor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 5018 4-24 
S E C O M P R A N 
muebles de todas clases y se pagan bien Neptuno 11. 
4713 26-19 Ab 
i i M i F feias 
H O T E L 
L a s N u e v i t a s 
Dragooes lis. 5 y 7.—Habana 
Este antiguo y acreditado establecimiento se ha re-
formado nuevamente, con un magnífico salón de res-
taurant lujosamente amueblado y una elegante cusa, 
la que tiene espaciosas y ventiladas habitaciones, altas 
y bajas, con balcón á la calle; para recreo y comodi-
dad de los señores huéspedes que honren con su asis-
tencia al ya citado establecimiento. 
S e h a c e n a b o n o s p o r u n m ó d i c o 
p r e c i o a l m e s . 
ESMERAÍH) ASEO Y PüNTlIALfiAD EN EL SERVICIO. 
4-53 4-23 
H O T E L A M É R I C A 
Habitaciones amuebladas, las más frescas de la Ha-
bana, con asistencia esmerada: precios módicos. 
4781 26-20A 
P a r a N e w - T o r k . 
Viajeros para Nueva-York encontrarán á su llega-
da apartamentos y cuartos amueblados, lujoso y con-
fortablemente á precios módicos, sin comida eu la casa 
"39 W E S T 33 ND S T R E E T " 
la cual está situada en lo más cénirico de la ciudad. 
4877 26-21 Ab 
H O T E L V E N D O M E . 
BROADWAY Y CAI.LK 41* 
NUEVA YORK. 
P L A N A M E R I C A N O . 
Esto Hotel está situado ea parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y él servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab L STEIÍTFELD, Administrador. 
HOTO 
M A S C O T A , 
A N T E S 
M C A R L O S . 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s a m i -
g o s y á l o s a n t i g u o s c o n c u r r e n -
t e s á e s t e h e r m o s o e d i f i c i o , q u e 
a b r i m o s n u e v a m e n t e s u s p u e r -
t a s b a j o e s t e n o m b r e e l d i a Io d e 
m a y o p r ó x i m o . 
L o s p r e c i o s s e r á n s u m a m e n -
t e c ó m o d o s . 
H a b a n a y a b r i l 1 6 d e 1 8 8 7 . 
BATET, MONTERO Y Ca. 
4650 12-17 
F E P J 1 A E . 
EN L A N O C H E D E L S A B A D O 23 S E E X T R A -vió desde la calzada de Jesús del Monte frente á 
la iglesia basta la esquina de Santos Snarez, una pul-
sera de oro, antigua, tiene las iniciales D . A. cincela-
das. L a persona que la entregue en la misma calzada 
n. 378 será gratificada. 50P8 l-25a »-26d 
P E R D I D A 
E l domingo 24, de 5 á 6 de la mañana, se ba extra-
viado un reloj con aro de oro y tapas de cristal, en el 
trayecto que media entre el Campo de Marte y la es-
quina de Tejas por la calzada del Monte. Se suplica á 
la persona que lo hallase se sir^a devolverlo á su due-
ño. Tejadillo 20, quien dará señas convincentes, y por 
ser recuerdo de familia le gratificará generosamente. 
5041 l-25a 3-26d 
DE L A C A L L E D E C A N D E L A R I A A L A D E Animas, en Guanabacoa. se ba extraviado un de-
dal de señora, de oro, fondo de acero, con las iniciales 
L . B . E s un recuerdo de familia: la persona que lo 
baya encontrado, puede llevarlo á la calle de Concep-
ción n. 38, esquina á División, donde será gratificada 
generosamente. 5C01 4-21 
ÜN P E R R O C O L O R V E R D U G O , C R U Z A D O de bulldog, tamaño chico, entiende por Bel, se 
ha extraviado en la estación de Villanneva. Se grati-
ficará eenerosamente al que dé razón de él en el café 
Central. E s propiedad de D. Santiago Pubillones. 
4977 4-23 
En 40 pesos billetes se alquila la casa Velasco 17, entre Habana y Compostela: tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, agua, etc. E n frente está la 
llave é informan. Cuba número 143. 
5157 4-27 
Industria 119, se alquila una habitación con asisten-cia ó sin ella: también se despachan cantinas. 
5129 4-27 
Los Quemados.—Se alqaila la casa en los Quema-dos de Marianao, calie del Rey n. 3, esquina á Do-
lores: dirigirse en la Chorrera, calle 10 n. 5, ó en la 
panadería, de las 9 de la mañana á las 5 de la tarde. 
5113 6-27 
Por ausentarse sus dueños se alquilan los altos, en-tresuelos y accesorias de la espaciosa casa, calle 
de Tacón n. 2, juntos ó separados: se venden también 
los caballos v el mobiliario de la misma. 
5166 4-27 
O - R E L L L i Y N 0 7 3 . 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones al-
tas v bajas, con asistencia v comida ó sin ella. 
5125 S-27 
SE A L Q U I L A 
un cuarto independiente con balcón á la calle. E u la 
misma se desea una criada de color para servir á un 
matrimonio. Tejadillo n. 19. 5138 4-27 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta con asistencia, se loman y dan re-
ferencias. Neptuno 2. 5174 4-27 
Unos espaciosos y ventilados altos con balcón co-rrido á la calle ,en el centro de paseos y teatros, 
se alquilan á matrimonio y caballeros, amueblados y 
en corta familia extranjera, se da muy baratos: Agui-
la 86 informarán. 5155 4-27 
S^ 
D o s h a b i t a c i o n e s 
espaciosas, frescas y con balcón á la calle se alquilan 
para hombres solos; con manutención ó sin ella; en-
trada independiente y precios módicos: O-Reilly 23. 
C—602 4-27 
E N MARIANAO 
en alquiler una casa capaz para una dilatada familia 
en lacalle Vieja n. 39, si la toman por seis meses de 
temporada en 12 onzas oro: si por años en menos di-
nero, portal corrido, zaguán, cuartería, patio, gran 
traspatio y caballeriza extensa: en la Habana calle del 
Aguacate 69 tratarán. 5122 4-27 
Se alquilan las casas Espada 33 y 35 y San Miguel 258; las tres iguales, de sala, saleta, piso de mármol 
cuatro cuartos bajos y un salea alto, de nueva cons-
trucción de azotea, agua, acometimiento á la cloaca 
y muy frescas, á $30 oro una. Pueden verse de 6 á 5. 
Impondrán San Ignacio número 10. 
5075 4-28 
S e a l q u i l a 
la casa Merced 109 propia para nn matrimonio: es 
nueva, su precio ?23 oro, la llave en la bodega y da-
rán nmrx Príncipe (41fPp«o »ltc«< 
Se alquila la bonita y tresca cosa Consulado 25. tie-ne tres cuartos, agua y gas. Refugio 6 entre Prado 
y Morro está la llave. 5046 4-26 
Se alquila una Casa á propósito para posada, acaba-da de fabricar, con buenas y cómodas habitaciones 
altas y bajas, á dos cuadras del parque, calle de Ville-
gas 42, junto á la calle de O Reilly. Buena ocasión 
para el que quiera establecerse. 
5069 4-2G 
E X E L V E D A D O 
se alquila una magnífica casa de colgadizo, sala con 3 
ventanas, zaguán, comedor, 6 cuartos bajos y 3 altos, 
despensa, patio, jardín y caballeriza: calle A n. 8. 
5038 4-26 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan bajas una sala, 2 cuartos, el comedor y 
una cocina; además 2 habitaciones altas muy ventila-
das. Bernaza 60, entre Teniente-Rev y Muralla. 
5054 4-26 
a casa en el Vedado calle 9, conocida por "deTa 
linea" n. 122, se subarrienda por tener que salir 
para Europa la persona que la tenía alquilada: es de 
excelentes condiciones: la llave casi al frente, pana-
dería de Lamadrid: tratarán de su ajuste Obispo 75. 
en la Habana. 5039 4 26 
Sol 81, altos.—Se alquilan bonitas bábitaciones con balcón á la calle y suelo de mármol para caballeros 
solos ó matrimonios sin hijos, con toda asistencia, es 
casa de familia; también se admiten abonos de canti-
nas, comida á la española ó estilo del país, como quie-
ran. 5035 4-24 
I^n 20 pesos oro mensuales la bonita casa calle de la liSierra número 9, casi frente á la iglesia del Pilar, 
tiene sala, tres cuartos baios v uno alto, la llave en el 
número 4 y Galiano número 124, ferretería, informa-
rán. 5007 4-2i 
Regla.—En 17 pesos oro mensuales cada una de 1 as bonitas casas calle Real número 158 y Buenavista 
33 y 35, en la bodega de la esquina está la llave y Ga-
liano número 124, ferretería, informarán. 
5006 4-24 
Se alquila la casa Prado esquina á Teniente-Key, conocida por la de Malpica, con cuantas comodi-
dades puedan apetecerse: precio 12 onzas oro: ba ga-
nado 25: en Prado 87 está la llave é impondrán. 
5026 4-24 
Se alquila la casa, calle de Luz n. 85, de una ven-tana, buena sala, comedor, tres cuartos, saleta, pa-
tio y traspatio y demás comodidades, en módico pre-
cio: al frente, en el n. 92, está la llave: impondrán 
calzada de Jesús del Monte níimero 482. 
5020 4-24 
SE A L Q U I L A 
la casa, calle de la Condesa n. 40 A, con sala y un 
cuarto, toda de azotea, en $25 btes.: la llave está en la 
bodega esquina á Lealtad: informarán Maloja 128. 
4991 4 21 
Se alquila la casa calle de la Estrella 161, con dos ventanas, hermosa sala, comedor, cuatro cuartos 
seguidos y uno alto, buen patio y demás comodidades, 
se da en módico precio, al lado en el lfi3 está la llave. 
Impondrán calzada de Jesús del Monte 482. 
5021 4-24 
En la calzada de la Reina 149, se alquilan unas her-mosas habitaciones con vista á la calle, compues-
tas de sala, dos cuartos /rraudes, comedor, agua y gas, 
etc., etc. Todo en treinta pesos oro. 
5015 4-24 
M A R I A N A O 
Se alquila la casa-quinta situada en la calzada Real 
n. 8, esquina á San Miguel, barrio de la Lisa: hi llave 
en la frutería: impondrán en la callo de la Habana 85. 
altos. 5013 4-24 
C A R M E L O 
Se alquila una casa de doee cuartos y cocina y otra 




Se alquila en 27 pesos oro al mes la casa Aguacate número 42: la llave en la esquina de Bomba: infor-
marán Jesús María 20, entre Cuba v San Ignacio. 
4967 i-23 
Se alquila la casa calle de San José número 78, en la número 82 está la llave é impondrán de su pre-
cio y condiciones. Calzada del Cerro 554. 
4955 4-23 
Se alquilan frescas y hermosas habiticiones altas para matrimonios y un entresuelo para escritorio, 
con vista á la calle. Cuba 66 impondrán. 
4982 4-23 
SE A L Q U I L A 
una habitación con dos ventanas á la calle, bien con 
asistencia ó sin ella. Villegas 115. 
Cn 587 4-23 
En Marianao: se alquila la magnífica casa Santo Domingo esquina á Angeles, frente al paradero de 
Samá; tiene muchas habitaciones, cochera, pozo y 
gran portal; se alquila por año ó temporada: la llave 
y su ajuste, casa de las Viudas, frente á Cárlos I I I . 
4974 4-23 
MERCED 77 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hav departamentos para 
matrimonios con balcón ¡1 la calle y uabitaciones para 
hombres solos. 4839 8-21 
Se alquila la casa número 451, calzada del Monte esquina á Fernandina, propia para cualquier clase 
de establecimiento, pues siempre ha sido peletería: im-
pondrá su dueño calzada del Cerro 518, la llave en el 
número 449. 4757 8-20 
S e a l q u i l a ó se v e n d e 
la magnífica y espaciosa casa de alto y bajo 
N U M E R O 91 
calle Aucba del Norte esquina á Aguila. 
E n l a m i s m a i m p o n d r á n 
1362 15-12A1 
Se alquila en el punto más fresco y sano de la cal-zada 1* Vívora. la casa de tabla y teja, con sala, 
comedor y cinco cuartos y un salón al fondo del patio: 
la casa hace frente á la sociedad E l Progreso: la llave 
está en la bodega de enfrente: informarán de su ajuste 
Obrapia n. 56, su dueño. 4694 8-19 
CU A R T O S E N A L Q U I L E R , — H a y dos magnífi-cos con balcón á la calle, dos idem "muy grandes y 
muy buenos con su división y dos para hombres solos 
ó señora sola entrada con llavin á todas horas, Com-
postela 18. 4682 13-A1P 
S E A L Q U I L A 
la casa, calle de O'Reilly esquina á Merca-
deres, donde estuvo el antiguo café L a Do-
minica: en el n . 8 de la misma calle d a r á n 
razón . 4881 9-21 
B A R A T I L L O 
Se alquila uno frente á la peletería L a Marina, por 
tales de Luz. 4883 8-21 
de Fincas v Esiahleciiñicfii^, 
E n $ 5 , 2 0 0 o r o . 
Se venden dos casas en el barrio de Colon, con sa-
la, comedor, 3 cuartos, barbacoa, agua de pozo con 
sus bombas cada una, libre de gravámen. Ganan í*53 
12J cts. oro las dos. Obispo 30, de 11 á 4. 
5163 4-27 
S: céntrico de esta ciudad eu el precio de '8.000 pe-
sos libres para el vendedor ganen 91 pesos 75 centa-
vos oro, mensual están alquiladas para establecimien-
to y reúnen todas las comodidades necesarias, tienen 
pluma de agua de Vento: para mas pormenores dirigir-
se á San Ignacio n. 130. 5143 4-27 
$ 1 2 , 0 0 0 
Se vende una de las mejores casülas del Mercado de 
Tacón; produce libre $102 oro de alquiler. E n $4,000 
billetes en pacto una gran casa en Marianao, de mam-
posteria, que costó $13.000, se paga el uno y medio. 
Lealtad 81 informarán. 5151 4 27 
SE V E N D E UNA B O D E G A D E E S Q U I N A bue-na y barata y dos cafés, por no poder segnir su due-
ño con esto y tener que dejarlo de cualquier modo y 
una casa dos cuadras de la fábrica de tabacos de J u -
lián Alvarez, de azotea, 4 cuartos, precio $1.300 oro: 
darán razón Aguila 205, sombrerería, entre Estrella v 
Reina. 5091 4-26 
E N 2,500 P E S O S ORO 
Se vende una casa calle de la Habana entre Mer-
ced y Paula, con sala, comedor, tres cuartos y pozo, 
libre de gravámen. Centro de Negocios Obispo 30, de 
11 á 4. 5078 4 26 
E V E N D E N 7 C A S A S D E C O N S T R U C C I O N 
odema losa por tabla, suelos de mármol y mo-
sáicos, mamparas, persianas, pantos, cancela de hie-
rro, cuarto de baño y ducha, pluma de agua redimi-
da; también 12 casas de esquina con establecimiento. 
Escobar 39. 5065 4-26 
CA R M E L O . — E N E L M E J O R P U N T O r>E E S -te poblado se venden dos casas con frente á la lí-
nea y dos solares con frente al mar, una cuadra del 
paradero y otra de la iglesia, todo por la mitad de su 
costo: informarán Neptuno número 24. 
4989 8-24 
SE V E N D E N L A S C A S I T A S , F L O R I D A 53, 55 y 57, con un solar anexo esquina á la calzada de 
Vives, y otra casa en dicha calzada n. 41; todas l i -
bres de gravámen y muy baratas: informarán de 12 á 
2 en la calle de San Ignacio n. 50. 
5009 15-24 
B O T I C A 
Se vende una muy barata y con urgencia por ausen-
tarse su dueño para la Península: informarán en Jesús 
del Monte 14». 5004 4-24 
SE V E N D E 
ó alquila el solar Amistad 124, entre Barcelona y Zan-
ja: la Uave en frente: informarán Galiano 19. 
4993 6-24 
$ 4 , 0 0 0 
Se vende en pacto ó se hipoteca una casa en la ca-
lle de la Muralla cerca de la plaza Vieja, de todos los 
pormenores Lealtad 31, sin intervención de corredor. 
5014 4-24 
En $1,200 B. libres para la vendedora 
se venden dos casas, Florida 50 y 52, juntas ó separa-
das. No se admiten ofertas pues es su último precio. 
Informarán Mercaderes 15, imprenta, y San Nicolás 
n. 227. 4995 4-24 
SE V E N D E U N C A F E E N E L C E N T R O D E L A población bien surtido, propio para un principian-
te y que tiene pocos gastos: caUe de la Industria 134, 
entre San Rafael y San José. 
4987 4-23 
SE V E N D E 
la casa calle de las Lagunas n. 75, libre de gravámen. 
Esperanza 27, tratarán de su precio. 
4942 4-23 
S: del Príncipe, entre Hornos y Camero, compuesto 
de dos casas de manipostería y azotea, dos cuartos más 
de manipostería y 13 de tabla y teja, mide 78 varas de 
fondo por 24 de frente, tiene agua de cañería y pozo. 
De su ajaste informarán en el mismo á todas horas. 
4980 10-23 
AV I S O . — P O R NO P O D E R L O A T E N D E R S U dueño, se vende una venta de pan de sesenta pe-
sos diarios: informarán Vedado, cañe 7 n. 67, de once 
á una de la tardo y di í?)is .4 ho de la noche. 
<7P 580 
T O P I C O I N G L E S 
COIST S E G - X J R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E NO T E N D R A C A L L O S . 
De veuta eu todas las botirus r ni E l Amparo. Kaipedrado 38. depósito principal 
4999 ae-siAfa 
A $35 1 3 1 L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S BILLETES—IIIUB-
uiiious máquinas de pié legitimas GARANTIZADAS por CÜATRO AÑOS. En 
vista del favor que nos viene dispensando el público, liemos decidido prorro-
gar el plazo por DOS M E S E S MAS. 
Composiciones de toda clase de máquinas baratísimas y garantizadas por 
UN AÑO.—Unica agencia de la sin rival Domtgtica, Gran Americana n. 1 
<St7, Ari4«pa liaymond, R . Singer. Gran surtido en Jiemington,Ifete Borne, 
ir. Gibb», Máquinas para zurcir y bordar. Máquinas de mano, á $5 B |B. 
Id. de rizar, á$5 BiB. 
Variedad suma en novedades acabados de recibir. 
E L Q U K >l \s BARATO v l.NDK K \ LA t f l l tá MV. C U B A . 
& r F i j a r s e bien en la dirección. 
74, O ' E E I L L T l± .—José Gonsalee Alvares. 
3133 26-Mzl2 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
D E 
6 4 Obispo , e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , 6 4 . 
R e c o m e n d a m o s á t o d a s l a s p e r s o n a s q n e e m p r e n d e n v i a j e 
p a r a E u r o p a e l g r a n s u r t i d o d e J O Y E R I A d e l m e j o r g u s t o q u e 
c o n t i e n e e s t a c a s a , p r o p i o p a r a h a c e r b o n i t o s p r e s e n t e s , c o m o 
i g u a l m e n t e e l s u r t i d o d e r e l o j e s d e b o l s i l l o p a r a v i a j e p o r s u 
g r a n s e g u r i d a d y b u e n a m a r c h a , r e u n i e n d o l a b u e n a c i r c u n s -
t a n c i a d o v e n d e r s e t o d o á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
Cu 577 15 22 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
^ J V r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , ji^^Y' L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -^SÉ^Bfc e a n t e s . L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a --IwlN» n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s , M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a . R e v o l v e r á 
d e S m i t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t e j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
ALVAREZ Y HINSE. OBISPO 123. Cn748 312-9in 
S E V E N D E 
una tienda mista v un bilk 
4838 
Monte -17 darán razón. 
36 21 Ab 
T ) U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA F O N D A 
. D e n punto céntrico de esta ciudad, se da barata por 
tener que ausentarse su dueño, ae dan toda clase de 
garantías y se pone á prueba: informarán Administra-
ción de E l Eco do Galicia. Asuacate 47. 
4684 8-19 
io al aiumcio. 
SE VENDE un potrero eu buen punto San Francisco ó 
Villate, en el término de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira, de 7 caballerías y }, cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de mam-
postería y teja, cocina y pozos en $5.900 oro al contado 
libre para el vendedor y al comprador ae le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible qne reconoce 
la finca, el que compre cn el dia se le entrega en el 1? 
de junio do esto aüo porque se cumple el contrato de 
arrendamiento, se da una buena rama do tabaco de fu-
ma sin rival. Lealtad 11 informan. 
4673 20-19Ab 
i mmm. 
SE V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O , D E lo mejor en su clase y nuevo: dan razón en la calle 
de Tacón n. 2: se pide por él el valor que realmente 
tiene, ae advierte ú los especuladores. 
_ ñ l 6 S 4-27 
SE V E N D E UNA B U E N A P A R E J A D E C A B A -llop nuevos, americanos, en precio muy proporcio-
nado, pueden verse desde las ocbo de la mañana has-
ta la una de la tarde en Animas n. 94. 
5104 4-26 
P E E R Á B R A V A 
Se vende por no poder tenerla wua cachon a cruza-
da de mallorquín. Se da en ínfimo precio. Figurtia 20 
á todas horas: cn la misma se vende un faetón sin fue-
.5077 4-2fi 
A V I S O 
A bordo do la barca F a m a de Canarias, atracada 
en el muelle de caballería, se hallan de venta Us si-
guientes animales: 4 hermosas vacas de raza Suiza con 
abundante leche y sus correspondientes crias; 2 boni-
tos burros de fina raza; 2 carneros de mucha lana y un 
macho cabrio. Las personas que deseen verlos y hacer 
proposiciones pueden pasar á bordo del referido bu-
que.—Martinez Méndez y Comp. 
5084 8-26 
EN 24 ONZAS ORÓ S E V E N D É UN C A B A L L O americano, sano y maestro de coche, tanto soto 
como en pareja: puede verse Galiano número 24. 
5055 4-26 
SE V E N D E N 19 V A C A S E S C O G I D A S , P A R I -das y difrutadas, todas juntas. Corrales 180 de 7 á 
8 de la mañana. 4782 8-20 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedo» do alzada, moro de conchas: y el otro an-
daluz muy bonito v de alta escuela, propio para seño-
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en Cam-
panario esquina á Rastro. 4162 20-5Ab 
i mmmi 
UNA D U Q U E S A D E U L T I M A MODA, UN tronco de arreos de muy poco uso, dos pesebres 
de hierro, con sus rejas, todo moderno, y un caballo 
criollo de siete cuartas y media, edad ocho años, pro-
pio para señoras por ser muy maestre de coche: A -
margura54. 5165 4-27 
S A L U D 10 
Como ganga un faetón usado por lo que ofrezcan. 
Vista hace fe. de 11 á 4 de la tarde, 
5053 4-26 
SE VENDE 
un coche eu buen estado. Neptuno número 206. 
5062 .1-2»! 
A G U I L A 119 " 
Se venden una duquesa remontada, un faetón de 
cuatro asientos v un tilburi, forma americana. 
5097 4-26 
U r g e l a v e n t a . 
Un vis-a-vis de un fuelle, una duquesa sin estre-
nar, un cupé muy fuerte: lodo baratísimo, Belascoain 
núms, 65 y 67 á todas horas, 503 í 1-24 
KGANOAn 
Un cupé Clareuce de 4 asiento», 1 preciosa duque-
sita sin estrenar hecha á todo costo, 1 famoso caballo 
americano, limonera y arreos de pareja dorados: todo 
junto ó separado, por ausentarse su dueño muy bre-
vemente, Manrique 116. 5031 4-24 
" V E N T A 
E l que ofreció los 300 pesos billetes por el milord 
que se vende en Concordia 100, puede pasar á reco-
jerlo, 4979 4-23 
Ü O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -
X ñ o de esta capital, se vende barato un milord mo-
derno y en buen estado. Belascoain 50, cuartel d é l a 
Guardia Civil darán razón. 4896 6-22 
M U Y B A R A T O 
un milord última'moda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magníficos caballos con su guarnición, puede ver-
se de 9 á l l , en Factoría n. 2, informarán á todas ho-
ras, 4845 8-21 
DE MUEBLES, 
SE H A C E A L M O N E D A D E DOS E S C A P A R A -tes de espejos, dos de caoba comunes, dos camas, 
nn precioso jiie^o de compdor, el mejor piano de Ple-
yel de media cola y un pianino del mismo fabricante, 
el jardín v demás muebles de la casa. Industria 144. 
5172 4 27 
L i a d o p i a n i n o . 
Se vende un bonito pianino con su banqueta en 
cien pesos oro todo; librería L a Universidad, O'Reilly 
61 cerc i de Aguacate. 515'í 4-27 
AS B. B, B . G R A N S U R T I D O D E M U E B L E S 
especialmente en juegos Luis X I V y X V I , carpe-
ticas, buroncitos de señora y demás muebles de capri-
cho al alcance de todos, por vender más barato qne 
en ninguna otra v no cierren trato sin pasar por ésta. 
Monte 47, B, B. B . 5156 4-27 
E S P E J O S 
Se vtmden tres grandes, uno de ellos nuevo, también 
se venden varias máquinas de coser y otros objetos. 
Industria 7P. 5132 3-27 
Dos de metal blanco, propias para cualquier clase 
de establecimiento con sus correspondientes mesas 6 
pies de dos y media varas de largo cada una, se ven-
den juntas ó separadas. Obispo 101, entre Aguacate y 
Villegas C 600 10-27 
GA N G A , — S E V E N D E UN M A G N I F I C O P I A -no, gran forma, fabricante Gaveau: se da barato 
por ausentarse la familia al campo: es de muy poco 
uso: calle de Factoría n. 67. 5115 4-27 
SE V E N D E N 
juntos ó separados los muebles de la casa, calle de T a -
cón n. 2; se advierte á los especuladores que se pide 
por ellos el precio qne realmente tienen. 
5167 -1-27 
UN B U E N A R M A T O S T E D E S A S T R E R I A . — Se vende, se da en proporción: puede tomarse el 
local: se baila en la calle de Obispo; tiene todo lo ne-
cesario y puede aplicarse á otra clase de estableci-
miento: informarán Obispo 30, Centro de Negocios, 
de 11 á 4. 5079 4-26 
SE A L Q U I L A N 
dos pianos Pleyel, uno moderno de cuarto cola de 
cuerdas cruzadas, propio para canto y concierto. No 
para café, 106, Galiano 106. 5099 4-26 
M U E B L E S 
Por ausentarse su dueño se vende muy barato el 
mobiliario de una casa. Pabellones del cuartel de la 
Fuerza n. 4, 1er. piso. 5049 4-26 
GA N G A . — U N P I A N I T O P L E Y E L , O T R O Traumann, una preciosa urna construida expresa-
mente para nn crucifijo, escaparate, aparador, sillones 
canastillero y camas de colegio, por ausentarse la fa-
milia, todo baratísimo. Cristo 25, 
5037 4-24 
G A N G A 
Un pianino Erard, francés, elegantísimo, casi nuevo 
se vende por ausentarse el (lneñ,o- informarán San Jo-
PURÍSIMA m m n m 
Una imagen de bulto como de dos varaa 
de alto, propia para ab altar rt oratorio en 
200 pesos billetes. 




8-20 SE V E N D E N LOS A R M A T O S T E S CON OP-cion al local de la zapatería situada en el magnífico 
punto para t'ida clase de e*tableciiniento, calle del 
Aguila n. 213, esquina á Estrella, 
5052 1 25a 7-26d 
G R A N B A Z A R D E B E L E N 
Mueblajes y muebles de todas clases, baratísimos; 
buenos pianinos Boisselot y A, Bord, de Paris: precios 
ínfimos como lo acredita esta casa, Acosta 79 entre 
Compostela y Picota. 5043 4-26 
L E A N T O D O CONDÉTENCION 
Queiuaxon: en el salón de la calzada de la Reina 2 
frente á lu Audiencia: uno do los mejores burós lino 
y barato, un bonito ciinaslillero con espejos para 
cuarto, una henaOsu '-ama con su peinador de nogal 
y mesa de noche, también hay escaparates de una 
puerta de espejos, juegos de sala y medios de todos 
precios, sillas, sofá y mecedores de Viena, espejos y 
escritorios, camas, tocadoros de todas formas, mesas 
de café y piano de media cola y lo (pie se ofrezca. 
5019 4-24 
O b r a p í a 53, e s q u i n a á. Composte la . 
Este muy antiguo y acreditado eetablecimieuto de 
prendas y muebles, ofrece boy vender con un 25 p 3 
ménos que cualquiera otra de su clase; contando con 
un gran surtido: en prendas de oro, plata y brillantes 
cuanto pidan: muehlps finos y •,,orrientes, como juegos 
de sala Luis X V lisos, encuitados y de Viena; escapa-
rates palisandro, nogal y Caoba con lunas; ñamas nue-
vas y usadas de carroza, luu/a v corona: lámparas 
cri.stal H y 5 luces; K cuadros grabados en acero pro 
fdos de sala que «alen 8 onzas oro y se dan en $120 bi-Ictes; una alfomlc a de 4 varas por 3 de ancho $50; por 
tener muchas se dun camas, medias cameras cou bas-
tidores alambro, preciosas, en $45: sillones extensión 
nuevos á$8; docena sillas amarillas $26; balances par 
$13 y costura$12, nuevo; anillos piala ñua $1 y de oro 
$4: precios en billetes. 
Se hacen y componen toda clase de prendas, garan-
tizando todo. 5011 4-24 
AT E N C I O N — P O l T Ñ ' O N E C E S I T A R S E - S E vende una máquina de coser legítima do Singer 
reformada, de pocos meses (Ls neo; está lo mismo que 
nueva, en $31; nna idem igual sistema, de medio uso 
en $18, una id. id. Raimoud $15, una Remington en 
$15, una americana eu $'2; todo billetes y todas en el 
mejor estado. San Nicolás 115. 
5002 4-24 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A . UN E S C A -parale, mi lavabo de señora, una cama hierro, un 
jarrero con mármol, mesa tresillo, una lámpara 3 lu-
ces, urja máquina de co-íer, un paIiUigiin'»ro, (5 sillas 
amurillas, 2 columpios y u"a sillita aliombra y varias 
pla"tasmuy lindas. Empedrado 6, 4941 4-23 
SE V E N D E ~ 
un bufete propio pura un abogado, Luupnriila 271: se 
venden baúles, varias sillas, una mesa y 100 piís de 
cinta. 4981 4-23 
P I A N O S D E P L E Y E L . 
W O I . F F 1 ' C O J H I * . 
Con y sin encordadura dorada inoxidable, á precios 
módicos. 
Importación directa de la fábrica. 
PIANOS DE CHASSAIGNE, lils, 
con graduador de pulsación, garantizados por cuatro 
años, baratísimos. 
Unico importador de estos últimos para Cuba 
ANSELMO LOPEZ, 
S u c e s o r d e E d e l m a n n y C o m p . 
OBHAPIA 23 
E N T R E C U B A Y SAN I G N A C I O . 
PIANOS D E A I . u r i I . E R . 
Depósi to de mús ica , pianos é ins-
trumentos. 
4821 14-21 M i .vas y usadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, paños, gomas, tacos, etc. 
O'ReiUv 16, entre, San Ignacio v Mercaderes, 
4777 26-20Al 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cúrtis. 
AMISTAD 90, IvSQOINA A SAN JOSE. 
En et-te acreditado establecimiento se han recibido 
del tíUiino vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
4610 26-UA1 
G A N G A SIN I G U A L 
Un juego Luis X V completo $̂ 0; un aparador $20, 
otro $25. otro $50; un gran tocador $32, otro $20, otro 
$8; 6 sillas Viena $18. fi idem linas $25, una docena 
meple dobles $26, mecedores meple $11; 2 escritorios 
á $10 y 20; un lavabo $35; un peinador $48; mesas no-
che á$10 y 20: 2 juegos mamparas $10; jarreros con 
mármol á $12, 15, 17 y 25; una mesa correderas $12, 
otra Í¡Í'¿5: dos uiagnílicos percheros muy buenos á $12 
uno; lavamnnos mármol á $7, 9 y l i ; dos bastidores 
alambre $10; una rama de niño, coi-a muy rica $34: 
todos estos precio* en billetes, í«an Miguel 59, entre 
San Nicolás y Manrique. 1917 4-23 
De Oonesiles f W k i 
C H O C O L A T E S 
D E 
M a t í a s L ó p e z . 
Se acaban de recibir grandes cantidades do los me-
jores del mundo. Unicos premiados con la Legión de 
Honor en la última Exposición Universal de Paris de 
1878. IÍOS hay con canela, sin ella, con vainilla, atem-
perante y las tan ceelebradas napolitanas con vainilla 
y sin amela. 
Pídanse eu los principales establecimientos de toda 
la Isla. D E P O S I T O C E N T R A L O B I S P O 66, casa 
de Pedregal. i959 6-23 
De DMDsrle ? Perfmrl 
E f e r v e s c e n t e . C a r m i n a t i v a , y P u r g a n t e 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
En el tratamiento de las enfermedades del tnbo di-
gestivo ocupa la Magnesia un lugar preferente y así se 
explica el uso grande que se hace de tan precioso 
medicamento 
L a Magnesia sola es poco soluble y por lo tanto pe-
sada ¡il tiempo de tomarla, de ahí nació el pensamien-
to de asociarla con otros cuerpos que coadyuvando á 
sn acción la hacen soluble y grata al paladar. 
Todas las sustancias que entran en la composición 
déla M A G N E S I A D E L D R . G O N Z A L E Z son de 
primera calidad y Unamente pulverizadas, así es que 
su disolución en el estómago es inmediata y su sabor 
esquisito. 
L a Magnesia del Dr. González da los mejores resul-
tados en Tas A C E D I A S producidas por exceso de áci-
dos en el estómago, F L A T U L E N C I A S , D I S P E P -
SIAS, D O L O R E S D E C A B E Z A , dependientes de 
trastornos gástricos V A H I D O S , I N D I G E S T I O N E S . 
E X T R E Ñ I M I E N T O S , M A L D E P I E D R A , V O -
M I T O S D E L A S E M B A R A Z A D A S el MARE<' en 
las navegaciones, etc .̂ etc. 
L a Magnesia del Dr. González forma parte de los 
Medicamentos del pais de precio económic», que han 
sido tan bien acogidos por el público. L a Magnesia 
de González es tan buena como la mejor y más barata 
que todas. Cuesta el pomo 
UN P E S O B I L L E T E S . 
A cada pomo acompaña una instrucción. 
Se prepara y vende en todas cantidades en la botica 
de San José, calle de Aguiar núm. 106, frente alBan-
L I N I M E N T O CUBANO V l . 
lotlvo superior á cuantos linimentos se conocen para 
Itk •Miración de los animales dom^s'Kos por ser más 
activo, cura las cojeras, contuaioiifR. inflamaciones, 
tumores, manqueras, dolores de garganta, flojeras y 
como excelente cáustico resuelve las paperas en el 
carneio igual que en el caballo. 
I I N I M E N T O n H A N 0 \ 0 3 p a r a »• r o m -
batir 'as enfermedades agudas y "raves y que ponen 
por momentos en peligro la vida del animal: al instan-
te de su aplicación obra como un sinapismo fuerte, y á 
los diez minutos es ya un cáustico: cura las pulmonías, 
congestiones, inflamaciones internas, y en el pasmo 
de todos los animales es raro el que se muera guián -
dos»- por el método. E n la» vegigas de las extremida-
ties bastan 2 ó 3: fricciones para hacerlas desaparecer. 
Depósito, botica de Santa Ana. Riela número 68. 
6050 15-23 
TUNICO HABANERO 
1>K1, I ) K . J . (i A l í DA NO. 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. E l 
único cosmético inofensivo que ha merecido la uuáni-
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A . N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A SU E M P L E O , 
NI D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
JAMAS, Evita la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, qne el más hábil experimentador 
no conoce el artifleio. 
Se vende en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 31. 
JARABE VEJETE flEITBATIVO 
D E L . tíji, J . ( Í A H D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E CON P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la uuánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de la sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O " R E U M A T I C A , E n las U L C E -
RAS, C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , MANCHAS. E M P E I N E S , CASPA, 
T I N A , SARNA, S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
Do venta en todas las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 31. 
4774 60-20Al 
A» xíu,VS fifi 
X!."-'.-. 
IAFAPE PECTOFAI CFBAÍ 
D R . G A N D U L 
^Eu— 
Kste preparado calma la T O S por rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A O P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos días la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese eu todas enfermades del pecho, 
A G E N T E U M C O : Ldo. Alfredo Pérez Carrillo, 
Farmacéutico,—Salud 36.—Habana. 
De venta eu todas las farmacias de la Isla de Cuba 
v Piierto Rico Cn 494 I - A l 
LA EQUITATIVA. 
C a s a de P r é s t a m o s y C o n t r a t a c i ó n , de 
Campa. A l b a r o d i a z y C". C o m p o s t e l a 
u . 112. e s q u i n a á L u z . p l a z a de Be leD. 
H a b a n a , 
E l que necesito DÍNKRO á mi módico interés sobre 
alhajas y teda clase de prendas, quépase ror esta casa. 
Los reclamo i y pomposas ofertas hechas por otras del 
mismo gito. hace quo muchas personas se retraigan, 
por el liecho de ser incumplí las. So'o aquí se ofrece 
io que se puede cumplir, 
1 1 2 , C o m p o s t e l a 1 1 2 , 
e s q u i n a á L u z , p l a z a de B e l é n . 
0142 4-26a 4-27d 
P l T Í l R l PARÍ DORAR 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broncear, 
OBISPO 101 
entro Aguacate y Villegas, a lmacén de cua-
dros y ar t ícu los para dibujantes y pinto-
res, de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o . 
Cn 598 10-26 
A LOS QUE SE V A N 
Monturas comple.tas mejicanas, linas, adornadas de 
plata y corrientes, id. de, níquel á precios sumamente 
baratos. Monte 210, entre Rastro y Belascoiviu, casa 
de préstamos. 5016 IS-'-MAb 
^EITÉTIUBRICADORES. 
CALIDAD SUPERIOR. PRECIOS REDUCIDOS, 
A C E I T E L I N A Z A E l , G L O B O 
Preparado para uso inmediato en toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho hrillo. 
8 P E S O S O R O E L QUINTAI.. 
DK VENTA POK AMAT T LA GUARDIA. 
comerciimtes importadores de toda clase de Maquina-
ria. Locomotoras, Carriles, efectos de Agricultura v 
F e r r e t e r í a ,—C U B A esquina á L A M P A R I L L A , — 
Apartado 346,—Habana, 
4151 28-2Ab 
E x p l o s i o n e s e n l a s c a l d e r a s . 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la Orana desi.n-
crustndora que venden AMAT y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería, 
Cuba esquina á Lampari l la . 
APARTADO 846.—HABANA. 
(150 26-2Ab 
L a verdadera festividad actual es, para las 
Parisienses la de ir á admirar los magní-
ficos corsés l í echosén l a c a s a d e V E R T U s 
s o B i m s , 12. rué Auber. 
Nada mas elegante, ni mas perfecto para 
la conservación de la salud, puede ser 
soñado ni visto comparable á la C i n t u r a 
Regente , privilegiada. Nada hay mejor que 
ella, para ser usada en los climas cálidos 
y esto es tan cierto que, en cada cien corsés 
que se hacen, la tercera parte corresponde 
al modelo A n a de A u s t r i a y para el resto 
domina siempre la C i n t u r a Regrente. 
Se deberá desconfiar siempre de las falsi-
ficaciones y exigir que, cn la parte iiileriur 
de cada corsé se halle la firma de la casa 
ei-rnla á la mano-
,,-^'¡¡SH^ÍSSOOIC 14*̂  
- A . l i m o i v t a c i o n S & c t c i c i ^ G . l 
b'ñ \.^~ 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS y CONVALECIENTES 
Por uso de la F o s f a t i n a F t s l i e r e s 
P A R T S - 6, Avonno Victoria. 6 - P A R T S 
Oepoiilino en la lính^na : J O S É S A R R A 
LAS MADRES DE FAMILIA 
Para remediar las endebleces de los niños, 
desarrollar sus fuerzas, dar impulso á sus cre-
cimientos y preservar-Ies de las enfermedades 
frecuentes en la tierna edad, los principales 
Médicos y los Miembros de la Academia de 
Medicina*ordenan, con el mas venturoso éxito, 
el uso del verdadero Racahout délos Arabes 
de Delangrenier , de Par is . Este agradable 
alimento, compuesto de sustancias vegetales 
nutritivos y corroborantes, se distribuye en 
toda la economía y por sus propiedades ana-
lépticas, mejora a'las leches <ie las señoras 
que crian á sus niños y reanima á las fuerzas 
de los estómagos desfallecidas. 
Depósitos en todas lis principales Farmacias de las Américas. 
S O L J T A R I A l 
< m* eni 3 lion>,i con» o« 
O X - . 0 3 3 T 7 I L . O S 
de bECKETAN 
PkarataitifC, Unrfarto con medalha 
(/n/do rgmnloInfalUfUl, inof-1 
jíensivo focil 'ie loniHr e de di-
gerir, e.iitprfeailo > om um suc-
^ DSMnM nos Wpitaes 'l« Paris, 
;V</.. napossibiliilade d'insu-xesso. Oí Glóbulos I 
Ide Secretan eipeiiem igualmente todos os vermes 
Uem excepsio existentes quer LOS homens quer nos I 
lanimaes domésticos, (Lombrigas, Ascárides, 7ncoc8-
\phales, etc.) NOTA. — Sxistem outroa prodvDbto» semel-\ 
I /tantea que convem evitar com o inaior cuidado. [ 
j Deposito central: SECRETAN, pharmacentico em Paris. 
DBPÓSITAHIOS KH la Habana : 
JOSIÉJ S . A J R J R , A . ; - LOBZÉJ * O* 
B EM TODAS AS FHARHAGIAS IMPORTANTES. 
A T K I N S 0 N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Famos» desde f erca do on siglo 
superior 1 todas lis demás por su daradoa 
y natura] fragancia, 
TKES MEDALLAS DK ORO 
PARIS 1878. C A L C U T A 1884 
por la excelencia déla calidad 
SPRIHG FLOWERS 
]0CEET CLUB I JAZMIN 
tLIOTROPIO I MAGMGLIA 
• IA DE LflVANDA INGLESA ATKINSON 
perfumes muy conocidos son sin i,cu;iies 
iciosos y persistentes olores 
PASTA ORIENTAL DENTIFRICA CE ATKIKSQH 
un rival Dará limniar hermoser.r v r.r^servari 
Se TCDÚCS es las Casas di los Mercaderes; ¡ JS fabricaitos 
I . A E , ATKINSOIM 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fihrica—Una"Rosa Manca 
sobre una " Lira do Oro,' 
•nnmn 
N 0 MAS, 
P O L V O C L É m f 
-Se vende en todaspad? 
es el mejór polvo d e n t í f r i c o , para 
ser usado por i ; > s : adultos y por lo» 
niños pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que puedan adhe-
rirse á los díenteSj ni ácidos que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTÍFICA Y B l i i p E A Á LA ÍÍSITADÍIRI 
impide y detiene á la caries , forta-
lece á las encias y da , al aliento, u n 
perfume agradable . E l V e r d a d e r » -
O d o n t o e s t á preparado ú n i c a m e n t e 
por ROWULND y SOKS, 2 0 , Hatton 
G a r d e n , L o n d r e s , y se vende por los 
mejores f a r m a c é u t i c o s y negociantes. 
8o vende en las meiores Farmacias. 
I N J E C T 1 0 N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
D Y S P E P S I A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S Todas l a s enfermedades d e l e s t ó m a g o y de los i n t e s t i n o s , que tienen por síntomas las hinchazones del vientre, las acedias del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curan rápida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA po* MAYOR : R O Y E R , Farma00, calle Sainl-Martin, 223, en Parii, y en todas Farmacias 
HBMS8 I D e i p ó s i t a r i o e n l a . l i a r ) a n a , : J " O S É S ^ . 3 r 2 . I R ^ . 
Higiene de la C a t a * Belleza de la Cabellera 
Q D I R D I A T O S I G A DE E D . P I M O D 
I n f ü h h h c o n t r a las P e l í c u l a s y Ja C a í d a de los cabellos. 
3 ? » - A . 3 F 5 . X í S — 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a b o u r g , 3 7 -
GOTAS REGENERADORAS 
d e l ¡ D o c t o r S A B U E L T H O M P S O N 
Las mas inesperadas c u r a c i o n e s son debidas á la acción de este 
PRECIOSO M E D I C A M E N T O quo os el mas excelente reparailor de 
todas las pérdidas sufridas por el orpanismo á consecuencia de los 
EXCESOS HECHOS D E }LOS P L A C E R E S . — E s t a s C o t a s dan vigores á lo* órganos sexuales de 
ambos sexos ¡ ellas curan infalibU-mcnto las enfcrrat'd.nies Jesipnadas con el nombre de EXTENUACION, 
tales como la Impotencia, la Esparmatonsa, las Péxd idas seminales, etc., etc. 
Precio de cada F r a s c o : 8 fr. (en Franc ia ) ^^7 J Unico Preoarador 
Todo Frasco que no lleve ¡a Marca de Fábr ica depositada, y la Firma '—é£¿>uí* 
deberá ser desechado rigorosamente. XX^NJZ? de 
En Pií .StSS s F a r m a c i a SrESdtW, 3 S , rus (calle) S í o c l i o c l i o u a r t . < _ _ ^ ^ csíe Producto. 




E L I X I R d.1 O G U I L L I E l 
T ó t i i c o , A-titi-flegmoso y A-viti-hilioso 
Preparado por P A U I . G A G E V Farmacéutico de Ia clase, Doctór en Medicina 
E n f e r m e d a d e s 
del HÍGADO 
y del ESTÓMAGO 
DIGESTIONES 
dif íc i les 
•Uf í lATISI f íOS 
GOTA 
DE LA FACUI.TÁD DE PARIS 
UNICO P R O P I E T A R I O D E E S T E M E D I C A M E N T O 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germain, PARIS 
Xfas de sesenta años ríe buen é.-rito han demostrado la eficacia 
indisputa'jle del E l ix ir de Guillié que es el medicamento mas 
económico y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Depurativo, 
D e s c o n f í e s e , t l e l a s f a l s i f i c a c i o n e s 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GÜILLIÉ qce llere la finca PAUL GAGE 
y el Tratado del Origen de las Flevmas 
QUE DHBE ACOMPAÑAR A OAOA BOTELLA 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias. 
F I E B R E S 
E P I D E f í l I C A S 
Fluxiones 
D E P E C H O 
Enfermedades 
de las M U u t R E S 
y de los NIÑOS 
G R É U T O 
de G R I M A U L T & O , Farmacéuticos en París. 
El B i s m u t o es un medicamento heró ico empleado desde hace m u c h í s i m o s 
años con éx i to indi?e;i tibie y confirmado por todo -el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las v ías digestivas, como c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
d i s e n t e r i a s , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h i n e ñ a z o n e s , d o l o r e s de e s t ó m a g o 
a s í como en las u l c e r a c i o n e s d e l i n t e s t i n o . La eficacia del B i s m u t o es sor-
prendente para corlar las diarreas coleriformes en t iempo de epidemia, sin el 
m á s m í n i m o peligro. 
La C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse a l estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea , 
obrando con mas seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r i s , 8, F;uo V i v i e n n e , y en las principales Farmacias. 
C Á P S U L A S 
^ Y L . U S 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
•—»—«C-» • 
Las C á p s u l a s M a t h e y - G a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Paris , Londres y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , l a 
C i s t i t i s d e l cue l lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y 
de las vias ur inar ias . 
use Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
J^xíjanae ¿as Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylus de G I J I N y G i a de P A R I S 
L que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías , 
íf PLAN CURATIVO de la T I S I S PDLMOKAR j éo iaAFEGGiÜKES de las VIAS R E S P I R A T O R I A S 
4 % 
E O S E R D A D E R A 
(dei Alquitrán de baya} y de A C E T f f S (ie HX&a.j&C' ds Z J X C J ^ S s A O PTTS&O 
Unicas recowpensadas en la Exposición Universal Paris 1873 
BOÜRGEAUD, Famacéntico ds T clase, Fabricauto ds capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Pan* 
PAEIS, 2O, CALLE RAMBUTEAU, 20, PARTS 
Nuestras Cápsulas (Vinoy Aceite) creoyotixados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de Paris 
por los Docl™ y ProfrM BOUCHARD, VCI,?!A:Í, POTAIX, lioacaor. etc., lian'dado resultados tan concluyentes en 
el tratamionlo «le la> enfermadades del pecho y de los Bronquios, Tos. Catarros, etc., qne ios Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben '«clasivaraente. VEASE EL PROSPECTO. 
Como garantía se deberé exigir sobm cada Mjs la tela con medallas y la fírna del D' BOÜRGEAUD. ex-Rde /o» Hotoitalesd* Ptrls 
Dépósito en la Halana- Joss SAHRA , 
E L I X I R D I G E S T I V O A L A 
P A N C R E A T I N A D e F R E S N E 
E s t e E l i x i r r e c i o e s u e x q u i s i t o s a h ó v d e l e x c e l e n t e v i n o q u e l e s i r v e 
d e b a s e l a P a n e r e a t i t i a l e ñ a s u s p r o p i e t l a t l e s d i g e s t i v a s . 
L a Pancrea t ina , admitida en los hospitales de Paris , es el mas poderoso digestivo 
que se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino, l a 
Pancrea t ina de Defresne dará siempre los mejores resultados ; los módicos la pres-
criben contra las siguientes afecciones : 
H a s t í o de l a comida , \ A n e m i a , > Gas t r a lg i a s , 
Malas digestiones, \ D i a r r e a , [ Ulce rac iones cancerosas . 
V ó m i t o s , ] D i s e n t e r i a , \ E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
Embarazo g á s t r i c o , \ G a s t r i t i s , { E n f l a q u e c i m i e n t o . 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
ELBXSR I N G E S T I V O Á L . A P A N C R E A T I N A 
. Se tomará una cucharada de este digestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los postres, 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
En frasquitos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de comer. 
P Í I . 0 O R A S B S G S S T D ^ A S Á L A P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
Se t omarán de 3 á 5 pildoras después de las comidas. 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Pep tona , Pa r i s , y en las principales farmacias del estranjero. 
D E L J A P O N 
de EICJAÜD y 0ia de Paris 
A V / S 0 A L O S C O N S U M I D O R E S 
La inmensa popularidad y la crecida venta de esta deliciosa agua 
tocador, han provocado falsificaciones que nos disponemos á perseguir y 
producen la forma de la botella, la rotulata y hasta 
nuestra firma, pero contienen un l íqu ido ínf imo, sin 
el perfume n i las propiedades h i g i é n i c a s de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A U D y Cia 
de P a r í s . Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las fals i f i -
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior , 
se expenden en Méjico, les prevenimos que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida a q u í , 
impresa en negro y rosa, como seña l de g a r a n t í a , 
hasta que introduzcamos en nuestras rotulatas 
y prospectos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
de 
re-
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e 
Y EN LA.S PRINCIPALES PERFUMERIAS CUADRUPLE D E L TAMAÑO 
Imgjeata dsl "Diario é a |a M a r i n a " B w a S9-
